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Actualmente las PYMES constituyen el motor que mueve la economía de un país, su 
importancia radica principalmente en que son generadoras de fuentes de trabajo y 
propician el desarrollo social del país a través del comercio y la industria, de ahí que 
es necesario que las entidades cuenten con la información legal y contable que les 
permita ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de acuerdo a lo que 
establece la Ley. 
Es así como ha surgido la necesidad de preparar estados financieros en un lenguaje 
común y de mayor transparencia, exigidos por las relaciones económicas. Situación 
que ha provocado la necesidad de agrupar en normas y principios contables de tal 
forma que sean aceptados en el ámbito internacional. 
Por esta razón se ha creído conveniente la realización del presente trabajo, donde 
se expone la aplicación e incidencia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para PYMES, específicamente en el sector 
manufacturero del régimen general de la ciudad de Tarapoto; el desarrollo se realizó 
considerando los aspectos generales, así como la importancia de que las empresas 
de este sector cuenten con una guía para la preparación y presentación de estados 
financieros uniformes y comparables tanto a nivel local como internacional, puesto 
que las mismas permitirán que la información financiera sea transparente y confiable 
para los clientes internos y externos. 
Si bien esta norma se encuentra vigente y es de carácter obligatorio, la situación real 
es que gran parte de estas empresas no tienen conocimiento alguno de lo que 
implica su aplicación y los grandes beneficios que genera en la preparación de su 
información financiera.  
Con la realización del presente trabajo de investigación se podrá tener un 
conocimiento más claro y profundo sobre la verdadera situación que refleja la 
aplicación de las NIIF para PYMES en el sector manufacturero, ya que se trata de un 
consolidado de datos reales.  
La información de la investigación se divide en cinco capítulos:  
Capítulo I. El Problema de Investigación: Contiene el planteamiento del problema 
detectado, donde se reflejan causas y consecuencias que lo originan, la formulación 
del problema o interrogantes que la fundamentan; los objetivos de la investigación, 
tanto general como específicos y que conllevarán al óptimo alcance de la misma; la 
justificación, importancia y aportes; el alcance de la investigación y las limitaciones 
de la misma. 
Capítulo II. Marco Teórico de la Investigación: Está relacionado a los antecedentes 




con la presente investigación; las bases teóricas que constituyen el soporte teórico-
práctico que la sustenta las bases legales y/o normativas, señalando leyes y 
reglamentos que sirven como apoyo; definición de términos básicos y las variables 
de estudio. 
Capítulo III. Metodología: Detalla la metodología utilizada, siguiendo un diseño de 
investigación de campo y tipo de investigación descriptiva con la descripción de 
fuentes y técnicas para la recolección de información.  
Capítulo IV. Resultados obtenidos: Comprende la presentación y análisis de los 
resultados o el desarrollo de los objetivos específicos, así como la interpretación de 
los resultados presentados como un bosquejo de las actividades realizadas para el 
logro de los objetivos específicos.  
Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones: Aquí se exponen las conclusiones 
alcanzadas en función de los objetivos planteados, y la formulación de 
recomendaciones para contribuir a la solución de la problemática expuesta.  
Finalmente se presentan las referencias bibliográficas de las fuentes donde fue 
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En el presente trabajo de investigación, iniciamos analizando la situación que 
atraviesa la aplicación de las NIIF en la mayoría de empresas en nuestro país y en 
nuestra región, en especial centramos nuestra atención en las PYMES, ya que son 
estas el motor más importante en la economía nacional. Además, en el contenido de 
la investigación se menciona el texto de las NIIF para PYMES, así como la Ley que 
modifica algunos artículos de la Ley MYPES, se cita información recopilada de tesis 
anteriores relacionadas con el tema, se analiza de manera didáctica las secciones 
que contienen las NIIF para PYMES y la importancia que tiene su aplicación en las 
empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto.  
 
Se recolectó información relacionada con el aporte que brindan las PYMES y las 
empresas manufactureras, al desarrollo de la región San Martin.  
 
El análisis y aplicación de la norma permitió concluir que los estados financieros bajo 
normas internacionales de información financiera muestran información de alta 
calidad y sobre todo reflejan de manera razonable la situación financiera y el 














In the present investigation, we started analyzing the situation in the application of 
IFRS in most companies in our country and in our region, especially we focus on 
SMEs, since these are the most important driver in national economy. Furthermore, 
the content of the research the text of the IFRS for SMEs and the Law amending 
some articles of the MSEs Act mentioned, information gathered from previous theses 
related to the subject cited, discussed didactically sections containing the IFRS for 
SMEs and the importance of its application in manufacturing companies in the city of 
Tarapoto. 
 
Information related to the input offered by SMEs and manufacturing enterprises, the 
development of the San Martin region was collected.  
 
The analysis and application of the rule allowed to conclude that the financial 
statements under international financial reporting standards show high quality 
information and above all reasonably reflect the financial position and performance 





















1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La situación actual con referencia a la aplicación de las NIIF para PYMES en las 
pequeñas empresas de nuestro país, requiere de un enorme esfuerzo, debido a 
que cada pequeña empresa registra sus operaciones contables, financiera y 
empresariales, de la manera que considere más conveniente y sobre todo más 
económica, esto se debe a que la gran mayoría de estas pequeñas empresas, 
elabora su información financiera dirigido exclusivamente para los propietarios, 
que en la mayoría de los casos también son gerentes de dichas empresas, 
dejando de lado y restándole importancia a los demás usuarios de la información 
financiera y es por esta razón que no se preocupan por obtener una información 
financiera de alta calidad, que tenga como base normas internacionales de 
contabilidad, que en algún momento les serán de gran utilidad, ya que estas 
pequeñas empresas seguirán su proceso de crecimiento y cuando tengan la 
necesidad de crecer y expandirse internacionalmente o tal vez en un determinado 
momento, cuando algún inversionista extranjero requiera de su información 
financiera, para su respectivo análisis y evaluación; se darán cuenta que los 
beneficios que trae consigo la aplicación de las NIIF para PYMES en la 
elaboración de su información financiera son realmente importantes, ya que tal 
vez no se vean mucho estos beneficios al inicio de la aplicación, pero si se verán 
en su plenitud en los futuros ejercicios económicos. 
Otro factor determinante en la aplicación de las NIIF para PYMES en las 
pequeñas empresas de nuestro país es la decisión de los gerentes, es decir, si 
los gerentes o propietarios de estas pequeñas empresas están dispuestos a 
invertir en la implementación y adopción por primera vez de las NIIF para 
PYMES, ya que todo el proceso de aplicación de estas normas internacionales, 
se inicia con la decisión que tomen los gerentes o propietarios de las 
mencionadas empresas, de ellos dependerá la mejora en la calidad de la 
información financiera que actualmente se vienen elaborando. 
Profundizando un poco más, se percibe que las pequeñas empresas, en especial 
las manufactureras en la ciudad Tarapoto, también se encuentran en la misma 




actualidad una obligación legal para la aplicación de NIIF para PYMES, que 
condicione a través de sanciones u otros su aplicación, estas empresas optan por 
no aplicar dichas normas internacionales al momento de elaborar su información 
financiera, justificándose en la mayoría de los casos, en el alto costo que les 
generaría, en los procesos engorrosos y complicados del proceso de adopción. 
En conclusión, y de acuerdo con el modelo de investigación a desarrollar en el 
presente trabajo de investigación, el problema se ha identificado por el bajo nivel 
de aplicación de las NIIF para PYMES en las pequeñas empresas 
manufactureras del régimen general en la ciudad de Tarapoto, norma que fue 
oficializada en el Perú en el año 2010 y entrando en vigencia desde el 1 de Enero 
2011, y que hasta la actualidad no está completamente implementada en las 
pequeñas empresas de nuestro país y de nuestra región. Entonces en base a lo 
anterior descrito se plantea lo siguiente: 
 
¿Cuál es la incidencia de la aplicación de NIIF para PYMES en la información 
financiera de las pequeñas empresas manufactureras del régimen general en la 
ciudad de Tarapoto - Año 2013? 
 
1.2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
Motivados por los importantes retos que asume la profesión contable en estos 
últimos tiempos, retos que ayudarán a proporcionar información financiera más 
fidedigna y útil para la gestión de los negocios en nuestro país y región, retos que 
se resumen en las NIIF y que depende de los profesionales contables en 
prepararse para asumirlos y superarlos en un mundo globalizado, que cada día 
se torna más competitivo.  
Considerando los problemas que existen con referencia al conocimiento y 
aplicación de las NIIF para PYMES, en las pequeñas empresas manufactureras 
en la ciudad de Tarapoto a la hora de la preparación de la información financiera 
y en el sentido de dar alternativas de solución a los gerentes o propietarios de 
mencionadas empresas manufactureras, se ha desarrollado el presente trabajo 
de investigación, lo cual comprende hacer un diagnóstico del nivel de aplicación 
de NIIF para PYMES en las pequeñas empresas manufactureras de la ciudad de 




Asimismo, este trabajo de investigación constituye un aporte muy importante y 
útil al conocimiento de los gerentes, propietarios, profesionales contables, 
estudiantes y público en general, debido a que en la actualidad desconocen el 
contenido del texto de las NIIF para PYMES y con ello también desconocen la 
aplicación de las mismas.   
Esta investigación también servirá como fuente de información para las pequeñas 
empresas manufactureras de la ciudad de Tarapoto, en lo referente a la 
importancia y a los beneficios que tiene implementar y aplicar correctamente las 
NIIF para PYMES en la preparación de su información financiera, contribuyendo 
además, a concientizar a los gerentes, directivos o propietarios de las pequeñas 
empresas manufactureras, a tomar la decisión de la aplicación a corto plazo de 
mencionadas normas internacionales. 
Consideramos que el presente trabajo de investigación será un modesto aporte, 
que contribuirá al mejor desarrollo de las pequeñas empresas manufactureras 
actuales y futuras de la ciudad de Tarapoto, ya que ayudará a la obtención de 
información financiera de alta calidad y con ello se mejorará la toma de 
decisiones de sus respectivos usuarios. 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.3.1 Objetivo General 
Conocer la incidencia de la aplicación de NIIF para PYMES en la 
información financiera de las pequeñas empresas manufactureras del 
régimen general en la ciudad de Tarapoto. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Explicar la importancia que tiene la aplicación de las NIIF para PYMES 
en las pequeñas empresas manufactureras del régimen general en la 
ciudad de Tarapoto. 
 Analizar las secciones de las NIIF para PYMES, en aplicación a las 
pequeñas empresas manufactureras del régimen general en la ciudad 
en Tarapoto. 




general, el compromiso de la aplicación de las NIIF para PYMES a 
corto plazo, en la ciudad de Tarapoto. 
 Concientizar acerca de los grandes beneficios que trae consigo la 
aplicación de NIIF para PYMES en las pequeñas empresas 
manufactureras del régimen general en la ciudad de Tarapoto. 
1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
 Limitaciones de espacio: El presente trabajo de investigación se 
circunscribe en el Distrito de Tarapoto. 
 Limitaciones de tiempo: El período de desarrollo de la presente tesis 
fue de seis meses, con inició el 01 de Marzo del 2014 y terminó el 01 
de Setiembre del 2014. 
 Limitaciones de recursos financieros: Los recursos financieros 
invertidos fueron de S/. 3,400.00, que serán subvencionados por los 
investigadores y dicho presupuesto ha sido clasificados según el 
clasificador de gastos aprobado por el Congreso de la República para 
el año 2014.  
1.5. HIPÓTESIS 
1.5.1 Hipótesis 
La aplicación de NIIF para PYMES incide positivamente en la información 
financiera de las pequeñas empresas manufactureras del régimen general 
en la ciudad de Tarapoto. Año 2013. 
 
1.5.2 Variables 
A. Variable Independiente: La aplicación de NIIF para PYMES. 
Indicadores 
 Conocimiento de NIIF para PYMES. 
 Capacitaciones acerca de NIIF para PYMES. 
 Beneficios de las NIIF para PYMES. 




 Oficialización de NIIF para PYMES. 
 Recomendaciones de  asesores contables.  
 
B. Variable Dependiente: La información financiera de las pequeñas 
empresas manufactureras. 
Indicadores  
 Marco de referencia para elaborar información financiera. 
 Política de elaboración de información financiera. 
 Calidad de información financiera. 
 Control de la situación financiera. 
 
C. Variable Interviniente: Pequeñas empresas manufactureras en la 




















2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA 
2.1.1 “NIIF para las PYMES: Provisiones y Contingencias. (2010)” 
 
Tesis de la Universidad de Cuenca - Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 
Autores: Ana Lucía Gutiérrez Dután y Jenny Gabriela Morquecho Calle 
Cuenca - Ecuador, Marzo de 2010 
 
NIIF para las PYMES (pág. 10) 
El IASB considera a una PYME como la entidad que “no tiene obligación 
pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósitos de 
información general para usuarios externos”1, este concepto se basó tomando 
en consideración una empresa de 50 empleados. Las autoridades legislativas 
y reguladoras y los emisores de normas de cada país son quienes 
determinarán qué entidades podrán utilizar la NIIF para la PYMES y quienes 
tendrán que aplicar las NIIF’s completas. 
 
Importancia de la implementación de la NIIF para las PYMES (pág. 12) 
Con la implementación de la NIIF para las PYMES se crea una uniformidad y 
comparabilidad de los estados financiero que facilita a los inversionistas 
realizar sus inversiones, pues se facilita la toma de decisiones ya que se 
disminuye el trabajo de entender e interpretar los estados financieros de cada 
país. 
 
Importancia de las PYMES en la economía (pág. 15) 
La importancia de las PYMES radica principalmente en que son generadoras 
de empleo y participan en la economía del país, esto permite que se disminuya 
el desempleo que ha generado grandes problemas sociales, además con su 
aporte en la economía del país el Estado puede cumplir con sus obligaciones 
                                                            




con la sociedad generándose una mayor distribución de recursos para cubrir 
sus necesidades. 
 
2.1.2 “Impacto de la aplicación de NIIF para PYMES en la preparación y 
presentación de estados financieros en las pequeñas y medianas 
empresas del Ecuador (2011)” 
 
Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables. 
Autores: Gabriela Alexandra Pérez Jácome y Iván Fernando Rodríguez Palma.  
Quito, Mayo 2011. 
 
La importancia de las PYMES en el ámbito mundial (pág. 26):  
En la comunidad europea, las PYMES representan más del 95% de las 
empresas de la comunidad, concentran más de las dos terceras partes del 
empleo total; alrededor del 60% en el sector industrial y más del 75% en el 
sector servicios. 
En Japón también cumplen un nivel muy importante en la actividad económica, 
principalmente como subcontratistas, en la producción de partes. Es 
interesante saber que las PYMES de Italia, con similar nivel de mano de obra 
ocupada la pequeña industria contribuyen al PBI en casi un 50%. 
Se ha demostrado que en muchos países latinoamericanos, las PYMES han 
contribuido al desarrollo tanto económico como social de sus pueblos, de 
acuerdo a las condiciones de mercado y a los cambios en la demanda, al 
tiempo que incentivan la industria nacional y disminuyen el índice de 
desempleo. Las PYMES hacen un uso más intensivo de mano de obra que las 
empresas de mayor envergadura y, por lo tanto, suponen un costo de capital 
más bajo en la creación de empleos. Por consiguiente, las PYMES 
desempeñan una función importante en el fomento de la estabilidad de 
ingresos, el crecimiento económico y el empleo. Las economías modernas 
funcionan como complejas redes de empresas en las cuales la posición 
competitiva de una empresa depende, en parte, de la eficiencia de sus 




competitiva de la economía en su conjunto. Además, las PYMES acrecientan 
la eficiencia de los mercados internos y utilizan productivamente los recursos 
escasos, como el capital, facilitando así el crecimiento económico a largo 
plazo. 
 
Marco Conceptual de los estados financieros (pág. 28): 
El marco conceptual para la preparación de Estados Financieros, define los 
conceptos principales para facilitar la lectura de los mismos a sus usuarios. 
Este fue emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC), principalmente con los objetivos de regular las normas y 
procedimientos relativos a la emisión, preparación e interpretación de estados 
financieros, así como una guía para la formación de una opinión por parte de 
los auditores externos. 
El marco conceptual define principalmente los objetivos de los estados 
financieros, características cualitativas sobre la información contenida en los 
mismo, definición de cada uno de los elementos que los conforman, así como 
la manera de reconocimiento y medición de estos elementos y los conceptos 
de patrimonio. 
Características y ventajas de las NIIF para PYMES (pág. 49) 
Indiscutiblemente, las NIIF para PYMES evitan la carga de trabajo innecesaria 
en la preparación y presentación de estados financieros de propósito general. 
A continuación se mencionan las características y ventajas principales: 
a) Las NIIF para PYMES comprenden un juego simplificado y completo de 
normas apropiadas para compañías más pequeñas del entorno mundial, 
no registradas, pero siempre basado en las NIIF completas. 
b) En relación a NIIF completas, elimina opciones de tratamientos 
contables, elimina tópicos no relevantes para el tipo de entidad. Se 
reducen las guías en más del 85% en comparación con NIIF completas. 
c) La aplicación de las NIIF para PYMES, generará información de mayor 
calidad y trasparencia que indudablemente beneficiará a aquellas 




d) La NIIF para PYMES permite la preparación y presentación de estados 
financieros de propósito general sobre los cuales un auditor puede emitir 
una opinión. Además de contar con estados financieros auditados bajo 
normas internacionales, las NIIF para PYMES pueden afectar el 
patrimonio financiero de éstas, por cuanto todos los ajustes iniciales, en 
la adopción de la norma por primera vez, van contra los resultados 
acumulados de las empresas. 
 
Adopción por primera vez de las normas (pág. 78) 
Las NIIF para PYMES implicarán que las pequeñas y medianas empresas 
deban comenzar a planificar cómo adoptar y aplicar estas normas 
internacionales. 
Este proceso de cambio, denominado “Transición de Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad a las NIIF para las Pymes”, representa serios desafíos en su 
aplicación y efectos que tendrán sobre los resultados operativos de una 
empresa. No sólo es el cambio de las NEC a NIIF; además se deben redefinir 
las normas sobre contabilidad, los sistemas y procesos internos, la valuación 
de activos y pasivos y el recurso humano que pueden afectar también a las 
otras áreas de la organización. Esto significa que las empresas tendrán costos 
y efectos de largo alcance, que deben ser medidos. 
De acuerdo a la sección 35 de transición a la NIIF para las PYMES: Una 
empresa que adopte las NIIF para Pymes debe preparar un estado de 
situación financiera (balance) de apertura en su fecha de transición y tiene que 
explicar cómo ha afectado la transición desde principios contables locales a 
NIIF para Pymes, tanto en su situación financiera (balance) como en su 
rendimiento financiero y en sus flujos de efectivo presentados con anterioridad. 
El objetivo es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las 
NIIF contengan información de alta calidad que sea: 
 
1. Transparente y comparable 
2. Suministre un punto de partida adecuado; y 





En cuanto a las políticas contables, las empresas utilizarán las mimas políticas 
contables en sus estados financieros de apertura con arreglo a las NIIF y a lo 
largo de todos los ejercicios que se presenten en sus primeros estados 
financieros con arreglo a las NIIF. 
 
2.1.3 “Análisis de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
/Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Información Financiera Para PYMES” 
 
Tesis de la Universidad de Oriente - Núcleo de Anzoátegui Escuela de 
Ciencias Administrativas - Departamento de Contaduría Pública 
Autores: Rico Chacin, Gloria Andreina y Rodríguez Caraballo, María 
Provincia de Barcelona - Venezuela, Agosto 2011. 
 
Entidades que promueven la adopción e implementación de las NIIF a 
Nivel Mundial (pág. 63) 
 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
 La Federación Internacional de Contadores (IFAC) 
 La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 
 El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
 El Foro Para el Desarrollo de la Contabilidad (IFAD) 
 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 La Organización Mundial de Comercio (OMC) 
 El Banco Mundial (BM) 
 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 
 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
 Las cuatro grandes firmas de Auditoría (PricewaterhouseCoopers, 
KPMG, Deloitte, Ernst & Young) 







NIIF para las PYMES - Sección 22 (Pasivos y Patrimonio) (pág. 98) 
Esta Sección establece los principios para clasificar los instrumentos 
financieros como pasivos o como patrimonio, y trata la contabilización de los 
instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan 
en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio (es decir, en 
calidad de propietarios). 
 
Sección 35 (Transición a la NIIF para las PYMES) (pág. 107) 
Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF 
para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo 
basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables 
nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias 
local. Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES 
en una única ocasión. 
 
2.1.4 “Análisis de las políticas contables en el período de transición 
previo a la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES en carrocerías patricio cepeda 
cía. Ltda., año 2010” 
 
Universidad Técnica de Ambato -Facultad de Contabilidad y Auditoría - 
Carrera de Contabilidad y Auditoría 
Autora: Mirian Rocío Guamán Llumitaxi 
Ambato – Ecuador, Septiembre 2011 
 
Macro contextualización (página 01-02) 
Las normas internacionales de información financiera (NIIF) conocidas también 
por sus siglas en inglés como IFRS, International Financial Reporting 
Standard, son elaboradas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), con el objetivo de prescribir un cuerpo único de normas 




y que exijan información comparable, transparente y fiable en la presentación 
de los estados financieros. 
Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen los 
requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 
que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 
importantes en los estados financieros, siendo su objetivo principal mejorar la 
transparencia de la información de las empresas a nivel global, mediante un 
lenguaje contable universal. 
En el Ecuador la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), es una realidad que implica un cambio fundamental en la 
cultura de las empresas y en la visión tradicional de la contabilidad puesto que 
dichas normas son diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros 
con propósito general, además las empresas que quieran ganar competitividad 
y disponer de información de alta calidad, transparente y comparable que les 
permita competir en el mercado local e internacional para sobrellevar sus 
decisiones operativas y financieras, deberán hacer ajustes profundos en sus 
sistemas de información contable. 
Estas normas son de carácter obligatorio, aplicadas a escala mundial las 
mismas que permitirán a las empresas ecuatorianas acceder a información 
financiera global, así como también a generar información de calidad capaz de 
ser comparable, lo que implica a que se manejen bajo un mismo lenguaje 
contable. 
Sin embargo, la adopción de este nuevo modelo contable conllevará a la 
continua capacitación del personal involucrado en la administración puesto que 
el mismo es el factor clave para realizar los posibles cambios en los sistemas 
de información financiera, procesos y estructura organizativa que deberán 
efectuarse en el período de transición teniendo en cuenta las implicaciones 
positivas y negativas para la empresa, con lo cual se logrará un mejor análisis 





2.1.5 “Propuesta para la implementación de NIIF para PYMES aplicado a 
la distribuidora Comerproduct S.A dedicada a la comercialización de 
todo tipo de productos.” (2012) 
 
Universidad Central del Ecuador - Facultad de Ciencias Administrativas - 
Escuela de Contabilidad y Auditoria 
Autora: Verónica Margarita Chuquizala Viera 
Quito, Agosto 2012 
 
Detalle de las NIIF para PYMES (página 17) 
Las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para PYMES) se refieren a una colectividad de 
secciones que son las subsiguientes: 
 
Sección  
1) Pequeñas y Medianas Entidades  
2) Conceptos y Principios Fundamentales  
3) Presentación de los Estados Financieros  
4) Estado de Situación Financiera  
5) Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados  
6) Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultado Integral y 
Ganancias Acumuladas.  
7) Estado de Flujos de Efectivo  
8) Notas a los Estados Financieros  
9) Estados Financieros Consolidados y Separados  
10) Políticas Contables, Estimaciones y Errores  
11) Instrumentos Financieros Básicos  
12) Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros 
13) Inventarios  
14) Inversiones en Asociadas  
15) Inversiones en Negocios Conjuntos  
16) Propiedades de Inversiones  




18) Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía  
19) Combinaciones de Negocios y Plusvalía  
20) Arrendamientos  
21) Provisiones y Contingencias  
22) Pasivos y Patrimonio  
23) Ingresos de Actividades Ordinarias  
24) Subvenciones del Gobierno  
25) Costo por Préstamos  
26) Pagos Basados en Acciones  
27) Deterioro del Valor de los Activos  
28) Beneficios a los Empleados  
29) Impuesto a las Ganancias  
30) Conversiones de la Moneda Extranjera  
31) Hiperinflación  
32) Hechos Ocurridos después del Periodo Sobre que se Informa  
33) Información a Revelar Sobre Partes Relacionas  
34) Actividades Especiales  
35) Transición a la NIIF para las PYMES 
 
2.1.6 “Impacto de la aplicación de NIIF para PYMES en la preparación y 
presentación de estados financieros, caso Hospital Clínica San 
Agustín.” 
  
Universidad Técnica Particular de Loja - La Universidad Católica de Loja 
Autoras: Girón Calva, Hipatia Carolina / González Soto, Karla Nathaly 
Loja-Ecuador, Setiembre- 2012  
 
Análisis Comparativo de las NIIF Completas con la NIIF para PYMES y 
cronograma de implementación (páginas 22-25) 
En comparación con las NIIF completas, la NIIF para las PYMES cuenta con 
las siguientes simplificaciones: 




relevantes para una empresa PYME típica.  
2. Las políticas contables que se establecen en la NIIF para PYMES están 
disponibles en un método más simplificado, razón por la cual algunas 
opciones de políticas contables en las NIIF completas no son permitidas.  
3. Para la aplicación de NIIF para PYMES existe una simplificación de 
muchos de los principios de medición y reconocimiento de las NIIF 
completas.  
4. Existirán sustancialmente menos revelaciones y/o notas explicativas de 
exposición en la presentación de estados financieros.  
5. Contienen una redacción simplificada.  
6. Es una norma que está organizada por temas y cada tema se presenta 
en una sección numerada por separado, consta de 35 secciones. Las 
tres primeras entregan conceptos y normas generales, de la cuarta a la 
décima norman los estados contables básicos y las restantes secciones 
cubren normas de partidas y/o temas específicos. 
 
A continuación se presenta un esquema del contenido general de la NIIF para 
PYMES. 
ESTRUCTURA DE LA NIIF PARA PYMES 
Grafico N° 2.1.1 
 









En 2(dos) documentos separados: los fundamentos de las conclusiones y 




Temas de las NIIF completas omitidos en la NIIF para PYMES  
La NIIF para PYMES omite los siguientes temas que son tratados en las NIIF 
completas, ya que no tienen relevancia en la preparación de los estados 
financieros para PYMES, los cuales se mencionan a continuación:  
1. Utilidades por acción.  
2. Informes financieros interinos.  
3. Información por segmentos. 
4. Contabilidad especial para activos mantenidos para la venta. Ejemplos 
de opciones no incluidas en la NIIF para PYMES.  
5. Opciones de instrumentos financieros, incluyendo disponibles para la 
venta mantenidos hasta el vencimiento y opciones de valor razonable.  
6. El modelo de la revaluación para propiedad, planta y equipo, y para 
activos intangibles.  
7. Consolidación proporcionada para inversiones en entidades de control 
conjunto. Para la inversión en propiedades, la medición es conducida 
por las circunstancias en lugar de establecer la selección de política 
contable entre los modelos del costo y del valor razonable.  
8. Diversas opciones para las concesiones gubernamentales.  
 
Simplificaciones en los principios de reconocimiento y medición  
La NIIF para PYMES contempla simplificaciones en los principios de medición 
y reconocimiento en comparación con las NIIF completas, estas se mencionan 
a continuación:  
1. Instrumentos financieros: Los instrumentos financieros que cumplen 
criterios específicos son medidos al costo o al costo amortizado.  
2. La NIIF para PYMES establece un principio simple de reconocimiento: 
Las pruebas de “pasar a través de” y de “involucramiento continuado” 
contenidos en las NIIF completas son desechados.  
3. Plusvalía y otros activos intangibles de vida infinita: Siempre a amortizar 
sobre su estimado de vida útil (10 años si la vida útil no puede ser 




4. Inversión en asociadas y en negocios conjuntos: Puede ser medido al 
costo al menos que haya un precio cotizado público (entonces el valor 
razonable debe usarse).  
5. Costos de investigación y desarrollo: Deben de ser reconocidos como un 
gasto.  
6. Costos financieros: Deben ser reconocidos como un gasto.  
7. Propiedad, planta y equipo y; Activos intangibles: Valor residual, vida útil 
y método de depreciación para ítems de propiedad, planta y equipo, y el 
período/ método de amortización de activos intangibles necesita ser 
revisado solamente si hay alguna indicación de que puedan haber 
cambiado desde la última fecha reportada (la NIIF completa requiere una 
revisión cada año). 
8. Planes de beneficios definidos: Todos los costos por servicios pasados 
deben reconocerse inmediatamente en utilidad o pérdida y todas las 
ganancias y pérdidas actuariales deben ser reconocidas inmediatamente 
ya sea en utilidad o pérdida u otro ingreso comprensivo. Una entidad es 
requerida a usar el método de unidades proyectadas de crédito para 
medir su obligación de beneficios definida y los gastos relacionados 
solamente si es posible hacerlo sin costo o esfuerzo indebidos.  
9. Impuesto sobre la renta: Los requerimientos siguen el enfoque 
establecido en el borrador final de la junta sobre ingreso sobre la renta, 
publicado en Marzo de 2009 el cual propone un reemplazo simplificado 
de la NIC 12 Impuesto Sobre la Renta.  
10. No separación de la clasificación de mantenidos para la venta: En su 
lugar, mantener un activo (o grupo de activos) para la venta es un 
indicador de deterioro.  
11. Activos biológicos: El valor razonable a través del modelo de utilidades o 
pérdidas es requerido para los activos biológicos solamente cuando el 
valor razonable es fácilmente determinable sin esfuerzo o costos 
indebidos. De otra forma, las PYMES siguen el modelo de costo 
depreciación- deterioro. 
12. Arreglos de pago de capital basados en acciones: El mejor estimado de 




usado como medición de gasto si no están disponibles precios de 
mercado.2 
 
2.1.7 “La adopción e implementación de la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) y su incidencia en las empresas dedicadas a la 
compra y venta de electrodomésticos del sector comercial del 
municipio de Ahuachapán” 
Tesis Universidad Panamericana - Facultad de Ciencias Económicas 
Autores: Pablo del Tránsito Zepeda López; Salvador Antonio Contreras 
Cabezas y César Obed Sánchez Gutiérrez. 
El Salvador, Noviembre 2012. 
 
Antecedentes de la NIIF (pág. 10) 
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES) la emite el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB).3 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), se estableció 
en el 2001, como parte de la Fundación del Comité de Normas Internacionales 
de Contabilidad (Fundación IASC). 
IASC - International Accounting Standards Committee (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad).4 Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo 
de los representantes de profesionales contables de varios países (Alemania, 
Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino 
Unido) para la formulación de una serie de normas contables que pudieran ser 
aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de 
favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad.5 
El antiguo Comité IASC trabajó desde 1973 hasta el 2000 para lograr los 
objetivos. Promulgó un cuerpo sustancial de Normas, Interpretaciones, y un 
                                                            
2 http://actualicese.com/noticias. Síntesis de las NIIF para PYME 
3 Párrafos introductorios de la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES) 
4 Sitio Web de la organización NIC-NIIF, http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones 




Marco Conceptual, y otras guías que son acogidas directamente por muchas 
compañías y que también se espera sean acogidas por muchos emisores en el 
desarrollo de las normas contables nacionales. A comienzos del 2001 el IASC 
fue reestructurado en el IASB. Sustituyendo el antiguo IASC en la emisión de 
normas contables, el IASB fue creado en Abril del 2001. 
 
Fundadores (pág. 14) 
Los principales fundadores de las Normas Internacionales de Información 
Financiera son: 
 IASB (International Accounting Standards Board). Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. Década de 2000 y años 70. 
 IOSCO (International Organization of Securities Commissions). 
Organización Internacional de Comisiones de Valores. Acuerdo de 1995 
y 2000. 
 Bancos Centrales del G-7 Reunión en 1998. 
 Comisión Europea (CE) Inicio 2001 y 2005. 
 FASB (Financial Accounting Standards Board). Consejo de Normas de 
Contabilidad Financiera. Acuerdo Norwalk 2002 y 2006. 
 SEC (Securities and Exchange Commission). Comisión de Cambios y 
Valores.6 
 
El 9 de Julio de 2009, el International Accounting Standards Board (IASB) 
emitió la versión oficial debidamente aprobada de la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
PYMES o IFRS for SMEs por sus siglas en inglés).7 
Grupo Asesor (pág. 17) 
En Noviembre de 2005, los Administradores de IASCF formaron un Grupo 
Asesor para ayudarles a la hora de designar y nombrar a las personas 
calificadas e interesadas como Administradores. Los miembros del Grupo 
Asesor son: 
                                                            
6 Separata “Orígenes e Impulsores de las NIIF en el Mundo”. Fuente CVPCPA-ISCP (Instituto Salvadoreño de 
Contadores Públicos) 
7 Documento “Importancia e incidencia de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en las 




 Jane Diplock, Presidente del Comité Ejecutivo de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores. 
 Roger Ferguson, Presidente del Fórum de Estabilidad Financiera. 
 Donald Kaberuka, Presidente del Banco Africano de Desarrollo. 
 Haruhiko Kuroda, Presidente, Banco Asiático de Desarrollo. 
 Luis Alberto Moreno, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo. 
 Rodrigo de Rato y Figaredo, Director- Gerente, Fondo Monetario 
Internacional. 
 Jean-Claude Trichet, Presidente, Banco Central Europeo. 
 Paul Wolfowitz, Presidente, Banco Mundial 
 
IFAC-Federación Internacional de Contadores Públicos (pág. 22) 
La Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) es 
la organización mundial para la profesión de la contabilidad. Fundada en el 
año 1977, su misión es servir al interés del público, IFAC continuará 
fortaleciendo la profesión mundial de la contabilidad y contribuyendo al 
desarrollo de economías internacionales sólidas mediante el establecimiento y 
promoción de la adhesión a normas profesionales de alta calidad, avanzando 
la convergencia internacional de esas normas y expresando temas de interés 
público en los que sea significativa la pericia profesional. 
La IFAC consiste de 163 organismos miembros de cada parte del mundo, 
representando a más de 2,5 millones de contadores en la práctica pública, la 
educación, el sector público, la industria y el comercio. Ningún otro organismo 
contable en el mundo y pocas otras organizaciones profesionales tienen el 
apoyo universal internacional que caracteriza a IFAC.8 
 
Normativa Vigente (pág.31) 
Desde hace varios años, la tendencia generalizada en el mundo ha sido la 
utilización de normas internacionales de información financiera (NIIF) emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (conocido como 
IASB por sus siglas en inglés). El criterio manejado por los países es que el 
                                                            




uso de normas estándares de información financiera de alta calidad mejora la 
transparencia, la objetividad y la comparabilidad de los datos contables de las 
empresas. 
El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se 
aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros 
tipos de información financiera de entidades que en muchos países son 
conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades 
(PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir 
cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera para 
las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, son las Normas e 
Interpretaciones adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad. Esas Normas comprenden: 
 Las Normas Internacionales de Información Financiera; 
 Las Normas Internacionales de Contabilidad; y 
 Las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF-IFRIC) o el 
antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). 
 
¿Por qué NIIF PYMES y no NIIF completas? (pág. 35) 
Dado que las NIIF completas fueron concebidas para su aplicación en aquellas 
entidades que se cotizan en los mercados de valores (a través de bolsas de 
valores), conocidas como “Entidades públicas”, y para aquellas entidades que 
tienen la obligación pública de rendir cuentas; estas NIIF requieren un mayor 
grado de exigencia en cuanto a las revelaciones de las partidas que integran 
los estados financieros con propósito de información general. Para reducir aún 
más la carga para las PYMES, las revisiones de las NIIF se limita a una vez 
cada tres años. 
El estándar está disponible para cualquier competencia para adoptar, si es o 
no ha adoptado las NIIF completas. Cada jurisdicción debe determinar qué 
entidades deben utilizar el estándar. La única restricción de IASB (ente emisor 
de las normas) es que las sociedades cotizantes en los mercados de valores y 




NIIF para las PYMES (pág. 36) 
La NIIF para las PYMES es una norma autónoma, diseñadas para satisfacer 
las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), que se estima representan más del 95 por ciento de todas las 
empresas de todo el mundo. 
La NIIF se basa en un Marco Conceptual, el cual se refiere a los conceptos 
presentados dentro de los estados financieros con propósito de información 
general. Para las PYMES es de gran importancia conocer sobre la 
aplicabilidad de las NIIF. 
 
Proceso de transición a Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF para las PYMES) (pág. 37) 
 Oferta técnica económica emitida por un profesional en contaduría 
pública. 
 Punto de acta: nombramiento y proceso de adopción. 
 Formación del equipo de trabajo. 
 Cuestionario de diagnóstico. 
 Presentación del programa de trabajo. 
 Identificación de secciones de la NIIF para las PYMES. 
 Formulación de políticas contables. 
 Diseño del sistema contable en base a NIIF para las PYMES. 
 Matriz de ajustes y reclasificaciones por la transición de la normativa 
local a NIIF para las PYMES. 
 Informe sobre el proceso de adopción. 
 
Beneficios de la adopción de Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF para PYMES) (pág. 38) 
1. Presentar información fiable libre sesgos o errores. 
2. Requerir préstamos bancarios 
3. Evitar pago de multas o recargos en Registro de Comercio. 
4. Evitar un dictamen del auditor externo con base a propósitos especiales 




5. Requerir o participar en licitaciones o contratos con entidades que 
exigen esta normativa. 
 
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) (pág. 46) 
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) constituyen más del 90% de 
las empresas en la mayoría de los países del mundo. Las PYMES son la 
fuerza impulsora de gran número de innovaciones y contribuyen al crecimiento 
de la economía nacional mediante la creación de empleo, las inversiones y las 
exportaciones. 
Las PYMES en El Salvador, al igual que en todos los países del mundo, 
emplean un buen porcentaje de la población económicamente activa, lo cual 
ha llevado a nivel internacional a promover el aumento de la competitividad 
individual para aumentar la competitividad empresarial y la de cada país en su 
conjunto, y una de las maneras más eficientes de lograr esto es con la 
implantación de Sistemas de Calidad que permitan a las PYMES mejorar de 
forma integral y consistente aquellos productos y servicios que brindan, 
mediante la optimización de los recursos invertidos en procesos debidamente 
controlados y bajo una dirección visionaria, dinámica y comprometida con la 
calidad y su mantenimiento en el tiempo. 
 
2.1.8 “Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas 
y medianas entidades (NIIF PYMES) - caso: empresa comercial 
(hipotético)” 
Tesis de la Universidad Nacional Experimental de Guayana 
Autores: Capielo, Diana Y Catrinacio, Stephanie 
Ciudad de Guayana - Venezuela, Febrero 2013. 
 
(Página 09): 
Astudillo, Y. (2010), en su Trabajo de Grado titulado: “Propuesta para la 
aplicación de las NIIF para las PYMES a la entidad Big Shop, C.A., 
ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar”, realizó los estados financieros 
de una empresa bajo el modelo de la NIIF para las PYMES, con el objetivo de 




Big Shop, C.A., considerando jerárquicamente los organismos competentes 
para la elaboración de las normas contables, y la legislación venezolana que 
rige la normativa. 
Esto arrojó como conclusiones, que la implementación de la NIIF para las 
PYMES es más sencilla que las NIIF completas, apoyándose en que la 
información de los estados financieros son de fácil comprensión y fiabilidad, 
además de facilitar la lectura de los mismos a todos los usuarios, ya que por 
medio de las notas revelatorias hay una mejor comprensión. 
Por su parte, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 
(FCCPV - 2011), en su publicación en línea plantea todos los aspectos 
relacionados a la transición a VEN NIIF PYME, con el objeto de colocar a la 
disposición de todos los contadores públicos que realicen la presentación y 
emisión de la información financiera una documentación que sirve de guía en 
la aplicación del proceso de transición a VEN NIIF PYME. En este documento, 
la FCCPV por medio de diversos instrumentos esquematiza cada paso que se 
tendrá que tomar en cuenta para la migración de PCGA a VEN NIIF PYME, 
planteando los efectos que sufren las cuentas que forman parte de los estados 
financieros. 
2.1.9 Análisis Regional de Empresas Industriales 
Dirección General de Industria  
Estudio en la Región San Martin. Año 2011 
Empresas Industriales de la Región San Martin (pág. 4) 
En la región San Martín, de acuerdo a la data de SUNAT, existe un total de 
114 451 contribuyentes con RUC; de los cuales 75 510 (66%) tienen la 
condición de activos, es decir, que se encuentran formalmente operativos; 
mientras que 38 941 (34%) contribuyentes tienen algún problema o dificultad 
para estar operando formalmente. 
Del total de contribuyentes activos, 25 248 son considerados personas 
naturales o jurídicas con negocio los cuales tributan como Tercera Categoría, 
es decir, tienen la condición de Empresa; en tanto, 50 262 personas naturales 
son contribuyentes que tributan en la Primera, Segunda, Cuarta y Quinta 





TABLA N° 2.1.1 
Situación de las Empresas Región San Martín por Estado del Contribuyente 
según Sector 
Sector 
Estado del contribuyente 








Total  75 510 25 248 50 262 38 941 
Manufactura 2 544 2 046 498 2 726 
No 
Manufactura 
72 966 23 202 49 764 36 215 
FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011  
ELABORACIÓN: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011 
 
Empresas Manufactureras 
Del total de empresas manufactureras activas encontramos que 1,715 
(83.8%), tienen la condición de Persona Natural (Individual) mientras que 331 
(16.2%) tienen Personería Jurídica (Sociedad). Así mismo se observa que el 
97%, el 2.7% y el 0.2% corresponde a empresas de tamaño Micro, Pequeñas 
y Medianas/Grandes, respectivamente. 
TABLA N° 2.1.2 
Empresas Manufactureras Activas Región San Martín por Condición Jurídica 
según Tamaño de Empresa 
Estrato Empresas % Natural Jurídica 
Total  2 046 100.0% 1 715 331 
Micro 1 985 97.0% 1 708 277 
Pequeña 56 2.7% 7 49 
Mediana-
grande 
5 0.2% - 5 
FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011  
ELABORACIÓN: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011 





Las provincias de San Martín, Moyobamba y Rioja concentran el 42.5%, 15.8% 
y 15.4% de las empresas manufactureras de la Región, respectivamente. Las 
provincias restantes tienen menor número de empresas manufactureras, como 
se podrá apreciar en el siguiente cuadro. En cuanto al tamaño de empresas 
son las Micro las que tienen el mayor número y se encuentran en la provincia 
de San Martín. 
TABLA N° 2.1.3 
Número de Empresas Manufactureras Activas Región San Martín por Tamaño de 




% Micro Pequeña 
Mediana-
grande 
Total  2 046 100.0% 1 985 56 5 
SAN MARTIN 869 42.5% 830 39 - 
MOYOBAMBA 324 15.8% 319 5 - 
RIOJA 315 15.4% 309 5 1 
TOCACHE 115 5.6% 111 2 2 
MARISCAL 
CACERES 
113 5.5% 110 3 - 
LAMAS 90 4.4% 87 1 2 
BELLAVISTA 82 4.0% 82 - - 
PICOTA 74 3.6% 73 1 - 
EL DORADO 35 1.7% 35 - - 
HUALLAGA 29 1.4% 29 - - 
FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011   
ELABORACIÓN: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011  
NOTA: Micro (de 0 a 150 UIT) Pequeña (de 151 a 1700 UIT) Mediana y grande (de 1701 a más UIT) 
 
La distribución del total de empresas manufactureras por División CIIU 
(actividad económica a 2 dígitos) en las provincias tenemos que Fabricación 
de muebles (CIIU 36), actividad económica que concentra al mayor número de 
empresas (488), seguido por empresas que se dedican a la Elaboración de 




212), y Fabricación de productos de metal (CIIU 28, con 211), entre las 
principales actividades económicas manufactureras de la Región. 
 
TABLA N° 2.1.4 
Número de Empresas Manufactureras Activas Región San Martín por Tamaño de 














Total  2 046 100.0
% 
1 985 56 5 




484 4 - 
15 Alimentos y bebidas 449 21.9
% 
414 31 4 
22 Edición e impresión 212 10.4
% 
209 3 - 
28 Productos de metal 211 10.3
% 
205 6 - 
20 Manufactura de madera y 
productos de madera 
199 9.7% 197 2 - 
26 Otros minerales no metálicos 144 7.0% 138 5 1 
18 Prendas de vestir; teñido de 
pieles 
99 4.8% 97 2 - 
17 Productos textiles 95 4.6% 95 - - 
34 Vehículos automotores 26 1.3% 24 2 - 
27 Metales comunes 20 1.0% 20 - - 
24 Productos químicos 19 0.9% 19 - - 
25 Caucho y plásticos 17 0.8% 17 - - 
29 Maquinarias y equipos 17 0.8% 17 - - 
37 Reciclamiento 15 0.7% 14 1 - 
19 Curtido y adobo de cueros 12 0.6% 12 - - 
31 Maquinarias y aparatos 
eléctricos 
11 0.5% 11 - - 
21 Papel y productos de papel 4 0.2% 4 - - 
32 Equipos y aparatos de radio, 
televisión 
3 0.1% 3 - - 
16 Tabaco 2 0.1% 2 - - 
  Otras industrias manufactureras 3 0.1% 3 - - 
FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011   
ELABORACIÓN: PRODUCE-DVMYPE-DGI/Directorio de Empresas Industriales, Septiembre 2011  








2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Normas Internacionales de Información Financiera 
En el año de 1973, nace el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC), como resultado de un acuerdo tomado por ciertos organismos a nivel 
mundial (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, 
Japón, México, Irlanda e Inglaterra), cuya finalidad era armonizar los 
principios de contabilidad que son utilizados por el comercio y otras 
organizaciones para la divulgación financiera por todo el mundo. Es 
exactamente a partir de ese año cuando se comienzan a implementar las 
Normas Internacionales de Contabilidad. Con base en la constitución de este 
organismo, se estableció un esquema normativo a nivel internacional llamado 
"Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC), el cual se conformó de los 
siguientes pronunciamientos: 
 
a) Normas Internacionales de Contabilidad, NIC (International Accounting 
Standards IAS), emitidas por el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Committee, IASC).  
b) Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad, 
emitidas por el Comité de Interpretaciones de IASC (Standing 
Interpretations Committee, SIC). 
Estas NIC han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 
entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel 
mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los 
estados financieros. En 1981 se revisa el prólogo de Normas, dadas las 
recomendaciones y críticas de los usuarios de los Estados Financieros ante el 
IASC. La IFAC y el IASC llegan a un acuerdo en 1982, así todos los miembros 
de una se vuelven automáticamente del otro y viceversa. Nueve de los 17 
miembros directivos serán de los países más desarrollados en estatuto 
contable y políticamente. Cuatro serán pertenecientes a países atrasados. Se 




autorizado para emitir normas). El IFAC solicita a sus miembros apoyar al 
IASC.9 
En 1989 el IASC elabora el marco conceptual para la elaboración y 
presentación de Estados Financieros. En 1991 se elabora una revisión de las 
Normas Internacionales de Contabilidad publicadas hasta ese entonces. El 
IASC en el año 2000 hace un replanteamiento de los objetivos de este 
organismo orientándose al privilegio de la información para los participantes 
en el mercado de capitales en la búsqueda de una información financiera 
clara, transparente y comparable, permitiendo la toma de decisiones a los 
diferentes agentes involucrados.10 
De acuerdo a esta reformulación del comité, nace las IASB en el año 2001 la 
cual implementó el cambio o la modificación de las NIC, normas por las 
cuales se regían las IASC, dando paso a las (IFRS) Internacional Financial 
Reporting Standards, o (NIIF) Normas Internacionales de Información 
Financiera, emitiéndose hasta estos momentos 13 NIIF. 
Las IFRS surgieron de las dificultades de comparar los informes financieros 
entre un país y otro, dado que cada uno tenía sus propias normas contables. 
Bajo este esquema, se hace complejo tomar decisiones de negocios en 
distintos países al no contar con una información financiera homogénea. 
Estas NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 
propósito general, de entidades con ánimos de lucro, estableciendo requisitos 
para el reconocimiento, medición, presentación y revelación.11 
Las normas NIC- NIIF nacen para satisfacer la necesidad en una economía 
globalizada, con un imparable crecimiento e internacionalización de los 
mercados, de presentar la información contable de las empresas de forma 
que sea comparable y comprensible para todos. A consecuencia de esto la 
Unión Europea aprobó un reglamento con el que la aplicación de las normas 
fuera una realidad a partir de 01 de Enero de 2005. Con esto la UE consigue 
eliminar en cierta medida barreras que dificultan la movilidad de personas y 
capital. Los grupos consolidados que cotizaban en bolsa antes del 1 de Enero 








de 2005 debían aplicar las NIIF a partir de dicha fecha. Sin embargo los 
grupos consolidados que no cotizaban en bolsa, no tenían obligación de 
trabajar con ellas para el comienzo del año de 2005. Tenían un mayor plazo 
de tiempo pero también debían operar con ellas, y una vez que las hayan 
aplicado no hay posibilidad de dar marcha atrás. 
 
Utilización e Importancia 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, basan su utilidad en la 
presentación de información consolidadas en los Estados Financieros. Estas 
NIIF aparecen como consecuencia del Comercio Internacional mediante la 
Globalización de la Economía, en la cual intervienen la práctica de 
Importación y Exportación de Bienes y Servicios, los mismos se fueron 
aplicando hasta llegar a la inversión directa de otros países extranjeros 
promoviendo así el cambio fundamental hacia la práctica internacional de los 
negocios. 
En vista de esto, se determina la aplicación del proceso de la Armonización 
Contable con el afán de contribuir a la construcción de parámetros 
normativos, que pretenden regular las actividades económicas de las 
naciones, estas normas intervienen dentro del sector social, educativo, 
empresarial, ambiental, entre otros, con el propósito de dar a conocer el grado 
de afectación de estos aspectos dentro de la globalización que se vienen 
desarrollando y la armonización con otros miembros reguladores del aspecto 
contable. 
Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y 
otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros 
con propósito de información general. También pueden establecer estos 
requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 
principalmente en sectores industriales específicos.12 
  
2.2.2. Transición de IASC a IASB  





En su informe de transición de Diciembre de 2000 al recién formado Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), el Consejo saliente del 
Comité de Normas Internacionales de Contabilidad dijo: “Existe una demanda 
para una versión especial de las Normas Internacionales de Contabilidad para 
Pequeñas Empresas”. Poco después de su nacimiento en 2001, el IASB 
comenzó un proyecto para desarrollar normas contables adecuadas para 
pequeñas y medianas entidades (PYMES). 
En su informe anual de 2002, los Fideicomisarios de la Fundación IASC, bajo 
la que opera el IASB, escribieron: “Los Fideicomisarios también apoyan los 
esfuerzos del IASB para examinar problemas relativos a economías 
emergentes y a pequeñas y medianas entidades.” En Julio de 2005 los 
Fideicomisarios formalizaron su apoyo mediante la reexpresión de los 
objetivos de la Fundación y del IASB tal como se establecen en la 
Constitución de la Fundación. Añadieron un objetivo por el que, al desarrollar 
las NIIF, el IASB debería tener en cuenta, como considerase apropiado, las 
necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y de las 
economías emergentes. El Consejo estableció un grupo de trabajo de 
expertos para proporcionar asesoramiento sobre las cuestiones y alternativas 
y soluciones potenciales. De forma similar, el Consejo Asesor de Normas ha 
animado de forma coherente al IASB a continuar con el proyecto. En las 
reuniones públicas durante la segunda mitad de 2003 y a principios de 2004, 
el Consejo desarrolló algunos puntos de vista preliminares y provisionales 
sobre el enfoque básico que seguiría al desarrollar las normas de contabilidad 
para las PYMES. Probó este enfoque aplicándolo a varias NIIF. 13 
 
2.2.3. Proyecto NIIF para PYMES 
Desde hace varios años, la tendencia generalizada en el mundo ha sido la 
utilización de normas internacionales de información financiera (NIIF) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(conocido como IASB por sus siglas en inglés) y de normas internacionales 
de auditoría (NIA) promulgadas por la Federación Internacional de 
                                                            




Contadores (IFAC por sus siglas en inglés). El criterio empleado por los 
países es que el uso de normas estándares de información financiera de 
alta calidad mejora la transparencia, la objetividad y la comparabilidad de 
los datos contables de las empresas. 
La International Accounting Standards Board (IASB) ha publicado las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pequeñas y 
Medianas Empresas - PYMES (International Financial Reporting Standards 
for Small and Mediumsized Entities – IFRS for SMEs), las cuales se estima 
que representan aproximadamente el 95% de las compañías a nivel 
mundial. Estas normas son el resultado de un proceso de cinco años de 
desarrollo y consultas a compañías pequeñas y medianas alrededor del 
mundo. Estos pronunciamientos requieren ser aprobados por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú.14 
 
Documento de Discusión  
En Junio de 2004, el Consejo publicó el documento de discusión Opiniones 
Preliminares sobre Normas de Contabilidad para Pequeñas y Medianas 
Entidades exponiendo e invitando a realizar comentarios sobre el enfoque 
del Consejo. Este fue el primer documento de discusión que publicó el 
IASB. El Consejo recibió 120 respuestas. Las respuestas al documento de 
discusión mostraban una clara demanda de una Norma Internacional de 
Información Financiera para las PYMES (NIIF para las PYMES) y una 
preferencia, en muchos países, por adoptar la NIIF para las PYMES en 
lugar de normas desarrolladas en el ámbito local o regional. Por lo tanto, el 
Consejo decidió, como siguiente paso, publicar un proyecto de norma de 
una NIIF para las PYMES. 
 
Cuestionario de Reconocimiento y Medición 
La mayoría de quienes contestaron al documento de discusión dijeron que 
eran necesarias simplificaciones de los principios de reconocimiento y 
medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, pero se propusieron pocos 
detalles. El Consejo dio instrucciones al personal para que desarrollase y 





publicase un cuestionario como una herramienta para identificar temas que 
debían debatirse en esos encuentros en mesas redondas. 
Consejo recibió 101 respuestas al cuestionario. Esas respuestas fueron 
debatidas con el Consejo Asesor de Normas (Junio de 2005), con el Grupo 
de Trabajo de las PYMES (Junio de 2005), con Organismos Emisores de 
Normas Mundiales (Septiembre de 2005) y en las mesas redondas públicas 
mantenidas por el Consejo en Octubre de 2005. Un total de 43 grupos 
participaron en los debates de las mesas redondas con el Consejo durante 
un periodo de dos días.15 
 
Asociados Deliberaciones del Consejo 
El grupo de trabajo del IASB se reunió en Junio de 2005 y formuló un 
conjunto completo de recomendaciones al Consejo respecto al 
reconocimiento, la medición, la presentación y los requerimientos de 
información a revelar que debían incluirse en un proyecto de NIIF para las 
PYMES. Sobre la base de esas decisiones provisionales, en la reunión del 
Consejo de Enero de 2006, el personal asignado presentó un borrador 
preliminar del proyecto de norma. El grupo de trabajo se reunió a finales de 
enero de 2006 para revisar ese proyecto y preparó un informe con sus 
recomendaciones para la consideración del Consejo. 
La discusión del proyecto por el Consejo comenzó en Febrero de 2006 y 
continuó durante el resto de ese año. Se prepararon borradores revisados 
del proyecto de norma para cada reunión del Consejo desde Mayo en 
adelante. A partir de Julio de 2003 hasta la publicación del proyecto de 
norma en Febrero de 2007, el Consejo debatió los temas en 31 reuniones 
públicas. El personal publicó un borrador completo del proyecto de norma 
en el sitio web del IASB en Agosto de 2006. En Noviembre de 2006, el 
personal asignado publicó un borrador revisado en el sitio web del IASB.  
 
Proyecto de Norma  
En Febrero de 2007, el IASB publicó para comentario público un proyecto 
de norma de una propuesta de NIIF para las PYMES. El objetivo de la 





norma propuesta era proporcionar un conjunto de principios contables 
simplificado e independiente que fuera adecuado para las entidades más 
pequeñas que no cotizan en bolsa y se basarán en las NIIF completas, que 
se han desarrollado para cumplir con las necesidades de las entidades 
cuyos títulos cotizan en mercados públicos de capitales.  
La norma propuesta se basaba en las NIIF completas con modificaciones 
para reflejar las necesidades de los usuarios de los estados financieros de 
las PYMES y consideraciones costo-beneficio. La NIIF para las PYMES 
propuesta no sería un documento independiente. Junto al proyecto de 
norma, el IASB publicó e invitó a comentar la guía de implementación 
propuesta compuesta por un conjunto completo de estados financieros 
ilustrativos y una lista de comprobación de la información a revelar y 
presentar. El proyecto de norma estaba acompañado de unos fundamentos 
para las conclusiones que explicaban las razones del Consejo para llegar a 
las conclusiones incluidas en éste.  
 
Pruebas de campo 
Con la ayuda de los organismos nacionales emisores de normas entre 
otros, el IASB llevó a cabo un programa de pruebas de campo en el que 
participaron 116 pequeñas entidades de 20 países. Para ayudar a las 
entidades que realizaron las pruebas de campo y al resto a aplicar el 
proyecto de norma, el IASB publicó una lista de comprobación de 
cumplimiento para el proyecto de norma que desarrolló una de las firmas 
de contabilidad internacionales. 
 
Respuestas al Proyecto de Norma 
El Consejo recibió más de 162 cartas de comentarios sobre el proyecto de 
norma. Todas las cartas se pusieron a disposición de los miembros del 
Consejo y se difundieron a través del sitio web del IASB. 
 
Nuevas Deliberaciones del Consejo 
El Consejo empezó sus nuevas deliberaciones sobre las propuestas al 




2009 (un total de 13 reuniones públicas del Consejo), que suman un total 
de 44 reuniones públicas en las que el Consejo deliberó sobre la NIIF para 
las PYMES. En Marzo de 2009, el Consejo consideró los cambios 
realizados durante sus nuevas deliberaciones sobre el proyecto de norma a 
la luz de las guías para una nueva exposición del Manual del 
Procedimiento a Seguir por el IASB. El Consejo concluyó que los cambios 
realizados no justificaban una nueva exposición.16 
 
La NIIF para las PYMES Final  
Uno de los principales cambios respecto a los principios de reconocimiento, 
medición y presentación propuestos en el proyecto de norma procedente 
de las nuevas deliberaciones del Consejo fue: Hacer la NIIF final un 
documento independiente (eliminando todas menos una de las 23 
referencias a las NIIF completas que se habían propuesto en el proyecto 
de norma, y en la referencia restante, proporcionar una opción, y no un 
requerimiento, de seguir la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición en lugar de la dos secciones sobre 
instrumentos financieros de la NIIF para las PYMES).17 
Pasos del debido proceso que conduce a la NIIF para las PYMES 
 
 Proyecto fue trasladado de la antigua agenda IASC. Deliberaciones del 
IASB se iniciaron en Julio de 2003. 
 06/2004: Publicación del documento de discusión (DP). Puntos de vista 
preliminares sobre normas de contabilidad para las pequeñas y 
medianas empresas; comentan fecha límite 24 de Septiembre 2004. 
 04/2005: El Cuestionario personal sobre posibles modificaciones 
reconocimiento y medición para las pequeñas y medianas empresas 
(PYME). 
 10/2005: Mesas redondas públicas con la Junta sobre reconocimiento y 
medición simplificaciones. 
 Julio 2003 a Febrero 2007: La deliberación de los temas por parte de 






la Junta en 31 reuniones del consejo público. 
 08/2006: Un proyecto personal completo del proyecto de exposición 
(ED) se publica en el sitio web de IASB. 
 11/2006: Un proyecto personal revisada se publica en el sitio web de 
IASB. 
 02/2007: Publicación de la ED (idioma Inglés); comentario fecha límite 
30 de Noviembre 2007.  
 11/2007: Traducciones a los cuatro idiomas publicadas posteriormente. 
 04/2007: Publicación de una visión personal de la ED en el sitio web de 
IASB. 
 06/2007: Las pruebas de campo de los servicios de urgencias con la 
participación de 116 pequeñas empresas en 20 países 
 11/2007: Fin del período de comentarios, 162 cartas de comentarios 
recibidos. 
 Marzo a Abril, 2008: El personal presenta a la Junta una visión general 
de las principales cuestiones planteadas en las cartas de comentarios y 
pruebas de campo. 
 04/2008: Grupo de Trabajo presenta recomendaciones generales para 
posibles cambios en el servicio de urgencias. 
 05/2008 - 04/2009: Nuevas deliberaciones del Consejo de las 
propuestas contenidas en el ED en 13 reuniones de la Junta pública. 
 04/2009: Junta decide que el nombre de la norma final será 
Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (NIIF para las PYMES), como se propone en el ED. 
 06/2009: 13 miembros del Consejo votaron a favor, 1 voto disidente. 
 07/2009: Publicación de la NIIF para las PYMES. 
 
Objetivo del proyecto 
El objetivo de este proyecto era desarrollar una NIIF expresamente diseñado 
para satisfacer las necesidades de información financiera de las entidades de 
que: (a) no tienen la responsabilidad pública y (b) publican estados financieros 
de propósito general para usuarios externos. Ejemplos de tales usuarios 




negocio, ya existente y los posibles acreedores y las agencias de calificación 
crediticia. La NIIF para las PYMES se derivó de las NIIF completas con las 
modificaciones apropiadas en base a las necesidades de los usuarios de los 
estados financieros de las PYMES y las consideraciones de costo-beneficio.18 
 
NIIF para PYMES 
Actualmente la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) está contenida en las secciones 
1 a 35. Frecuentemente, el término PYMES se usa para indicar o incluir 
entidades muy pequeñas sin considerar si publican estados financieros con 
propósito de información general para usuarios externos. A menudo, las 
PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de los 
propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos 
gubernamentales. Los estados financieros producidos únicamente para los 
citados propósitos no son necesariamente estados financieros con propósito 
de información general. Las leyes fiscales son específicas de cada 
jurisdicción, y los objetivos de la información financiera con propósito de 
información general difieren de los objetivos de información sobre ganancias 
fiscales. Así, es improbable que los estados financieros preparados en 
conformidad con la NIIF para las PYMES cumplan completamente con todas 
las mediciones requeridas por las leyes fiscales y regulaciones de una 
jurisdicción.  
El IFRS para PYMES es auto-contenido, ajustado a las necesidades y 
capacidades de los negocios más pequeños y es comprensible a través de las 
fronteras. El IFRS para PYMES está escrito en un lenguaje claro, fácilmente 
traducible, y cuando es comparado con los IFRS plenos (y con muchos PCGA 
nacionales) es menos complejo en una cantidad de maneras, las cuales 
incluyen opciones limitadas en la selección de políticas de contabilidad, 
omisión de temas que no son relevantes para las PYMES, simplificación de 
los principios para el reconocimiento y la medición, y requiere menos 
revelaciones. 





El IASB estima que las “PYMES” representan más del 95% de todas las 
entidades sujetas a la adopción de las NIIF. Las NIIF para las PYMES son el 
resultado de cinco años de análisis y desarrollo que incluyó extensas y 
detalladas consultas a PYMES ubicadas en todo el mundo. Esto, sin lugar a 
dudas, representa un gran avance en el proceso de convergencia 
internacional. La NIIF relativas a las PYMES ha sido adaptada a las 
necesidades y a las capacidades de empresas relativamente pequeñas. En 
esta nueva normativa se han simplificado muchos de los principios de las NIIF 
“completas” en aspectos como reconocimiento y la cuantificación de activos, 
pasivos, ingresos, costos y gastos, y el número de las revelaciones de 
contabilidad requeridas se ha reducido significativamente. Más de 80 
jurisdicciones, o bien han adoptado las NIIF para las PYMES o han indicado 
públicamente un plan que se apruebe en los próximos tres años. En nuestra 
región, ya se ha adoptado en: Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, 
Venezuela, Bolivia, Paraguay. 
 
Razones para la Emisión de la NIIF/ PYME 
El desarrollo de esta norma de información financiera para «PYMEs» tiene 
las siguientes finalidades: 
 
 Proporcionar un juego simplificado y completo de normas que sean 
apropiadas para compañías más pequeñas, no registradas, pero 
siempre basado en las NIIF completas, con las modificaciones según 
las necesidades de los usuarios y consideraciones de costo-
beneficio. 
 Eliminar opciones de tratamientos contables, eliminar tópicos que 
por lo general no son relevantes para pequeñas empresas, y 
simplificar el reconocimiento y medición; por lo tanto, permitiendo al 
IASB reducir las guías en más del 85% en comparación con el juego 
completo de NIIF. 
 Permitir a inversores, prestamistas, y otros comparar el desempeño 




«PYMEs» y al mismo tiempo reducir la dificultad en la preparación 
de los estados financieros de las «PYMES». 
 Proporcionar a las economías emergentes con una base de 
información financiera reconocida internacionalmente, ayudándoles 
significativamente a definir normas en muchos países y a la vez 
ofreciendo un proceso claro de adopción completa de las NIIF. 
 Asegurar que la NIIF/ PYME permite estados financieros de 
propósito general sobre los cuales un auditor puede emitir una 
opinión acerca de la presentación razonable (o apreciación cierta y 
razonable) de la posición financiera, desempeño y flujos de efectivo. 
 Reescribir y simplificar el lenguaje por medio de utilizar inglés común 
en la medida que sea posible, para ayudar a las «PYMEs» en la 
preparación de sus informes financieros. 
 Desarrollar una norma que será apropiada, y fácilmente aplicada aún 
por las «PYMES» más pequeñas, las llamadas entidades «de 
tamaño micro» que tengan solamente algunos empleados.19 
 
En el Perú, el Consejo Normativo de Contabilidad es el encargado de 
oficializar las normas internacionales de información financiera según el Art. 
10º de la Ley Nº 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y 
por ende es también el encargado de dar los criterios a tener en cuenta para 
que una empresa califique como PYME para efectos de aplicar las NIIF, esto 
tiene concordancia con lo señalado en el párrafo P13 del Prólogo de la NIIF 
para PYMES, en la que refiere: “Las decisiones sobre a qué entidades se les 
requiere o permite utilizar las Normas del IASB recaen en las autoridades 
legislativas y reguladoras y en los emisores de normas en cada jurisdicción. 
Esto se cumple para las NIIF completas y para la NIIF para las PYMES)”. En 
cumplimiento de su atribución el Consejo Normativo de Contabilidad oficializó 
la aplicación de las NIIF para PYMES mediante la Resolución Nº 045-2010-
EF/94, que se publicó el 30 de Noviembre y que entrará en vigencia según el 
Art. 3º de la resolución el 1 de Enero de 2011. Vale aclarar que con la entrada 
                                                            




en vigencia de las NIIF para PYMES, las empresas que califiquen como 
PYMES dejarán de aplicar las NIIF completas, para que en su lugar se 
aplique las NIIF para PYMES, esto no quiere decir que las NIIF para PYMES 
sean incompletas, sino que se le da esos nombres para diferenciarlos uno del 
otro, además es preciso aclarar que las NIIF para PYMES son una versión 
simplificada de las NIIF completas, y tiene el propósito de facilitar la aplicación 
de las normas contables por las pequeñas y medianas empresas. 
 
2.2.4. NIIF completas y NIIF para las PYMES 
Las NIIF completas y la NIIF para las PYMES son estructuras separadas y 
diferentes. Las entidades que tengan la facultad de aplicar la NIIF para las 
PYMES, y que escojan hacerlo, tienen que aplicar las disposiciones de esta 
en su totalidad, ello implica que no podrán mezclar y combinar los 
requerimientos de la NIIF para las PYMES y las NIIF completas, aparte de 
aplicar la opción que tiene aquella de usar la NIC 39 Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición con relación al reconocimiento y medición de 
instrumentos financieros. 
La NIIF para las PYMES es un conjunto de principios de contabilidad que se 
basan en las NIIF completas, pero que han sido simplificados para las 
PYMES. Asimismo, ha sido organizada por temas para hacerla más parecida 
a un manual de referencia, el IASB considera que esto es más amigable para 
los que elaboran estados financieros de entidades que son PYME y para los 
usuarios de los estados financieros de este tipo de empresas.20 
La NIIF para las PYMES incluye requerimientos para el desarrollo y aplicación 
de principios de contabilidad en ausencia de orientación específica sobre un 
tema particular. La entidad puede, pero no está requerida a considerar los 
requerimientos y la orientación contenidos en las NIIF completas que se 
refieren a problemas similares y relacionados. Los siguientes son los tipos de 
simplificaciones que se realizaron: 
 





 Algunos temas contenidos en las NIIF completas son omitidos a causa 
de que no son relevantes para las PYMES típicas. 
 Algunos tratamientos de política de contabilidad contenidos en las NIIF 
completas no son permitidos a causa de que para las PYMES está 
disponible un método simplificado. 
 Simplificación de muchos de los principios de reconocimiento y 
medición que están en las NIIF completas. 
 Sustancialmente menos revelaciones. 
 Lenguaje y explicaciones completamente simplificados. 
 
El resultado de esas simplificaciones es que la NIIF para las PYMES tiene 
cerca del 10 por ciento del tamaño de las NIIF completas y contiene 
aproximadamente solo el 10 por ciento de los requerimientos de revelación de 
estas. La NIIF para las PYMES no aborda los siguientes temas que se tratan 
en las NIIF totales, porque esos temas generalmente no son relevantes para 
las PYMES: 
 Ganancias por acción. 
 Información financiera intermedia. 
 Presentación de reportes sobre segmentos. 
 Seguros (porque las entidades que les venden al público contratos de 
seguro generalmente se clasifican como responsables públicamente). 
 Activos no corrientes mantenidos para la venta (si bien la tenencia de 
un activo para la venta es citado como potencial indicador de 
deterioro). 
 
Las modificaciones hechas a las NIIF completas son de cuatro tipos: 
 Omisión de Temas 
 Inclusión Solamente de la Opción más Simple 
 Simplificación para el Reconocimiento y Medición 







Omisión de temas 
Tópicos de las NIIF que no son relevantes para una «PYME» típica, se han 
omitido, haciendo referencia cruzada a la NIIF por si es necesario. Estos 
son: 
 Ajuste al nivel general de precios en ambientes hiperinflacionarios. 
 Pagos basados en acciones de capital. 
 Determinación del valor razonable para activos agrícolas. 
 Industrias Extractivas. 
 Reportes Interinos. 
 Contabilidad de arrendadores en arrendamientos financieros. 
 Montos recuperables de plusvalía mercantil. 
 Utilidades por acción e información por segmentos. 
 Contratos de seguros.  
 
Inclusión solamente de la opción más simple 
En los casos en que la NIIF provee opciones de política contable, 
solamente la opción más simple es considerada en la NIIF/ PYME. Se 
permite el uso siempre de la otra opción siguiendo lo establecido en la NIIF 
que sea aplicable: 
 Modelo del costo y depreciación para las propiedades de inversión. 
 Modelo del costo, depreciación y deterioro de activos para la 
propiedad, planta y equipo. 
 Aplicación a costo de los cargos financieros. 
 Método indirecto para preparación del flujo de efectivo. 
 Utilización de un solo método para todo tipo de concesiones. 
 
Simplificación para el reconocimiento y medición 
Algunos ejemplos de la simplificación para el registro contable y medición 
posterior son: 
 Instrumentos Financieros. 
 Solamente se definen dos categorías de activos financieros en lugar 
de cuatro. 




 Mayor simplicidad en la contabilidad de cobertura. 
 Deterioro de la Plusvalía - un indicador en lugar de un cálculo anual 
obligatorio de deterioro. 
 Aplicación a gastos todos costo de investigación y desarrollo. 
 Método del costo para empresas asociadas y joint ventures. 
 Reducción del valor razonable en la agricultura. 
 Planes definidos de beneficios a empleados, en lugar de las 
complicaciones de NIC 19. 
 Pagos basados en acciones, método del valor intrínseco. 
 Arrendamientos financieros, medición simplificada de los derechos y 
obligaciones de los arrendatarios. 
 Adopción inicial (de la NIIF/ PYME) - Menor información de períodos 
pasados tendría que ser reexpresada en comparación con lo que 
pide NIIF.21 
 
2.2.5. Revisión Integral 2012 – 2014 
Cuando se emitieron las NIIF para las PYMES en Julio del 2009, el IASB, 
dijo que se evaluarían los primeros dos años de experiencia que las 
entidades han tenido en su aplicación. El IASB también dijo que, después 
de la revisión inicial, se espera considerar las enmiendas a las NIIF para 
las PYMES aproximadamente una vez cada tres años. El Grupo de 
Implementación (SMEIG), un órgano asesor del IASB, está suministrando 
recomendaciones al IASB a lo largo de la revisión integral de las NIIF para 
las PYMES, incluidas las recomendaciones sobre posibles modificaciones.  
 
En concreto, el SMEIG y el IASB estudiarán la posibilidad de modificar 
las NIIF para las PYMES: 
 
 Para incorporar los temas que se abordaron en las Preguntas & 
Respuestas (Q&As); incorporar las NIIF nuevas y modificadas 
emitidas desde que las NIIF para las PYMES se publicaron, y 





 Para reflejar cualquier otra situación, por ejemplo, situaciones de 
aplicación identificadas por los mandantes, que pueden requerir un 
cambio en la norma.  
 
Examen amplio de la NIIF para las PYMES: Solicitud de Información 
El International Accounting Standards Board (IASB) emitió una solicitud de 
información como el primer paso en su revisión inicial completa de las NIIF 
para las PYMEs. El objetivo de la Solicitud de Información era buscar 
opiniones del público sobre si existía una necesidad de hacer cualquier 
modificación a la NIIF para las PYMES y, en caso afirmativo, ¿qué 
modificaciones deberían hacerse? La fecha límite para las respuestas fue 
el 30 de Noviembre del 2012.22 
 
Solicitud de Información (2012) 
El 26 de Junio de 2012, el IASB emitió una Solicitud de Información como 
el primer paso en esa revisión completa inicial. La fecha límite para 
comentarios fue el 30 de Noviembre del 2012. 
La solicitud de información plantea preguntas específicas sobre 
determinadas secciones de las NIIF para las PYME, así como preguntas 
generales acerca de la experiencia de los encuestados. Los encuestados 
se les animan a plantear otras cuestiones que quieren presentar. El 
documento no contiene ninguna opinión preliminar del IASB o el SMEIG. 
 
Proyecto de Norma (2013) 
El 3 de octubre de 2013, el IASB emitió un borrador para discusión pública 
(ED) de las enmiendas propuestas a la NIIF para las PYMES sobre la base 
de su examen a fondo inicial de la NIIF para las PYMES. La fecha límite 
para comentarios será el 03 de Marzo del 2014. 
 
Proyecto completo de la NIIF para las PYMES (2013) 
En Diciembre del 2013 la Fundación IFRS anuncia la publicación de una 
nueva traducción al español de las Modificaciones propuestas a la Norma 





Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES), así como de los Fundamentos de las 
Conclusiones Proyecto de Norma ED/2013/9 emitido por el IASB en inglés 
en octubre de 2013. Sobre estos documentos se aceptaran comentarios 
hasta el 3 de Marzo del 2014. 
 
Fundamentos de las Conclusiones 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Consejo 
del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad realizan diversos 
comentarios sobre las normas contables adecuadas para proporcionar 
asesoramiento sobre las cuestiones, alternativas y soluciones potenciales 
sobre las NIIF y su relación con las PYMES. 
 
Estados Financieros Ilustrativos 
En esta Guía se ilustra, de forma completa, la forma cómo se deben 
presentar los Estados Financieros para las Pymes y se establecen las 
normas generales para su respectiva presentación. En las diversas 
secciones se establecen los formatos y el contenido de los Estados 
Financieros y las notas.23 
 
Grupo de Implementación 
La misión del Grupo de Implementación de las PYMES es apoyar la 
adopción internacional de las NIIF para las PYMES y monitorear su 
aplicación. 
El Grupo de Implementación tiene dos responsabilidades principales:  
 Considerar las preguntas de aplicación planteadas por los usuarios 
de las NIIF para las PYMES, decidir cuáles merecen publicar guías 
de implementación, alcanzar un consenso sobre lo que la orientación 
debe ser, desarrollar la orientación propuesta en forma de preguntas 
y respuestas (Q&A) que se hagan públicos a las partes interesadas 
de manera oportuna, y solicitar a IASB la aprobación del Q&A para 
su publicación. El Q&A están destinadas a ser orientaciones de 
                                                            




carácter no obligatorio que le ayudará a aquellos que utilizan las 
NIIF para las PYME a pensar en preguntas contables específicas.  
 
 Considerar y hacer recomendaciones a IASB sobre la necesidad de 
modificar las NIIF: (i) para las situaciones de aplicación que no 
pueden ser abordadas por Q&A, y (ii) de las NIIF nuevas y 
modificadas que se han adoptado desde que las NIIF para las 
PYMES fueron emitidas o modificadas por última vez. 
 
Para ayudar en la aplicación, la Fundación IFRS y IASB han tomado 
una serie de pasos: 
 
Las NIIF para las PYMES son de descarga gratuita - La norma y la guía 
de implementación son de descarga gratuita para uso personal, y no 
comercial. Las NIIF para las PYMES está disponible en armenio, chino 
(simplificado), checo, inglés, francés, italiano, macedonio, polaco, 
portugués, rumano, ruso, español y turco. 
 
Guía de implementación - Las NIIF para las PYMES se acompaña de una 
guía de implementación que consiste en los estados financieros ilustrativos 
y una lista de verificación de presentación y revelación. 
Material de capacitación - Para apoyar la aplicación de las NIIF para las 
PYMES la Fundación NIIF está desarrollando toda una serie de material de 
capacitación para descargarlo gratis; este material está disponible en 
árabe, inglés, ruso, español y turco.  
 
Taxonomía IFRS - La taxonomía IFRS es una traducción de las NIIF - 
incluyendo las NIIF para las PYMES - XBRL (Extensible Business 
Reporting Language). XBRL es un "lenguaje" utilizado para la información 






Talleres - La Fundación IFRS está celebrando talleres regionales la 
celebración de “formación de formadores " en cooperación con las 
asociaciones regionales de profesionales y agencias de desarrollo del 
mundo, para construir la capacidad para la aplicación de las NIIF para las 
PYMES, especialmente en economías emergentes y en vías de desarrollo. 
Boletín - La Fundación IFRS publica un boletín mensual de actualización 
gratuito NIIF para las PYMES con noticias sobre las adopciones, los 
recursos y orientación para la implementación. 
PYME Grupo de Implementación - Se ha designado un grupo de 
implementación para desarrollar orientaciones no obligatorias de aplicación 
en forma de Q&A (Questions and Answers). 
Presentaciones - Algunos miembros de la Junta y del Staff están haciendo 
presentaciones de las NIIF para las PYMES que se encuentran disponibles 
para descarga gratuita. 
Q&A - Q&A desarrollada por el Grupo de Implementación como guía de 
orientación en la aplicación de las NIIF para las PYMES.24 
 
2.2.6. Oficialización en el Perú de NIIF para PYMES 
 
Resolución Nº 045-2010- EF/94 
Que, el International Accounting Standard Board – IASB (Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad) aprobó la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES), para la elaboración de estados financieros con propósito de 
información general, aplicable a las entidades que no tienen obligación 
pública de rendir cuentas. La Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) sindica como 
entidad con obligación pública de rendir cuentas, a aquellas cuyos 
instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o 
están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un 
mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un 





mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o 
regionales), o que una de sus principales actividades sea mantener activos en 
calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros, como bancos, 
cooperativas de crédito, compañías de seguros, intermediarios de bolsa, 
fondos de inversión y bancos de inversión. Además la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) señala que las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o 
permite utilizar las Normas del IASB recaen en las autoridades legislativas y 
reguladoras y en los emisores de normas en cada jurisdicción, quienes 
definen de acuerdo a un amplio rango de propósitos, incluyendo el 
establecimiento de obligaciones de información financiera, los cuales pueden 
incluir criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades 
ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. 
La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV25 es 
la entidad que regula el mercado de valores en el país, estableciendo las 
normas para la preparación y presentación de los estados financieros de los 
entes sometidos a su control y supervisión. La Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS es la 
entidad que regula la preparación y presentación de información financiera a 
las entidades bajo su supervisión y control, así como a las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público. 
Con la finalidad de facilitar la aplicación de las normas contables dirigidas a 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), el IASB ha desarrollado dichas 
normas para el reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar que se refieren las transacciones financieras, con el objetivo de lograr 
beneficios, entre los que se destacan los menores esfuerzos en la 
preparación de información financiera y eventualmente mayores ahorros en 
sus costos, por lo que es pertinente oficializar la aplicación de la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES). 
 
                                                            






Artículo 1°.- Oficializar la aplicación de la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y 
disponer su publicación en la página Web de la Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública: http://cpn.mef.gob.pe, la misma que es de aplicación 
obligatoria para las entidades que no tienen obligación pública de rendir 
cuentas. Dichas entidades podrán optar por aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF completas), oficializadas por 
el Consejo Normativo de Contabilidad - CNC. 
 
Artículo 2°.- Se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la presente 
norma las siguientes entidades: 
a) Las empresas bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores -CONASEV. 
b) Las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes y/o 
servicios o tengan activos totales, iguales o mayores, en ambos casos 
a tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias, al cierre del 
ejercicio anterior, a las cuales les son aplicables las NIIF completas, 
oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad - CNC. La 
Unidad Impositiva Tributaria de referencia es la vigente al 1 de enero 
de cada ejercicio. 
c) Las empresas bajo la supervisión y control de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – 
SBS, así como las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a 
operar con recursos del público, las que se sujetarán a las normas que 
emita dicho órgano de control y supervisión. 
 
Artículo 3º.- La Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) entrará en vigencia a 





Artículo 4°.- Las empresas que apliquen la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) perderán en forma definitiva esta facultad y aplicarán las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF completas) oficializadas por el 
Consejo Normativo de Contabilidad - CNC si, a la fecha de cierre de dos 
ejercicios consecutivos, incurren en la condición establecida en el punto b) del 
artículo 2°. 
Asimismo, las empresas que no cumpliendo con el requisito señalado en el 
punto b) del artículo 2° hubieran decidido aplicar las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF completas) oficializadas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad – CNC, no podrán aplicar posteriormente la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES). 
 
Artículo 5°.- Encargar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y 
recomendar a la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú, los 
Colegios de Contadores Públicos Departamentales y las Facultades de 
Ciencias Contables y Financieras de las Universidades del país, y otras 
instituciones competentes, que efectúen la difusión y capacitación en orden a 
lo dispuesto por la presente Resolución.26 
2.2.7. Tabla de Fuentes de NIIF para PYMES 
La NIIF para las PYMES se ha desarrollado mediante: 
a) La extracción de los conceptos fundamentales del Marco Conceptual 
del IASB y de los principios y guías obligatorios relacionados de las 
NIIF completas (incluyendo las Interpretaciones), y  
b) La consideración de las modificaciones apropiadas en función de las 
necesidades de los usuarios y las consideraciones de costo-beneficio 
de producirlas. 





La siguiente tabla identifica las principales fuentes de las NIIF completas 
de las que se derivan los principios de cada sección de la NIIF para las 
PYMES.27 
TABLA N° 2.2.1 
Sección de la NIIF para las PYMES Fuentes 
Prólogo 
Prólogo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
1 Pequeñas y Medianas Entidades — 
2 Conceptos y Principios Fundamentales  
Marco Conceptual del IASB, NIC 1 
Presentación de Estados Financieros 
3 Presentación de Estados Financieros  NIC 1 
4 Estado de Situación Financiera  
 
NIC 1 
5 Estado del Resultado integral y Estado de 
Resultados 
NIC 1 
6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado 
del Resultado Integral y Ganancias Acumuladas  
NIC 1 
7 Estado de Flujos de Efectivo  NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo 
8 Notas a los Estados Financieros  
 
NIC 1 
9 Estados Financieros Consolidados y 
Separados  
NIC 27 Estados Financieros Consolidados 
y Separados modificada en 2008 
10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores  
NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores 
11 y 12 Instrumentos Financieros Básicos y 
Otros Temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros 
NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación, NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición, 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar 
13 Inventarios  NIC 2 Inventarios 
14 Inversiones en Asociadas  NIC 28 Inversiones en Asociadas 
15 Inversiones en Negocios Conjuntos  
NIC 31 Participaciones en Negocios 
Conjuntos 
16 Propiedades de Inversión 
 
NIC 40 Propiedades de Inversión 
17 Propiedades, Planta y Equipo 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
 
18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía  NIC 38 Activos Intangibles 
19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía  NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
20 Arrendamientos NIC 17 Arrendamientos 
21 Provisiones y Contingencias   
NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes 
y Activos Contingentes 
22 Pasivos y Patrimonio NIC 1, NIC 32 
23 Ingresos de Actividades Ordinarias  
NIC 11 Contratos de Construcción, NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
24 Subvenciones del Gobierno  
NIC 20 Contabilización de las 
Subvenciones del Gobierno e Información a 
Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 
25 Costos por Préstamos NIC 23 Costos por Préstamos 
26 Pagos Basados en Acciones NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 
                                                            




27 Deterioro del Valor de los Activos 
NIC 2, NIC 36 Deterioro del Valor de los 
Activos 
28 Beneficios a los Empleados  NIC 19 Beneficios a los Empleados 
29 Impuesto a las Ganancias  NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
30 Conversión de la Moneda Extranjera 
NIC 21 Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 
31 Hiperinflación 
NIC 29 Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias 
32 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre 
el que se Informa 
NIC 10 Hechos Ocurridos después del 
Periodo sobre el que se Informa. 
33 Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas  
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes 
Relacionadas 
34 Actividades Especiales 
NIC 41 Agricultura, NIIF 6 Exploración y 
Evaluación de Recursos Minerales 
35 Transición a la NIIF para las PYMES  
 
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera 
 
2.2.8. Secciones de las NIIF para PYMES 
 
Sección 1: Pequeñas Y Medianas Empresas28 
 
Alcance de esta sección (párrafo 1.1) 
Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y 
medianas entidades (PYMES). Esta sección describe las características de 
las PYMES.  
Se considera que las pequeñas y medianas entidades (PYMES) son 
entidades que: 
 No tienen obligación pública de rendir cuentas, y  
 Publican estados financieros con propósito de información general para 
usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios 
que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores 
actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. 
 
Estados financieros con propósito de información general  
El objetivo de los estados financieros con propósito de información general 
preparados en conformidad con la NIIF para las PYMES es proporcionar 
información útil sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 
efectivo de la entidad a una amplia gama de usuarios que no están en 
                                                            




condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. 
Ejemplo:  
Una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas de forma 
voluntaria (es decir, no se le exige hacerlo) prepara sus estados financieros 
de acuerdo con los requerimientos de la NIIF para las PYMES. La entidad 
envía sus estados financieros a sus principales proveedores, banqueros y 
propietarios que no son administradores. La entidad efectúa en las notas una 
declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con la NIIF para las 
PYMES.  
 
Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: (párrafo 1.3)  
a) Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un 
mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para 
negociarse en un mercado público, o  
b) Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de 
fiduciaria para un amplio grupo de terceros. 
Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las 
compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y 
los bancos de inversión.  
 
Ejemplo: 
Una entidad opera dos negocios desde sus instalaciones: servicios bancarios 
y venta de ropa al por menor. Su operación bancaria toma depósito del 
público en general a cambio de una promesa de pagar al cliente el capital 
más un beneficio del 2 por ciento del monto depositado 90 días después de 
haber recibido el efectivo (depósito) por parte del cliente. La entidad utiliza 
fondos generados en su operación bancaria para financiar parcialmente sus 
operaciones de venta de ropa al por menor.  
Párrafo 1.4 
Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de fiduciaria 
para un amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan recursos 




en la gestión de la entidad. Sin embargo, si lo hacen por motivos accesorios a 
la actividad principal (como podría ser el caso, por ejemplo, de las agencias 
de viajes o inmobiliarias, los colegios, las organizaciones no lucrativas, las 
cooperativas que requieran el pago de un depósito nominal para la afiliación y 
los vendedores que reciban el pago con anterioridad a la entrega de artículos 
o servicios como las compañías que prestan servicios públicos), esto no las 
convierte en entidades con obligación pública de rendir cuentas.  
 
Párrafo 1.5 
Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta NIIF, 
sus estados financieros no se describirán como en conformidad con la NIIF 
para las PYMES, aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permita 
o requiera que esta NIIF se utilice por entidades con obligación pública de 
rendir cuentas.  
 
Párrafo 1.6 
No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice las NIIF completas, 
o que forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIIF completas, 
utilizar esta NIIF en sus propios estados financieros si dicha subsidiaria no 
tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. Si sus estados 
financieros se describen como en conformidad con la NIIF para las PYMES, 
debe cumplir con todas las disposiciones de esta NIIF.  
 
Sección 2: Conceptos Y Principios Generales29 
 
Alcance de esta sección (párrafo 2.1)  
 Describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y 
medianas entidades (PYMES) y las cualidades que hacen que la 
información de los estados financieros de las PYMES sea útil.  
 Establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados 
financieros de las PYMES.  
 
                                                            




Objetivo de los estados financieros de las PYMES (párrafos 2.2 y 2.3) 
Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 
flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones 
económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de 
exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración 
llevada a cabo por la gerencia y dan cuenta de la responsabilidad en la 
gestión de los recursos confiados a la misma.  
Características cualitativas de la información en los estados financieros 
(párrafos 2.4 al 2.14) 
 
 Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados 
financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los 
usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 
económicas, empresariales y de la contabilidad. 
Ejemplo: 
Una entidad decide no contabilizar los impuestos diferidos porque la 
gerencia cree que los usuarios de sus estados financieros no pueden 
comprender esa información financiera. 
 Relevancia: La información tiene la cualidad de relevancia cuando 
puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la 
utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, 
o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 
 Materialidad o importancia relativa: La información es material, y por 
ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir 
en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los 
estados financieros.  
 Fiabilidad: La información es fiable cuando está libre de error 
significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende 





 La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y 
condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su 
esencia y no solamente en consideración a su forma legal. 
 Prudencia: Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución 
al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones 
requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos 
o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos 
no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no 
permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 
sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos.  
 Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros 
debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el 
costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o 
equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.  
 Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los 
estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para 
identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento 
financiero. A demás los usuarios deben ser capaces de comparar los 
estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación 
financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos.  
 Oportunidad: La oportunidad implica proporcionar información dentro 
del periodo de tiempo para la decisión, ya que si existe un retraso 
indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su 
relevancia.  
 Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la 
información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación 
de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio.  
 
La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar 
mejores decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de los 





Entre los beneficios también pueden incluirse mejores decisiones de la 
gerencia porque la información financiera que se usa de forma interna a 
menudo se basa, por lo menos en parte, en la información financiera 
preparada con propósito de información general.  
 
Elementos 
Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y 
otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus 
características económicas. Estas grandes categorías se conocen como los 
“elementos” de los estados financieros. Los elementos que se relacionan 
directamente con la medida de la situación financiera, que se muestra en el 
estado de situación financiera (a veces denominado balance), son los activos, 
los pasivos y el patrimonio. Los elementos que se relacionan directamente 
con la medida del rendimiento, que se muestra en el estado del resultado 
integral, son los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos se definen en 
relación con los cambios en los activos y pasivos. Por consiguiente, los 
activos y pasivos constituyen los elementos fundamentales. 
La presentación de estos elementos en el estado de situación financiera y en 
el estado del resultado integral implica un proceso de subdivisión. Por 
ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza, o 
de acuerdo con su función en el negocio de la entidad, a fin de presentar la 
información de la forma más útil a los usuarios para el propósito de tomar 
decisiones económicas. 
 
Situación financiera (párrafo 2.15) 
La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los 
pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el 
estado de situación financiera.  
Estos se definen como sigue: 
a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 





b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 
c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
Activos (párrafo 2.17) 
Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para 
contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al 
efectivo de la entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la 
utilización del activo o de su disposición. 
Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, son 
elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la 
existencia del activo. Algunos activos son intangibles. Al determinar la 
existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. Así, por 
ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un activo si la entidad 
controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad. 
 
Pasivos (párrafo 2.20) 
Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una 
obligación presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede 
ser una obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es 
exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato 
vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es aquella que se 
deriva de las actuaciones de la entidad, cuando: 
a) Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a 
políticas de la entidad que son de dominio público o a una declaración 
actual suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto 





b) Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una 
expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus 
compromisos o responsabilidades. 
 
La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el pago de 
efectivo, la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la 
sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la obligación en 
patrimonio. Una obligación puede cancelarse también por otros medios, tales 
como la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. 
 
Patrimonio (párrafo 2.22) 
El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos 
reconocidos. Se puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por 
ejemplo, en una sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden incluir 
fondos aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias 
o pérdidas reconocidas directamente en patrimonio. 
 
Rendimiento (párrafo 2.23)  
Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un 
periodo sobre el que se informa. Esta NIIF permite a las entidades presentar 
el rendimiento en un único estado financiero (un estado del resultado integral) 
o en dos estados financieros (un estado de resultados y un estado del 
resultado integral). El resultado integral total y el resultado se usan a menudo 
como medidas de rendimiento, o como la base de otras medidas, tales como 
el retorno de la inversión o las ganancias por acción. Los ingresos y los 
gastos se definen como sigue: 
 
a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de 
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 
decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de 




b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos 
a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones 
realizadas a los inversores de patrimonio. 
Ingresos (párrafo 2.25) 
La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias 
como a las ganancias. 
a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las 
actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de 
nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, 
regalías y alquileres. 
b) Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos 
pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las 
ganancias se reconocen en el estado del resultado integral, es usual 
presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas 
es útil para la toma de decisiones económicas. 
 
Gastos (párrafo 2.26) 
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen 
en las actividades ordinarias de la entidad. 
a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, 
el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, 
toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, 
tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o 
propiedades, planta y equipo. 
b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y 
que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la 
entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado 




conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones 
económicas. 
 
Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos (párrafo 2.27) 
Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de 
una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y 
que satisface los siguientes criterios: 
 
a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida llegue a, o salga de la entidad; y 
b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.  
 
La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros (párrafo 2.29) 
El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, 
con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos 
futuros asociados al mismo llegarán a, o saldrán, de la entidad.  
 
Fiabilidad de la medición (párrafo 2.30)  
El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un 
costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el 
costo o valor de una partida es conocido. En otros casos debe estimarse.  
Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir 
las condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como 
resultado de circunstancias o de sucesos posteriores. 
Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede sin 
embargo ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros 
complementarios. Esto es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se 
considere relevante por los usuarios de los estados financieros para la 
evaluación de la situación financiera, el rendimiento y los cambios en la 
situación financiera de una entidad. 
 




Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los 
que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 
financieros.  
 
Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. 
a) Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la 
contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su 
adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo 
recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de 
los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el 
momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias. El 
costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo 
más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente 
como gasto o ingreso.  
b) Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua.  
 
Base contable de acumulación (o devengo) (párrafo 2.36) 
Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con 
la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de 
acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación 
(o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 
reconocimiento para esas partidas.  
Reconocimiento en los estados financieros (párrafo 2.37) 
Activos  
Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando: 
 Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos 
futuros para la entidad y,  




Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se 
considere probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener 
beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se 
informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un 
gasto en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se 
presenta).  
 
Pasivos (párrafo 2.39) 
Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera 
cuando:  
 La entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se 
informa como resultado de un suceso pasado;  
 Es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la 
transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos; y  
 El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.  
 
Ejemplo: ¿reconocer un pasivo o revelar un pasivo contingente? 
“En una demanda colectiva presentada contra una entidad, un grupo de 
personas busca el resarcimiento por daños y perjuicios a su salud producto de 
la contaminación del área cercana, la cual se cree que fue ocasionada por los 
desechos del proceso productivo de la entidad. El hecho de que la entidad 
sea el origen de la contaminación está en duda, ya que muchas entidades 
operan en la misma zona con desechos similares y no está claro cuál de ellas 
es el origen de la fuga. La entidad niega toda infracción, dado que ha tomado 
recaudos para evitar este tipo de fugas y, por ello, defiende enérgicamente su 
posición. 
Sin embargo, la entidad no puede estar segura de no haber causado la fuga y 
el verdadero responsable se conocerá sólo después de realizar muchas 
pruebas. Los abogados de la entidad esperan que el tribunal emita su fallo 
dentro de unos dos años. Si la entidad pierde el caso, es probable que la 






Solución: Sobre la base de los hechos anteriores, no se sabe con certeza si 
la entidad tiene una obligación presente; es la cuestión a resolver por el 
tribunal. Si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible, es probable que 
la entidad defienda con éxito el caso judicial, la entidad tiene una obligación 
posible y, por consiguiente, un pasivo contingente. Si, teniendo en cuenta 
toda la evidencia disponible, es probable que la entidad pierda el caso judicial, 
se considera que la entidad tiene una obligación presente y, por consiguiente, 
un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento 
(provisión). 
 
Ingresos (párrafo 2.41) 
El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y 
la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el 
estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) 
cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, 
relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, 
que pueda medirse con fiabilidad.  
 
Gastos (párrafo 2.42) 
El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la 
medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado 
del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando 
haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, 
relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo 
que pueda medirse con fiabilidad. 
 
Resultado integral total y resultado (párrafos 2.43-2.45) 
El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. 
No es un elemento separado de los estados financieros, y no necesita un 
principio de reconocimiento separado. 
El resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las 




resultado integral. No es un elemento separado de los estados financieros, y 
no necesita un principio de reconocimiento separado. 
Esta NIIF no permite el reconocimiento de partidas en el estado de situación 
financiera que no cumplan la definición de activos o de pasivos 
independientemente de si proceden de la aplicación de la noción comúnmente 
referida como “proceso de correlación” para medir el resultado. 
 
Medición en el reconocimiento inicial (párrafo 2.46)  
En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y pasivos al costo 
histórico, a menos que esta NIIF requiera la medición inicial sobre otra base, 
tal como el valor razonable. 
Medición Posterior 
Activos no financieros (Párrafos 2.49 y 2.50) 
La mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció 
inicialmente al costo histórico se medirán posteriormente sobre otras bases de 
medición. Por ejemplo: 
 
a) Una entidad medirá las propiedades, planta y equipo al importe menor 
entre el costo depreciado y el importe recuperable. 
b) Una entidad medirá los inventarios al importe que sea menor entre el 
costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. 
c) Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativa a 
activos no financieros que están en uso o mantenidos para la venta. 
 
La medición de activos a esos importes menores pretende asegurar que un 
activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar 
por la venta o por el uso de ese activo. 
 
Pasivos distintos de los pasivos financieros (párrafo 2.51)  
La mayoría de los pasivos distintos de los pasivos financieros se medirán por 
la mejor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en 





Sección 3: Presentación de Estados Financieros30 
Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera 
resumida, razonable y actualizada de los hechos o sucesos económicos 
acontecidos en la entidad, con la finalidad de tomar decisiones en cualquier 
momento; sin embargo, dichas operaciones realizadas durante el ejercicio no 
permanecen estáticos, se alteran permanentemente producto de las diversas 
operaciones o transacciones realizadas por la entidad, variando los saldos de 
las respectivas cuentas, por tanto, dichos cambios deben presentarse y 
revelarse en un determinado momento, en los estados financieros de la 
entidad, con la finalidad de conocer la situación real y logros obtenidos.  
 
Presentación de estados financieros  
La presentación de los estados financieros es el proceso sistemático y 
estructurado mediante el cual se revela o se muestra el contenido resumido 
de la información financiera acontecido durante un ejercicio basados en 
hechos económicos o sucesos pasados, mostrándonos el estado de situación 
financiera, la situación económica (resultado integral y otro resultado integral), 
los flujos de efectivo (Estado de flujos de efectivo) y el estado de cambios en 
el patrimonio. 
 
Conjunto completo de estados financieros  
Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo 
siguiente:  
 Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.  
 Un estado de resultados a la fecha sobre la que se informa.  
 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se 
informa.  
 Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.  
 Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.  
 
                                                            




Alcance de esta sección (párrafo 3.1) 
Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los 
requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un 
conjunto completo de estados financieros.  
La presentación razonable es la presentación fidedigna de los efectos de las 
transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y 
gastos.  
 
Presentación razonable (párrafo 3.2) 
Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, 
el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La 
presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las 
transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y 
criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.  
 
Estados financieros con propósito de información general  
Los estados financieros con propósito de información general (denominados 
“estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de 
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información.  
La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda 
aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 
 
Notas a los Estados Financieros  
Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de 
situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados 
separado (cuando se lo presenta), estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o 
desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información 






Estados financieros  
Los estados financieros, son informes de propósito general resumidos en re-
portes, notas y anexos, que utilizan las entidades para revelar y presentar la 
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a 
una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para los 
propietarios, la administración, los gestores, reguladores y otros tipos de 
interesados tales como los, acreedores e inversionistas, son elaborados de 
acuerdo a normas de información financiera (NIIF integrales o NIIF PYMES). 
 
Objetivo de la Presentación de los Estados Financieros 
El objetivo de la presentación de los estados financieros es suministrar 
información acerca de la situación financiera, el estado de resultados integral 
o estado de desempeño y los cambios en la posición financiera (Estado de 
cambios en el patrimonio) y el estado de flujos de efectivo, con la cual se 
pretende, que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar 
sus decisiones económicas.  
Una presentación es una forma de ofrecer y mostrar información de datos y 
resultados financieros, generalmente, como apoyo para expresar los 
resultados de las operaciones o transacciones realizadas en una entidad 
durante un periodo. 
 
Declaración del cumplimiento de las NIIF PYME en notas a los Estados 
Financieros (párrafo 3.3)  
Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF PYMES efectuará en 
las notas una declaración, explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Los 
estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF PYMES a menos 
que cumplan con todos los requerimientos de esta NIIF. 
 
Revelación de la frecuencia de la información de los Estados 
Financieros (párrafo 3.10)  
Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos 
anualmente al 31 de diciembre de cada año. Cuando se cambie el final del 




financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al año, la 
entidad revelará: 
a) Ese hecho.  
b) La razón para utilizar un periodo inferior o superior.  
c) El hecho de que los importes comparativos presentados en los estados 
financieros (incluyendo las notas relacionadas) no son totalmente 
comparables. 
 
Revelación de Información comparativa (párrafo 3.14)  
A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, una entidad revelará 
información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos 
los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. Una 
entidad incluirá información comparativa para la información de tipo descrip-
tivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los 
estados financieros del periodo corriente.  
 
Presentación de un conjunto de Estados Financieros (párrafo 3.17)  
Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo 
siguiente: 
a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
b) Una u otra de las siguientes informaciones:  
i. Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que 
se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos 
reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas 
reconocidas al determinar el resultado y las partidas de otro 
resultado integral, o  
ii. Un estado de resultados separado y un estado del resultado 
integral separado. Si una entidad elige presentar un estado de 
resultados y un estado del resultado integral, el estado del 
resultado integral comenzará con el resultado y, a continuación, 




c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se 
informa.  
d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 
e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.  
 
Nivel de importancia de un conjunto de Estados Financieros (párrafo 
3.21)  
En un conjunto completo de estados financieros una entidad presentará cada 
estado financiero con el mismo nivel de importancia.  
 
Nombre o títulos empleados en los estados financieros (párrafo 3.22)  
Una entidad puede utilizar, para los estados financieros, títulos distintos de los 
empleados en esta NIIF, siempre que ellos no ocasionen confusión. 
 
Identificación de los EEFF y de las notas a los EEFF. (p.3.23)  
Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de 
las notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo 
documento. Además, una entidad presentará la siguiente información de for-
ma destacada, y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la 
información presentada: 
 
a) El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre 
desde el final del periodo precedente.  
b) Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un 
grupo de entidades.  
c) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo 
cubierto por los estados financieros.  
d) La moneda de presentación.  
e) El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en 





Sección 4: Estado De Situación Financiera31 
El estado de situación financiera, llamado también en el pasado “balance 
general”, es el medio por el cual la entidad representa en forma estructurada 
su situación patrimonial o financiera para mostrar el efecto acumulado de las 
operaciones que se han efectuado en el pasado. La situación financiera de 
una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una 
fecha concreta. Los elementos relacionados directamente con la medida de la 
situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio neto.  
 
Alcance de esta sección  
Esta sección establece la información a presentar en un estado de situación 
financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera presenta los 
activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica, al final 
del periodo sobre el que se informa.  
 
Información a presentar en el estado de situación financiera  
Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que 
presenten los siguientes importes: 
a) Efectivo y equivalentes al efectivo.  
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  
c) Activos financieros. 
d) Inventarios.  
e) Propiedades, planta y equipo.  
f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios 
en resultados.  
g) Activos intangibles.  
h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación 
acumulada y el deterioro del valor.  
i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en 
resultados.  
j) Inversiones en asociadas.  
                                                            




k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.  
l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  
m) Pasivos financieros.  
n) Pasivos y activos por impuestos corrientes.  
o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuesto diferidos.  
p) Provisiones.  
q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de 
forma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora. 
r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.  
 
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes  
Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de 
situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de 
liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se 
aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo 
con su liquidez aproximada (ascendente o descendente).  
 
Activos corrientes  
Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 
a) Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 
ciclo normal de operación; 
b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  
c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la 
fecha sobre la que se informa; o  
d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su 
utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado 
para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde 





Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando 
el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que 
su duración es de doce meses.  
Pasivos corrientes  
Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:  
a) Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la 
entidad;  
b) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;  
c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha sobre la que se informa; o  
d) La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a 
la fecha sobre la que se informa.  
 
Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados32 
 
Alcance de esta sección (párrafo 5.1) 
Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral total 
para un periodo, es decir, su rendimiento financiero para el periodo en uno o 
dos estados financieros. Establece la información que tiene que presentarse 
en esos estados y cómo presentarla.  
 
Objetivos del estado del resultado integral 
 Evaluar la rentabilidad de las empresas, es decir, su capacidad de 
generar utilidades, ya que estas deben optimizar sus recursos de 
manera que al final de un periodo obtengan más de lo que invirtieron. 
 Evaluar el desempeño.  
 Estimar el potencial de posicionamiento y sujeto de crédito de las 
empresas.  
 Tener una base para determinar los dividendos. 
 
                                                            




Presentación del resultado integral total  
Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo: 
a) En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del 
resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto 
reconocidas en el periodo, o 
b) En dos estado, un estado de resultados y un estado del resultado 
integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las 
partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo excepto las que 
estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y 
como permite o requiere la NIIF para las PYMES.  
 
Enfoque de un único estado  
Según el enfoque de un único estado, el estado del resultado integral incluirá 
todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo a menos que 
la NIIF para las PYMES requiera otro tratamiento.  
Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, 
partidas que presenten los siguientes importes del periodo: 
 
a) Los ingresos de actividades ordinarias. 
b) Los costos financieros.  
c) La participación en el resultado de las inversiones en asociadas y 
entidades controladas de forma conjunta contabilizadas utilizando el 
método de la participación. 
d) El gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados a los 
apartados (e), (g) y (h) a continuación. 
e) Un único importe que comprenda el total de:  
i. El resultado después de impuestos de las operaciones 
discontinuadas, y  
ii. La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la 
medición al valor razonable menos costos de venta, o en la 






f) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, 
no es necesario presentar esta línea). 
g) Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza.  
h) La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades 
controladas de forma conjunta contabilizadas por el método de la 
participación.  
i) El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro 
resultado integral, puede usar otro término para esta línea tal como 
resultado).  
 
Una entidad revelará por separado las siguientes partidas en el estado del 
resultado integral como distribuciones para el periodo: 
a) El resultado del periodo atribuible a: 
 La participación no controladora.  
 Los propietarios de la controladora.  
 
b) El resultado integral total del periodo atribuible a:  
 La participación no controladora;  
 Los propietarios de la controladora.  
 
Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados 
y Ganancias Acumuladas33 
 
Alcance de esta sección  
Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el 
patrimonio de una entidad para un periodo, en un estado de cambios en el 
patrimonio o, si se cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo 
decide, en un estado de resultados y ganancias acumuladas.  
 
Estado de cambios en el patrimonio  
El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre 
el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos 
                                                            




reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los 
cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en 
el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras 
distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio.  
 
Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio  
Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: 
a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 
importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las 
participaciones no controladoras. 
b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 
retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidos según la Sección 
10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores.  
c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 
importes en libros, al comienzo y al final del periodo, revelando por 
separado los cambios procedentes de:  
i. El resultado del periodo.  
ii. Cada partida de otro resultado integral.  
iii. Los importes de las inversiones por los propietarios y de los 
dividendos y otras distribuciones hechas a éstos, mostrando 
por separado las emisiones de acciones, las transacciones de 
acciones propias en cartera, los dividendos y otras 
distribuciones a los propietarios, y los cambios en las 
participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den 
lugar a una pérdida de control.  
Estado de resultados y ganancias acumuladas  
El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los 
cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre 
el que se informa.  
Según la NIIF para PYMES se permite a una entidad presentar un estado de 
resultados y ganancias acumuladas en lugar de un estado del resultado 
integral y un estado de cambios en el patrimonio si los únicos cambios en su 




surgen del resultado, pago de dividendos, correcciones de errores de los 
periodos anteriores y cambios de políticas contables.  
 
Información a presentar en el estado de resultados y ganancias 
acumuladas  
Una entidad presentará en el estado de resultados y ganancias acumuladas, 
además de la información exigida en la Sección 5 Estado del Resultado 
Integral y Estado de Resultados, las siguientes partidas: 
 
a) Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se 
informa. 
b) Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar. 
c) Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los 
errores de periodos anteriores. 
d) Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas 
contables. 
e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.  
 
Sección 7: Estado de Flujos de Efectivo34 
 
Alcance de esta sección  
Esta sección establece la información a incluir en un estado de flujos de 
efectivo y cómo presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona 
información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una 
entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado 
los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de 
inversión y actividades de financiación.  
 
Información sobre flujos de efectivo procedentes de actividades de 
operación  
Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades de 
operaciones utilizando:  
                                                            




a) El método indirecto, o 
b) El método directo,  
 
Información a presentar en el estado de flujos de efectivo  
Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos 
de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados 
por: 
 Actividades de operación  
 Actividades de inversión  
 Actividades de financiación.  
 
Sección 8: Notas a los Estados Financieros35 
 
Alcance de esta sección  
Esta sección establece los principios subyacentes a la información a 
presentar en las notas a los estados financieros y cómo presentarla. Las 
notas contienen información adicional a la presentada en el estado de 
situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se 
presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se 
presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. 
Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de 
partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no 
cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.  
 
Estructura de las notas  
Las notas: 
a) Presentarán información sobre las bases para la preparación de los 
estados financieros, y sobre las políticas contables específicas 
utilizadas. 
b) Revelarán la información requerida por la NIIF para las PYMES que no 
se presente en otro lugar de los estados financieros; y  
                                                            




c) Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de 
los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de 
cualquiera de ellos.  
 
Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de 
una forma sistemática. Una entidad hará referencia para cada partida de los 
estados financieros a cualquier información en las notas con la que esté 
relacionada.  
 
Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden: 
a) Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado 
cumpliendo con la NIIF para las PYMES;  
b) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas;  
c) Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados 
financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada 
partida;  
d) Cualquier otra información a revelar.  
 
Información a revelar sobre políticas contables  
Una entidad revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables 
significativas: 
a) La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los 
estados financieros. 
b) Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 
comprensión de los estados financieros.  
 
Información sobre juicios  
Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas o 
en otras notas, los juicios, diferentes de aquéllos que involucran estimaciones, 
que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad y 
que tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los 





Sección 9: Estados Financieros Consolidados y Separados36 
 
Alcance de esta sección  
Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta 
estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de 
esos estados. También incluye una guía sobre estados financieros separados 
y estados financieros combinados.  
 
Requerimientos para presentar estados financieros consolidados  
Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los 
que consolide sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido 
en la NIIF para las PYMES. Los estados financieros consolidados incluirán 
todas las subsidiarias de la controladora.  
 
No será necesario que la controladora elabore estados financieros 
consolidados si: 
a) Se cumplen las dos condiciones siguientes: La controladora es ella 
misma una subsidiaria, y su controladora última (o cualquier 
controladora intermedia) elabora estados financieros con propósito de 
información general consolidados que cumplen las NIIF completas o 
con la NIIF para las PYMES; 
b) No tiene subsidiarias distintas de la que se adquirió con la intención de 
su venta o disposición en el plazo de un año.  
 
Procedimientos de consolidación  
Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de 
un grupo como si se tratara de una sola entidad económica. Al preparar los 
estados financieros consolidados, una entidad: 
 
a) Combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias 
línea por línea, agregando las partidas que representen activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar;  
                                                            




b) Eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada 
subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente a la 
controladora en cada una de las subsidiarias; 
c) Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los 
resultados de las subsidiarias consolidadas para el periodo sobre el 
que se informa por separado de las participaciones de los propietarios 
de la controladora; y 
d) Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos 
netos de las subsidiarias consolidadas por separado de la participación 
en el patrimonio de los accionistas de la controladora. 
 
Información a revelar en los estados financieros consolidados  
En los estados financieros consolidados deberá revelarse la siguiente 
información: 
 
a) El hecho de que los estados son estados financieros consolidados.  
b) La base para concluir que existe control cuando la controladora no 
posee, directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la 
mitad del poder de voto.  
c) Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados 
financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la 
elaboración de los estados financieros consolidados.  
d) La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, (por 
ejemplo, como las procedentes de acuerdos de fondos tomados en 
préstamo o requerimientos de los reguladores) sobre la capacidad de 
las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de 
dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos.  
 
Elección de política contable  
Cuando una controladora, una inversora en una asociada, o un participante 
con una participación en una entidad controlada de forma conjunta prepare 
estados financieros separados y los describe como de conformidad con la 




de dicha NIIF. La entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones 
en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta: 
a) Al costo menos el deterioro del valor, o 
b) Al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos 
en resultados.  
 
Información a revelar en los estados financieros separados  
Cuando una controladora, un inversor en una asociada o un participante con 
una participación en una entidad controlada de forma conjunta elaboren 
estados financieros separados, revelarán: 
 
a) Que los estados son estados financieros separados, y 
b) Una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las 
inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y 
asociadas, e identificará los estados financieros consolidados u otros 
estados financieros principales con los que se relacionan.  
 
Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores37 
 
Alcance  
Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las 
políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. 
También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de 
errores en estados financieros de periodos anteriores.  
 
Selección y aplicación de políticas contables  
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 
estados financieros.  
La gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una 
política contable que dé lugar a información que sea: 
                                                            




a) Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 
los usuarios, y 
b) Fiable, en el sentido de que los estados financieros:  
 Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad;  
 Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos 
y condiciones, y no simplemente su forma legal;  
 Sean neutrales, es decir, libres de sesgos;  
 Sean prudentes; y  
 Estén completos en todos sus extremos significativos.  
 
Uniformidad de las políticas contables  
Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 
uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, 
a menos que esta NIIF requiera o permita específicamente establecer 
categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes 
políticas. Si esta NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se 
seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera 
uniforme a cada categoría.  
 
Cambios en políticas contables  
Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio: 
a) Es requerido por cambios a esta NIIF, o 
b) Dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y 
más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o 
condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los 
flujos de efectivo de la entidad.  
 




Cuando una modificación a la NIIF para las PYMES tenga un efecto en el 
periodo corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en 
futuros periodos, una entidad revelará: 
a) La naturaleza del cambio en la política contable. 
b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados 
financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del 
que se presente información, en la medida en que sea practicable. 
c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, 
en la medida en que sea practicable. 
d) Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a 
revelar de los apartados (b) o (c) anteriores no sea practicable.  
 
Cambios en las estimaciones contables  
Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un 
activo o de un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, que 
procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así 
como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con 
éstos. Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva 
información o nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son 
correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir un cambio en una 
política contable de un cambio en una estimación contable, el cambio se 
tratará como un cambio en una estimación contable.  
Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, 
de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del: 
a) El periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o  
b) El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos 
ellos. 
 
En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a 
cambios en activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, la 
entidad lo reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente 






Información a revelar sobre un cambio en una estimación  
Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación 
contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos 
para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto 
del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas 
estimaciones. 
  
Correcciones de errores de periodos anteriores  
Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los 
estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos 
anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información 
fiable que: 
a) Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos 
fueron autorizados a emitirse, y 
b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido 
en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados 
financieros.  
 
Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la 
aplicación de políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos, 
así como fraudes.  
Información a revelar sobre errores de periodos anteriores  
Una entidad revelará la siguiente información sobre errores en periodos 
anteriores: 
a) La naturaleza del error del periodo anterior. 
b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea 
practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de 
los estados financieros. 
c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al 





d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar 
en los apartados (b) o (c) anteriores.  
 
2.2.9. Información Financiera 
Los Estados Financieros son cuadros sinópticos, preponderantemente 
numérico expresados en términos monetarios integrado con los datos 
extractados de los libros y registros de contabilidad, aclarados con 
anotaciones adicionales, es su caso, en los cuales se muestra la situación 
financiera, a una fecha determinada; o el resultado en la gestión y los flujos de 
efectivos o sus equivalentes durante un determinado período de una 
empresa. 
 
NIC 1: Presentación de los Estados Financieros  
Los estados financieros son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de 
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información. 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 
los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 
entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 
decisiones económicas. 
 
Estados Financieros Básicos 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado del Resultado Integral 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 Estado de Flujos de Efectivo  
 
Fecha de Formulación de los Estados Financieros 
Generalmente se elige como ejercicio anual el período comprendido del 1° de 
Enero al 31 de Diciembre, esto obedece primero, a la costumbre de la 




fiscales dentro del período citado, y segundo, al efecto psicológico que 
produce en la persona la terminación de un año calendario. 
En algunas empresas su ciclo anual de actividades está condicionada o 
recibe la influencia del ritmo de los elementos naturales: climatológicos, 
ictiológicos, etc. 
 
Limitaciones de los Estados Financieros 
 No muestran la condición o cualidad financiera de la empresa toda vez 
que existen factores económicos que tienen determinante participación 
en la condición financiera que no constan en las cifras de los Estados 
Financieros. Estos más bien muestran la posición financiera del 
negocio. Los estados financieros por si solos, no bastan para llegar a 
una conclusión adecuada respecto a la posición financiera de la 
empresa, debido a que algunos elementos de influencia importante al 
no ser tasables en dinero, no figuran en el cuerpo de aquellos tales 
como: capacidad administrativa, condiciones del mercado de 
operaciones, problemas técnicos industriales, entre otros. 
 No es posible la precisión matemática de la información que contiene, 
porque los estados se refieren a cosas y hechos que no pueden ser 
medidos exactamente. Si bien la contabilidad se auxilia de las 
matemáticas para los registros a base de la partida doble, no es motivo 
para interpretar los valores mostrados en los estados financieros como 
absolutos y que son la medida exacta de la situación financiera y de la 
productividad de la empresa. Dado que la moneda, instrumento de 
medición en contabilidad, en épocas de inflación o deflación carece de 
estabilidad por el constante cambio de su poder adquisitivo, es de 
entender que los estados financieros expresados a valores históricos – 
en tal situación- no son la medida exacta del resultado obtenido por la 
empresa, al cabo de explotar un negocio. 
 
Sin embargo, no obstante las limitaciones señaladas, los estados financieros, 
darán por cumplida su misión cuando además de tener apoyo de los 




razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha 
determinada y por ende posibilitar su evaluación, información de gran utilidad 
para la toma de decisiones económicas.38 
 
2.2.10. Pequeñas Empresas 
Entendemos por micro y pequeña empresa a la unidad económica constituida 
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como 
objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios. Así, pueden ser 
consideradas como micro y pequeñas empresas: las sociedades anónimas 
cerradas, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las personas 
naturales con negocio, entre otras.39 
 
Reglamento de la Ley de la Micro y Pequeña Empresa 
Luego de una larga espera, fue dictado el Decreto Supremo N° 008-2008-TR, 
dispositivo que aprueba el Reglamento de la Ley de Micro y Pequeña 
Empresa. Este reglamento precisa los alcances contenidos en el Decreto 
Legislativo N° 1086 con respecto a las características concurrentes que deben 
cumplir las MYPES, así como los criterios aplicables referidos a la vinculación 
económica entre empresas. Por otro lado, precisa los alcances del régimen 
laboral aplicable así como los procedimientos para acogerse al referido 
régimen. 
La influencia que ejerce actualmente la micro y pequeña empresa en el 
desarrollo económico del país es importante. Este sector comprende a la 
mayor parte de la población económicamente activa y su participación dentro 
del Producto Bruto Interno (PBI) y de las exportaciones es significativa. Ahora 
bien, esta particular situación ha originado que el crecimiento horizontal de 
este tipo de empresas se realice de una manera informal. Atendiendo dicho 
problema, el Estado decidió impulsar su formalización dictando el Decreto 
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Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, 
dispositivo que no entraba en vigencia hasta la dación de su reglamento. 
Así, con fecha 30 de Setiembre del año 2008 fue publicado el esperado 
reglamento a través del Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Dicho dispositivo 
precisa los alcances especialmente de la Ley de MYPE, siendo 
principalmente: (i) respecto de los requisitos que deben cumplir las MYPES 
para ser consideradas como tales, esto es, el número máximo de trabajadores 
y el nivel de ventas anuales que serán fiscalizadas por los inspectores de 
trabajo, a fin de determinar la permanencia en este régimen; (ii) los criterios 
para determinar en qué casos se configura un grupo económico y supuestos 
de vinculación económica, cuya consecuencia principal será la exclusión de 
las empresas involucradas de este régimen especial; (iii) lo referido a la 
inscripción en el REMYPE; y, (iv) el pago de una indemnización especial para 
aquellas empresas que recontraten al trabajador despedido y con la finalidad 
de aplicarle este régimen especial, salvo que haya transcurrido un (1) año 
desde el despido. 
Como bien lo dispuso el Decreto Legislativo N° 1086, las MYPES deben 
cumplir con dos importantes características: i) número de trabajadores; y, ii) el 
nivel de ventas anuales establecido para cada tipo de empresa. En tal 
sentido, debemos resaltar que dichas características necesariamente deben 
ser concurrentes; vale decir, deben configurarse necesariamente ambas a fin 
de que las empresas puedan acogerse o, en su defecto, puedan mantenerse 
en el referido régimen. Al respecto, el nuevo reglamento establece que las 
características anteriormente descritas se computan de la siguiente manera: 
 
En lo referido al número de trabajadores 
a) A fin de computar el número de trabajadores, se debe proceder a 
efectuar la suma del número de trabajadores contratados en cada uno 
de los doce (12) meses anteriores al momento en que la MYPE se 
registra, y el resultado se divide entre doce (12). 
b) Otro aspecto que ha sido precisado con el nuevo reglamento se 




trabajador a todo aquel cuya prestación sea de naturaleza laboral, 
independientemente de la duración de su jornada o plazo de su 
contrato. Para la determinación de la naturaleza laboral de la 
prestación se aplica el principio de primacía de la realidad. De esta 
premisa se desprenden varios aspectos a considerar, entre ellos, que 
los trabajadores tanto a tiempo parcial como los trabajadores de 
jornada ordinaria, sin importar que el tipo de contratación sea modal o 
indeterminada, serán considerados en el cómputo de trabajadores de 
las micros y pequeñas empresas. Por otro lado, en lo referido al 
principio de primacía de la realidad debemos precisar que en caso de 
discordancia entre los hechos constatados y los hechos reflejados en 
los documentos formales debe siempre privilegiarse los hechos 
constatados. 
c) De existir disconformidad entre el número de trabajadores registrados 
en la planilla y en las declaraciones presentadas por el empleador al 
Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa – REMYPE y el 
número verificado por la inspección laboral, se tendrá como válido este 
último. Sobre el particular, fijemos que el reglamento hace una 
precisión no contemplada en el TUO de la Ley de MYPE, toda vez, que 
para la verificación de la información contemplada en la planilla 
establece que los inspectores apliquen el principio de primacía de la 
realidad. 
d) El conductor de la microempresa no será considerado a efectos de 
establecer el número máximo de trabajadores. A fin de precisar los 
alcances de la referida premisa el reglamento ha establecido que 







Persona natural que dirige una microempresa que no se ha constituido 
como una persona jurídica y que cuenta con al menos un trabajador. 
En este escenario la definición alcanza aquellas empresas naturales 
con negocio que se hayan acogido al régimen de la microempresa. 
Persona natural que es titular de una microempresa constituida como 
una empresa de responsabilidad limitada y que cuenta con al menos 
un trabajador. Vale decir que pese a estar constituido como una 
persona jurídica y formar parte de la planilla, excepcionalmente no será 
considerada como trabajador a efecto del cálculo del número máximo 




En lo referido al nivel de ventas anuales 
Conforme lo establece el artículo 2 del reglamento bajo comentario, debe 
entenderse por nivel de ventas anuales lo siguiente: 
a) Los ingresos netos anuales gravados con el Impuesto a la Renta que 
resulta de la sumatoria de los montos de tales ingresos consignados 
en las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes comprendidos en 
el Régimen General del Impuesto a la Renta. 
b) Los ingresos netos anuales que resulten de la sumatoria de los 
montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas 
mensuales del Régimen Especial del Impuesto a la Renta. 
c) Los ingresos brutos anuales que resultan de la sumatoria de los 
montos de tales ingresos consignados en las declaraciones juradas 
mensuales del Nuevo RUS tratándose de contribuyentes de este 
régimen. 
 
El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la 
pequeña empresa será determinado por decreto supremo refrendado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor a la 
variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido 
periodo. El plazo será computado a partir del 1 de Enero de 2009. 
 
Empresas Excluidas 
Según lo establece el TUO de la Ley de MYPE, el régimen laboral especial 
no será de aplicación a las empresas que, pese a cumplir las 
características, reúnan las siguientes condiciones: 
a) Que conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan 
tales características. 
b) Que tengan vinculación económica con otras empresas o grupos 
económicos nacional o extranjeros que no cumplan con tales 
características. 
c) Que falseen información o dividan sus unidades empresariales, con 




caso, serán sancionados con una multa e inhabilitación de contratar 
con el Estado por un periodo no menor de un (1) año ni mayor de 
dos (2). 
d) Dividan sus unidades empresariales. 
e) Se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. 
Las actividades afines son determinadas por el MTPE. 
 
Atendiendo a las exclusiones planteadas, el reglamento ha definido como 
grupo económico al conjunto de empresas, cualquiera sea su actividad u 
objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natural o 
jurídica o de un mismo conjunto de personas naturales o jurídicas. 
Asimismo, entiéndase por control a la influencia preponderante y continua 
en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona 
jurídica. Al respecto, el referido control puede ser: 
 
a) Directo: Cuando la persona ejerce más de la mitad del poder de 
voto en la junta general de accionistas o de socios de una persona 
jurídica a través de la propiedad directa o indirecta, contratos de 
usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio. 
b) Indirecto: Cuando una persona tiene facultad para designar, 
remover o vetar a la mayoría de los miembros del directorio u órgano 
equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones del 
directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas 
operativas y/o financieras; aun cuando ejerzan más de la mitad del 
poder de voto en la junta general de accionistas o de socios. 
 
Ahora bien, a fin de precisar los alcances de la vinculación económica de 
dos o más empresas, el reglamento ha establecido los siguientes 
supuestos: 
 Una persona natural o jurídica posea más de 30% del capital de otra 
persona jurídica, directamente o por intermedio de un tercero. 
 Más de 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca 
a una misma persona natural o jurídica, directamente o por 




 En cualquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción 
del capital pertenezcan a cónyuges o convivientes entre sí o a 
personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 
 El capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca en más del 
treinta por ciento (30%) a socios comunes a estas. 
 Cuando las personas naturales titulares de negocios unipersonales 
son cónyuges, convivientes o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad y cuenten con más de veinticinco por 
ciento (25%) de trabajadores en común. 
 Las personas jurídicas o entidades que cuenten con uno o más 
directores, gerentes, administradores u otros directivos comunes que 
tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos o 
comerciales que se adopten. 
 Una empresa no domiciliada que tenga uno o más establecimientos 
permanentes en el país, en cuyo caso existirá vinculación entre la 
empresa no domiciliada y cada uno de sus establecimientos 
permanentes y todos ellos entre sí. 
 Una empresa venda a una misma empresa o a empresas vinculadas 
entre sí, el ochenta por ciento (80%) o más de sus ventas. 
 Una misma garantía respalde las obligaciones de dos empresas, o 
cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las de una de ellas 
son garantizadas por la otra, y esta otra no es empresa del sistema 
financiero. 
 Más del cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones de una 
persona jurídica sean acreencias de la otra, y esta otra no sea 
empresa del sistema financiero. 
 
Como quiera que se configure una de las causales anteriormente 
expuestas, esta regirá mientras subsista. Cabe anotar que en caso el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determine la existencia de 
un grupo económico o vinculación económica entre micro y pequeñas 




Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa  
A partir de la dación del Decreto Legislativo N° 1086, los derechos y 
beneficios laborales de los trabajadores pertenecientes a este régimen 
sufrieron algunas variaciones, especialmente las pequeñas empresas en lo 
referido a los derechos y beneficios de los trabajadores; y, las 
microempresas en lo que respecta a la seguridad social tanto en salud 
como pensiones. 
Dicho régimen laboral especial comprende: remuneración, jornada de 
trabajo de ocho (8) horas, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, 
descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, 
protección contra el despido injustificado. No obstante, el presente régimen 
puede ser mejorado por convenio individual o colectivo, o decisión 
unilateral del empleador. Cabe anotar, que tanto los trabajadores de las 
microempresas como los de las pequeñas empresas gozan de los 
derechos colectivos recogidos en la Constitución Política, los convenios 
internacionales del trabajo, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y la 
normativa complementaria en todo lo que sea aplicable. Ahora bien, los 
beneficios de los que gozan los trabajadores de la micro y pequeña 
empresa son los siguientes: 
 
TABLA N° 2.2.2 
BENEFICIOS MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 
Remuneración RMV RMV 
Jornada-horario 8 horas diarias o 48 horas 
semanales 
8 horas diarias o 48 horas 
semanales 
Descanso semanal 24 horas 24 horas 
Vacaciones 15 días al año 15 días al año 
CTS No aplica ½ sueldo por año 
Gratificaciones No aplica Dos gratificaciones de medio 
sueldo cada una 
Utilidades No aplica D.L. Nº 892 
Despido arbitrario 10 remuneraciones diarias por 
año. Tope de 90 
remuneraciones 
20 remuneraciones diarias por 
año. Tope de 120 
remuneraciones 
Seguridad social 50% subvenciona el estado el 
50% el empleador 
Obligatorio. Empleador 
9%+SCTR 
Régimen previsional Opcional. 50% subsidiado por el 
estado 
Obligatorio. 13% ONP, AFP 
Tributario RER 1.5 mensual. Declaración 
Jurada Anual 
IR 30% IGV 18% depreciación 





El TUO de la Ley de MYPE establece como derechos los expuestos en el 




Conforme lo establece el artículo 38 del Reglamento de la Ley de MYPE, el 
pago de las indemnizaciones no autoriza a la micro o pequeña empresa a 
recontratar al trabajador despedido y aplicarle el respectivo régimen laboral 
especial, salvo que haya transcurrido un (1) año desde el despido. Sobre el 
particular, el TUO de la Ley de MYPE ha establecido el pago de un 
indemnización especial en caso el empleador decida contratar a un nuevo 
trabajador que reemplace al despedido. 
Este supuesto recae especialmente en las pequeñas empresas, que pese a 
que se encontraban acogidas el régimen especial, se encontraban obligadas 
al pago de los beneficios laborales en forma íntegra. Recordemos que con la 
nueva legislación, los beneficios laborables aplicables a estas empresas han 
sido disminuidos en un 50%, especialmente, en lo referido al descanso 
vacacional, compensación por tiempo de servicios y gratificaciones legales, lo 
que hace que los empleadores vean mucho más atractivo el régimen especial, 
pues el costo laboral se ha disminuido sustancialmente. 
En tal sentido, toda pequeña empresa que decida despedir a sus 
trabajadores, con el único fin de reemplazarlo por otro, deberá pagar, además 
de la indemnización por despido injustificado, el equivalente a dos (02) 
remuneraciones mensuales por cada año laborado, las fracciones de año se 
abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. 
Asimismo, se ha establecido que el plazo para accionar por la causal 
señalada caduca a los treinta (30) días de producido el despido, 
correspondiéndole al trabajador la carga de la prueba. Al respecto, 
consideramos que no va ser sencillo que el trabajador demuestre que la 
causal del despido sea la desarrollada en los párrafos precedentes, por lo que 
tendrá que recurrir a la asistencia del Ministerio de Trabajo, a fin de que 
corrobore que el trabajador nuevo desarrolla las mismas actividades que 




Queda establecido además que la causal especial e indemnización 
mencionada dejan a salvo las demás causales previstas en el régimen laboral 
general, así como su indemnización correspondiente. Es decir, todo 
trabajador tendrá derecho a este beneficio, sin perjuicio de las 
indemnizaciones por despido arbitrario que correspondan. 
 
Microempresas que no se hayan constituido en personas jurídicas 
Para las microempresas que no se hayan constituido en personas jurídicas en 
las que laboren parientes consanguíneos hasta el segundo grado o el 
cónyuge del titular o propietario persona natural, se ha determinado la 
aplicación de la segunda disposición complementaria de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR, la 
misma que establece que: 
“La prestación de servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo 
grado, para el titular o propietario persona natural, conduzca o no el negocio 
personalmente, no genera relación laboral; salvo pacto en contrario. Tampoco 
genera relación laboral, la prestación de servicios del cónyuge”. 
Consideramos que la acotación planteada por el TUO de la MYPE pone de 
manifiesto la necesidad de que las microempresas formalicen los vínculos 
existentes con todas aquellas personas que ejecuten alguna labor. Al 
respecto, es importante anotar que pese a que se establece que no existe 
vínculo laboral entre parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, los 
conductores del negocio pueden pactar lo contrario. En tal sentido, se hace 
necesaria la celebración de un contrato de trabajo en el cual establezcan las 
condiciones en la relación laboral. 
 
Permanencia en el régimen laboral especial 
A diferencia de la regulación anterior, la nueva ha establecido que el régimen 
laboral de las MYPES es de naturaleza permanente; sobre el particular, el 
reglamento no presenta precisión alguna. No obstante, la empresa cuyo nivel 
de ventas o el número de trabajadores promedio de dos (2) años 
consecutivos supere el nivel de ventas o el número de trabajadores permitidos 




consecutivo el régimen laboral especial correspondiente. Luego de este 
periodo, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le 
corresponda. 
Durante este año calendario adicional, los trabajadores de la microempresa 
serán obligatoriamente asegurados como afiliados regulares del Régimen 
Contributivo de Essalud; y, opcionalmente, podrán afiliarse al Sistema 
Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Administración de Fondo de 
Pensiones. Finalizado el año calendario para conservar el régimen especial 
laboral al que se ha hecho referencia, la micro y pequeña empresa pasará 
definitivamente al régimen laboral de salud y de pensiones, según 
corresponda. Como quiera que la empresa pierda su condición de 
microempresa, los derechos y beneficios que correspondan al trabajador en 
cada régimen laboral se determinarán en función de su tiempo de 
permanencia en cada uno de ellos.40 
 
2.2.11. Ley que modifica la Ley MYPE 
El 2 de Julio del año 2013 se publicó en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 
30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, la misma que entre sus 
disposiciones ha formulado importantes modificaciones al régimen laboral de 
las micro y pequeñas empresas; creando a su vez un régimen de promoción 
empresarial para las medianas empresas. Entre las disposiciones con alcance 
laboral que ha dictado la referida legislación se pueden señalar las siguientes: 
 
 Se ha modificado la denominación del “Texto Único Ordenado de la 
Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de 
la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 
MYPE”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-TR, por la 
siguiente: “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento Empresarial”. 
 
                                                            




 Se han modificado los artículos 1, 5, 14 y 42 del precitado Texto Único 
Ordenado, resaltando principalmente las nuevas características que 
deberán contar las empresas que pretendan ingresar al régimen 
especial, así como las nuevas disposiciones para la permanencia y 
pérdida del régimen laboral especial: 
a) El régimen especial se ha ampliado a las medianas empresas. 
Este nuevo régimen será exclusivamente de promoción 
empresarial en cuanto no representa la creación de un régimen 
laboral con beneficios y condiciones especiales. El régimen 
socio laboral subsistirá solo para las micros y pequeñas 
empresas. Ahora las micros, pequeñas y medianas empresas se 
denominará MIPYME. 
b) Se ha limitado los requisitos para el acceso al régimen especial 
MIPYME exclusivamente al cumplimiento de nivel de ventas. 
c) El régimen laboral especial es de carácter permanente y se 
aplica exclusivamente a las micros y pequeñas empresas. La 
pérdida del régimen laboral especial se determina al superar el 
nivel de ventas por dos años consecutivos; no obstante, el 
periodo de gracia para que las empresas puedan conservar el 
régimen laboral especial será de un año para las microempresas 
y de 3 años para las pequeñas empresas (superado tal periodo 
los trabajadores pasarán al régimen laboral que corresponda).  
 
 Las empresas acogidas al régimen de la micro y pequeña empresa al 
amparo del Decreto Legislativo N° 1086 gozan de un tratamiento 
especial por el plazo de 3 años en materia de sanciones y fiscalización 
laboral en caso de infracciones leves. 
 
 El Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) será 
administrado por la SUNAT a partir de los 180 días posteriores a la 
publicación del reglamento de la legislación en comentario. La aludida 
entidad dentro de los 180 días de publicada la Ley realizará una 




requisitos, las mismas que tendrán un plazo de 60 días (posteriores a 
la publicación de la lista) para adecuarse. 
 
 Finalmente, se ha prorrogado por 3 años adicionales el régimen laboral 
especial regulado por la Ley N° 28015; sin perjuicio de ello, los 
trabajadores y conductores bajo tal régimen podrán pactar por escrito 
su acogimiento al régimen laboral especial regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1086, lo que deberá ser puesto en conocimiento de la 




UNIDAD EMPRESARIAL VENTAS ANUALES 
Microempresas Hasta el monto máximo de 150 UIT 
Pequeñas empresas Superiores a 150 UIT y hasta 1700 UIT 








Pérdida del régimen 
especial 
Período de gracia para mantener 
la contratación 
Micro empresa Superar el nivel de 







Detalle de las modificaciones de la Ley MYPE 
Aspectos Laborales 
El capítulo I del Título II de la norma, referido a las medidas para el impulso al 
desarrollo productivo y al crecimiento empresarial, ha establecido varias 
modificaciones de la legislación laboral de las MYPE: 
a) Cambio de denominación 
La denominación “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
                                                            




Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE”, 
aprobado mediante D.S. N° 007-2008-TR (30.09.2008) ha sido 
cambiado por la de “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial”. 
b) Modificación del D.S. N° 007-2008-TR 
 Artículo 1°.- Objeto de la Ley 
Se ha ampliado el objeto social de la norma. 
 Artículo 5°.- Características de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
Se ha eliminado el número máximo de trabajadores como elemento 
para categorizar a las empresas, quedando solo el volumen de 
ventas como criterio de categorización; además, se ha creado un 
nuevo nivel de empresas: 
 Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 
150 UIT. 
 Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y 
hasta el monto máximo de 1700 UIT. 
 Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y 
hasta el monto máximo de 2300 UIT. 
 
Recordemos además que, antes de la modificación, el artículo 5 
discriminaba únicamente entre micro y pequeña empresa: 
 Microempresa: De uno (1) hasta diez (10) trabajadores y 
ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 
 Pequeña Empresa: De uno (1) hasta cien (100) 
trabajadores y ventas anuales hasta el monto máximo de 
1700 UIT. 
 
 Artículo 14°.- Promoción de la actividad privada 
No solo se ha incorporado a las medianas empresas como las 
receptoras de la promoción de las acciones de capacitación y 




capacitación que se brindarán a estas empresas, mediante la 
actuación conjunta del Ministerio de Trabajo, de la Producción y de 
Educación. 
 
 Artículo 42°.- Naturaleza y permanencia en el régimen laboral 
especial 
Se ratifica el carácter permanente del régimen laboral, precisando 
que es únicamente para las micros y pequeñas empresas, 
excluyéndose a las medianas empresas. 
 
Además, en caso de superar los límites para permanecer en el régimen de las 
pequeñas empresas, se ha ampliado a 3 años el período adicional durante el 
que se puede mantener dicho régimen, antes de pasar al régimen general. 
El Capítulo III, acompañamiento laboral y modalidades de contratación, del 
Título III, medidas para el desarrollo productivo y empresarial, ha establecido 
las siguientes medidas: 
 Tratamiento especial en la inspección de trabajo para las empresas 
acogidas al régimen laboral especial, en cuanto a sanciones y 
fiscalización. Lo cual se traduce en darles un plazo de subsanación de 
las infracciones laborales y en una labor de asesoría que promueva la 
formalidad. 
 Brindar información a las micros empresas sobre las diversas 
modalidades de contratación laboral. 
La Sétima disposición complementaria final sobre adecuación y 
administración del REMYPE ha señalado lo siguiente: 
 La administración de la REMYPE, en este momento a cargo del MTPE, 
pasará a manos de la SUNAT en un plazo de 180 días después de la 
reglamentación de la presente norma. 
 Las empresas actualmente inscritas en la REMYPE serán trasladas a 
la REMYPE administrado por la SUNAT. 
 La SUNAT publicará el listado de empresas que no cumplen con los 




dichas empresas tendrán un plazo de 60 días para adecuarse a los 
requisitos del nuevo registro. 
 
Segunda disposición complementaria transitoria, que establece la prórroga 
para la adecuación de los contratos laborales comprendidos en la Ley N° 
28015: 
 Las empresas acogidas al régimen de las microempresas bajo la Ley 
N° 28015, que terminaba el 4 de Julio de 2013, tendrán 3 años de 
prórroga. 
 Las empresas acogidas al régimen de las microempresas bajo la Ley 
N° 28015, durante la prorroga mencionada, podrán acogerse al 
régimen del Decreto Legislativo N° 1086, mediante acuerdo con los 
trabajadores. 
 
Tercera disposición complementaria transitoria, que dispone que las 
empresas constituidas antes de la vigencia de la Ley N° 30056, se rigen por 
los requisitos del Decreto Legislativo N° 1086. 
 
Vigencia del régimen laboral especial de las micros y pequeñas 
empresas: Originalmente, la Ley Nº 28015 (03.07.2003) aprobó la Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, norma que fuera 
modificada en más de una oportunidad, sobre todo por el Decreto Legislativo 
Nº 1086 (28.06.2008), el cual dictó la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 
Empleo Decente. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el D.S. Nº 007-2008- TR (30.09.2008), 
mediante el cual se dispuso el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, así como su 
Reglamento, D.S. Nº 008-2008-TR (30.09.2008). Finalmente la Ley N° 30056, 
publicada el 02 de Julio del 2013, modifica diversas disposiciones de dicha 




régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley N° 
28015. Esta sucesión normativa, determina la existencia de tres situaciones: 
 
 Trabajadores contratados bajo la Ley Nº 28015: Los trabajadores de 
las empresas que se acogieron al régimen de las microempresas de la 
Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 
Pequeña Empresa, hasta el 30 de Setiembre de 2008, se mantienen 
bajo dicho régimen, hasta el 4 de Julio de 2016; con fecha posterior, 
ingresarán al régimen laboral general de la actividad Privada. 
 Trabajadores contratados bajo la Ley N° 28015 que acuerdan 
pasar al régimen del Decreto Legislativo N° 1086: Los trabajadores 
de las empresas que se acogieron al régimen de las microempresas de 
la Ley N° 28015 que acuerden con sus empleadores dentro del plazo 
de permanencia en dicho régimen especial (hasta el 04 de Julio de 
2016), su acogimiento al régimen laboral regulado en el Decreto 
Legislativo N° 1086, permanecerán en el régimen especial de la 
microempresa sin límite temporal. Es indispensable que dicho acuerdo 
se celebre por escrito, y sea presentado ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo dentro del plazo de 30 días de suscrito. 
 Trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 
N° 1086: El régimen laboral especial de las micros y pequeñas 
empresas, del Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa y del Acceso al Empleo Decente, es de naturaleza 
permanente. Por lo tanto, los trabajadores de las empresas que se 
acogieron a los regímenes especiales de la micro o pequeña empresa, 
a partir del 01 de Octubre de 2008, fecha en que entra en vigencia el 
Decreto Legislativo N° 1086, se mantienen en dichos regímenes sin 
límite temporal. Es decir, los trabajadores y las empresas que se 
acogieron al régimen especial a partir de la fecha antes indicada no 
están obligados a pasar al régimen laboral general de la actividad 
privada, salvo que la empresa empleadora incurriera en causal de 





Entre otras disposiciones relevantes, la norma en comentario establece lo 
siguiente: 
 
Modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) 
 En el segundo párrafo del artículo 65° de la LIR, se dispone que los 
perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos 
brutos anuales desde 150 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros 
y registros contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT. 
Los demás perceptores de rentas de tercera categoría están obligados 
a llevar la contabilidad completa. Mientras que los mismos 
contribuyentes, cuyos ingresos brutos anuales no superen las 150 UIT, 
seguirán estando obligados a llevar como mínimo un Registro de 
Ventas, un Registro de Compras y Libro Diario de Formato 
Simplificado. 
 Se modifica el literal a.3 del Artículo 37° de la LIR, referido a gastos en 
proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación, 
estableciendo limitaciones para los mismos. 
 Asimismo, en el Artículo 23° de la norma en comentario se regula un 
crédito por gastos de capacitación, aplicable en la determinación del 
Impuesto a la Renta; estableciendo las condiciones y requisitos para su 
aplicación.42 
2.2.12. Nuevas Medidas Fiscales de la Ley N° 30056 
Uso de la factura electrónica 
En principio, recordemos que solo podrían acceder al Sistema de Emisión 
Electrónica (SEE) aquellos contribuyentes generadores de menos de 1,700 
UIT en ventas netas anuales, que tributen en la tercera categoría del 
Impuesto a la Renta, sin embargo con las medidas de acompañamiento 
tributario se busca establecer un cronograma especial de vencimientos 
mensuales para las empresas que se acojan al SEE. En el nuevo esquema, 
este beneficio será aplicable a las micro y pequeñas empresas (menos de 
                                                            




1700 UIT de ingresos), siempre que se acojan al SEE para la emisión de sus 
facturas, así como para las medianas empresas (de 1,700 UIT a 2,300 UIT de 
ingresos), en tanto que cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Tener para efectos del RUC la condición de domicilio fiscal habido. 
b) No encontrarse en estado de suspensión temporal o baja de inscripción 
ante el RUC. 
c) No haber sido autorizado por la SUNAT para incorporarse al Sistema 
de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del 
contribuyente. 
 
Contabilidad simplificada o especial 
Otra de las modificaciones que forman parte del acompañamiento tributario es 
la obligación de llevar libros contables para los perceptores de rentas de 
tercera categoría. Efectivamente, tratándose de estas empresas, se mantiene 
el esquema de contabilidad simplificada para aquellos contribuyentes que no 
superen ingresos brutos anuales menores a 150 UIT, pero se incorpora un 
nuevo esquema: “Los perceptores (…) que generen ingresos brutos anuales 
desde 150 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar libros y registros contables de 





Crédito por gastos de capacitación 
Con la finalidad de propiciar la capacitación del personal técnico de las micro, 
pequeña y mediana empresa, se aprobó la implementación de un Crédito por 
Obligación de llevar 
libros contables
Ingresos brutos 




micro y pequeña 
empresa
Ingresos brutos 
anuales superiores a 
150 UIT a 1700 UIT
libros y registros 
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Gastos de Capacitación, aplicable contra el Impuesto a la Renta de tercera 
categoría, siempre que dicho gasto no exceda del 1% de la planilla anual de 
trabajadores del ejercicio en el que se devenguen, y por el lapso de tres 
ejercicios, computados a partir del 2014 (hasta el 2016). 
Ahora bien, entre otras condiciones, resaltamos que: 
 Deben estar dirigidas exclusivamente a trabajadores en planilla. 
 Deben responder a una necesidad concreta del empleador y no otorgar 
un grado académico, vinculada en la generación de renta gravada y/o 
el mantenimiento de la fuente de renta gravada. 
 Respecto a los programas de capacitación, se exige que se trate de un 
tema comprendido en una relación de capacitaciones que determinan 
los ministerios de Producción, Economía y Finanzas, y de Trabajo, 
además de contar con la certificación de estos. 
 Los capacitadores deben ser personas jurídicas y las capacitaciones se 
deben impartir en el país. 
A efectos de gozar del crédito, los referidos gastos deben ser pagados en el 
ejercicio que se devenguen, para que proceda su aplicación en dicho año. No 
obstante ello, se proscribe la posibilidad de generar un saldo a favor, arrastre 
a ejercicios siguientes, devolución ni cesión a terceros. 
 
Otros Incentivos 
Por otro lado, la Ley N° 30056 contempló los siguientes cambios adicionales 
orientados a facilitar la inversión privada en general: 
 
Gastos de Investigación  
Entre las novedades aportadas por la Ley, destaca la primera modificación al 
inciso a.3) del Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, relativo a la 
deducción de gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e 
innovación tecnológica, que conlleva los siguientes cambios a partir de 2014: 
 Con la sustitución del inciso, se eliminó el límite del 10% de los 




 Podrá tratarse de gastos vinculados o no al giro del negocio, 
atendiendo a la naturaleza de la investigación, siempre que los 
proyectos sean calificados como tales por las entidades aprobadas por 
el reglamento. 
 En cuanto a la deducción del gasto, tenemos que esta se realizará a 
partir del ejercicio en que se efectúe dicha calificación, a diferencia de 
la condición establecida en el texto vigente, que condicionaba la 
deducción al momento en que se aplique el resultado de la 
investigación. 
 Tratándose de gastos en proyectos no vinculados al giro del negocio, 
estos serán deducibles, pero con un límite del 65% del total de los 
gastos devengados a partir del ejercicio en que se otorgue la 
calificación, si es que el contribuyente no obtiene la aludida calificación 
antes de la fecha de vencimiento para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual del ejercicio en el que se inició el proyecto. 
Esta variación es importante en tanto que revela que el legislador se percató 
de los nocivos efectos de establecer un límite máximo para estos gastos y, de 
otra parte, también permite aclarar que la deducción de estos estará en 
función a la causalidad de los gastos de investigación y desde el momento de 
su calificación, con sujeción al criterio de lo devengado. 
Complementariamente, se especificó que tratándose de los proyectos 
iniciados antes de 2014, que no hubieran culminado al 1 de Enero de 2014 y 
que hayan cumplido con iniciar el trámite para la calificación de la 
investigación ante el CONCYTEC, podrán deducir en el 2014 las erogaciones 
devengadas a partir de la calificación del proyecto de investigación. 
En cambio, si el contribuyente obtuvo la calificación del proyecto y la 
autorización antes del inicio de la investigación podrán deducir los gastos 
devengados hasta el 31 de Diciembre de 2013 en el ejercicio 2014. En caso 
de no obtener la calificación y/o la autorización el gasto no será deducible en 
el ejercicio 2013.43 
 
                                                            




2.2.13. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el Desarrollo 
Nacional 
Según el padrón RUC de la SUNAT, se han identificado 1, 340, 703 
MIPYMES, equivalentes a un incremento de 4,3% respecto al año anterior, las 
que cumplen los requisitos de: a) RUC vigente, b) Desarrolla actividad que 
genera renta de tercera categoría, c) Declara ventas menores o iguales a 
2300 UIT al año, d) Tipo de contribuyente con finalidad lucrativa y e) Actividad 
económica declarada con finalidad lucrativa.  
La microempresa representa el 94,2% (1, 270,009) del empresariado 
nacional, la pequeña empresa es el 5,1% (68,243 empresas) y la mediana 
empresa el 0,2% (2,451 empresas). Asimismo, las empresas con ventas 
menores o iguales a 13 UIT representan el 70,3% del tejido empresarial 
formal, y en el extremo superior las empresas con ventas mayores a 2300 UIT 
representan tan solo el 0,6%. 
 
TABLA N° 2.2.5 
PERÚ: EMPRESAS FORMALES, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL, 
2012 
TAMAÑO EMPRESARIAL (1) Nº DE EMPRESAS % 
Microempresa 1 270 009 94,2 
Pequeña Empresa 68 243 5,1 
Mediana empresa 2 451 0,2 
Total de MIPYME 1 340 703 99,4 
Mediana y Gran Empresa 7 908 0,6 
Total de empresas 1 348 611 100,0 
(1)El tamaño empresarial es determinado en base a la Ley N° 30056 
Elaboración: PRODUCE Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012 
 
Por actividad económica, el 84,6% de las MIPYMES desarrolla actividades en 
el sector terciario de la economía (comercio 47,0%, servicios 37,6%). En el 
sector secundario participa el 12,8% (manufactura 9,8%, construcción 3,0%). 
En el sector primario interviene el 2,6% de las MIPYMES (1,7% agropecuario, 







TABLA N° 2.2.6 






Comercio 630 193 47,0 
Servicios 504 589 37,6 
Manufactura 131 731 9,8 
Construcción 39 662 3,0 
Agropecuario 22 298 1,7 
Minería 8 793 0,7 
Pesca 3 437 0,3 
TOTAL MYPE 1 340 703 100,0 
Nota: El tamaño empresarial es determinado en base a la Ley N° 30056 
Elaboración: PRODUCE Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012 
La concentración de las MIPYMES, según régimen tributario, para el 2012, 
fue: 40,1% Registro Único Simplificado, 39,0% Régimen General y 20,9% 
Régimen Especial. 
Entre el 2007 y el 2012, el número de microempresas aumentó 42,2%, la 
pequeña empresa 59,1% y la mediana empresa 54,2%, por lo que en ese 
periodo el número de MIPYMES aumentó 43,0%. Durante el periodo 2007-
2012, las MIPYMES tuvieron una tasa de creación anual promedio de 14,5%, 
es decir, de cada 100 MIPYMES, 14 eran nuevas. Asimismo tuvieron una tasa 
de mortalidad anual promedio de 3,9%, es decir de cada 100 MIPYMES, 4 
salían del mercado. 
En el 2012, el monto exportado por las MIPYMES ascendió a $ 1, 837 
millones, monto superior en 23,4% que el registrado en el año previo. Ese 
crecimiento fue explicado principalmente por el aumento de las ventas al 
exterior del sector textil, que creció 52,1%, así como los sectores minería y 
metalmecánica, que crecieron 75,8% y 24,7%, respectivamente.44 
TABLA N° 2.2.7 




Amazonas 7 543 0,6 
Ancash 40 747 3,0 
                                                            




Apurímac 9 885 0,7 
Arequipa 76 417 5,7 
Ayacucho 14 720 1,1 
Cajamarca 28 492 2,1 
Callao 42 608 3,2 
Cusco 50 720 3,8 
Huancavelica 5 166 0,4 
Huánuco 17 625 1,3 
Ica 34 154 2,5 
Junín 48 551 3,6 
La Libertad 70 279 5,2 
Lambayeque 47 066 3,5 
Lima 640 547 47,8 
Loreto 23 155 1,7 
Madre de Dios 9 587 0,7 
Moquegua 9 518 0,7 
Pasco 8 555 0,6 
Piura 52 639 3,9 
Puno 26 842 2,0 
San Martin 24 097 1,8 
Tacna 22 982 1,7 
Tumbes 10 290 0,8 
Ucayali 18 518 1,4 
Total 1 340 703 100,0 
Nota: El tamaño empresarial es determinado en base a la Ley N° 30056 
Elaboración: PRODUCE Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (DEMI) 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012 
 
2.2.14. Planes Regionales de PYMES en San Martin 
El Diagnóstico de la micro y pequeña empresa en la región San Martín y 
recomendaciones para su fortalecimiento y competitividad  
Fue realizado en el ámbito de la región San Martín; en las provincias de (entre 
paréntesis el nombre de la capital cuando es diferente al nombre de la 
provincia): Moyobamba, Rioja, El Dorado (San José de Sisa), Lamas, San 
Martín (Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Morales), Picota, Bellavista, 
Huallaga (Saposoa), Mariscal Cáceres (Juanjui) y Tocache. A través del 
presente se brinda información sobre: 
 El porcentaje de MYPES formales e informales. 
 La caracterización de las MYPES por actividades económicas. 
 Los factores del entorno en donde se desarrollan las MYPES. 
 Actores claves que inciden en el desarrollo de la MYPES. 




 Propuesta para el fortalecimiento y competitividad de las MYPES en la 
región San Martín.45 
 
Fortalecimiento de las MYPES para la Competitividad en la Región San 
Martín 
El gobierno regional de San Martin el año 2008 elabora un perfil de 
Inversión Pública, se ha recogido la opinión de los beneficiarios directos y 
se ha coordinado con las autoridades de la Asociación de Pequeños y 
Microempresarios (APEMYPE) SAN MARTÍN, Intermediate Technology 
Development Group (ITDG), Consejo Regional de la Micro y Pequeña 
Empresa (COREMYPE), Dirección Regional de Trabajo San Martín, en 
distintas reuniones sostenidas en las oficinas del ITDG, se plantea 
propuestas para fortalecer la situación de las pequeñas empresas. 
Como una alternativa para el alivio y reducción de los niveles de pobreza y 
extrema pobreza que en la actualidad alcanzan el 67% y 36% 
respectivamente, las MYPES constituyen como un segmento clave para la 
reactivación económica y productiva de la región, por su dinamismo, 
capacidad de absorción de mano de obra y generación diaria de ingresos.  
La Dirección Regional de la Producción, reporta que la estructura 
empresarial regional está conformada por una gran masa de micro y 
pequeñas empresas (98% del total de las empresas de la Región), en su 
mayoría, constituidas y conducidas por personas naturales, identificándose 
en el año 2011, las necesidades que tienen la MYPES en la Región San 
Martín según detalle: 
 Ampliación de Mercado 0,63%  
 Asesoría y Asistencia Técnica 26,25%  
 Capacitación 33,75%  
 Financiamiento 80,63% 
 Marketing 31,88%  
El PBI regional está conformado por:  
 Actividades agropecuarias 32%  





 Comercio y Turismo 23%  
 Manufactura 11%  
 Sector Público 9%  
 Construcción 6%  
 Alquileres 4% 
 Otras actividades 15%46 
 
2.2.15. Dirección General de Industria en la Región San Martin 
Desde el año 2007, en que se realizó el Censo Nacional de Empresas 
Manufactureras, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de la 
Dirección General de Industria (DGI), se encuentra elaborando el Registro 
Nacional de Empresas Industriales a fin de que, de manera actualizada y 
oportuna, sea posible contar con una herramienta que permita formular 
políticas, elaborar programas de desarrollo sostenible y brindar un marco 
estadístico para la realización de estudios e investigaciones del sector. 
Una característica propia de nuestra sociedad es aquélla en la que cada 
institución pública o privada dispone de su propio directorio de empresas y, de 
acuerdo con sus objetivos y necesidades de información o registro, elabora 
sus propias variables y conceptos, cuya característica común es, 
básicamente, la diferencia existente en la definición de contenidos, lo que 
hace difícil proceder a cruzar información entre las diferentes bases de datos 
y poder construir un único Directorio de empresas.47 
 
2.2.16. Régimen General del Impuesto a la Renta 
Es un régimen tributario que comprende las personas naturales y jurídicas 
que generan rentas de tercera categoría (aquellas provenientes del capital, 
trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores). Es un régimen para 
empresas (rentas de tercera categoría). Puede acogerse al régimen general 
desde el inicio o por cambio de otro régimen.48 
 








Impuestos afectos al Régimen General 
a) Impuesto a la Renta: El cálculo del Impuesto a la Renta Anual se 
efectúa aplicando la tasa del 30% a la utilidad generada al cierre de 
cada año. Esta utilidad es calculada por cada empresa y es alcanzada 
a SUNAT por un contador Público Colegiado a través de la Declaración 
Jurada Anual del Impuesto a la Renta, la cual se presenta dentro de los 
tres primeros meses del año siguiente al ejercicio, de acuerdo con el 
cronograma de pagos que dispone la SUNAT. La no presentación de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta dentro del 
cronograma establecido por SUNAT amerita una sanción económica. 
Si bien es cierto que terminado el ejercicio (no interesa cuando inicie su 
actividad, si termina el año y solo lleva su actividad un mes igual tendrá 
que realizar su Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta), 
recién se sabrá cuanto ha ganado la empresa, en razón de lo 
estipulado en los libros contables, se deben hacer pagos por 
adelantado del impuesto a la renta. 
b) Impuesto General a las ventas (IGV): La tasa del IGV es de 16% que 
con el 2% correspondiente al Impuesto de Promoción Municipal, hace 
un total de 18%. El IGV a pagar en cada mes se determina restándole 
al impuesto bruto el crédito fiscal originado en las compras realizadas 
en dicho periodo. La declaración y pago del IGV se realiza 
mensualmente hasta la fecha indicada en el cronograma de SUNAT, 
en base al último dígito del RUC. 
c) Impuesto Selectivo al Consumo: El Impuesto Selectivo al Consumo 
grava la venta en el país a nivel de productor y la importación de 
bienes tales como combustibles, vehículos, cervezas, cigarrillos, 
bebidas alcohólicas, agua gaseosa y mineral, otros artículos de lujo, 
combustibles, juegos de azar y apuestas. 
Libros de Contabilidad exigibles en el Régimen General 
a) Si los ingresos brutos anuales no superan las 150 UIT: Deberá llevar 
como mínimo: 
 Registro de compras 




 Libro Diario de formato simplificado 
b) Si los ingresos brutos anuales son mayores a 150 UIT: En este caso 
debe llevar contabilidad completa. 
 
Resolución de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT 
Tras las modificaciones realizadas en Julio del 2013 mediante Ley N° 30056, 
al artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta respecto a la obligación de 
llevar los libros y registros contables, la SUNAT ha establecido precisiones 
para las empresas que se encuentran en el Régimen General del Impuesto a 
la Renta, mediante la Resolución de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT 
publicada el 23 de Julio último. 
Entonces la obligación de llevar Libros y Registros en el Régimen General del 
Impuesto a la Renta, queda como sigue: 
a) Ingresos Anuales hasta 150 UIT: 
 Registro de Compras 
 Registro de Ventas 
 Libro Diario de Formato Simplificado 
b) Ingresos Anuales desde 150 UIT hasta 500 UIT:  
 Registro de Compras 
 Registro de Ventas 
 Libro Diario 
 Libro Mayor 
c) Ingresos Anuales desde 500 UIT hasta 1,700 UIT: 
 Registro de Compras 
 Registro de Ventas 
 Libro Diario 
 Libro Mayor 
 Libro de Inventarios y Balances 
d) Ingresos Anuales más de 1,700 UIT:  
 Contabilidad Completa.49 
 






Comprobantes de Pago que Emiten en el Régimen General 
 Factura 
 Boletas de venta 
 Liquidaciones de compra 
 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 
 Notas de crédito y notas de débito 
 Guías de remisión (para sustentar el traslado de bienes) 
 
Pagos a cuenta del Régimen General 
a) Método del Coeficiente: Se determina aplicando un coeficiente sobre 
los ingresos netos devengados en el mes. Dicho coeficiente se obtiene 
dividiendo el impuesto calculado entre los ingresos netos del ejercicio 
anterior. Sólo pueden acogerse a este método quienes hayan obtenido 
impuesto calculado en el ejercicio anterior. Los pagos a cuenta por los 
períodos de Enero y Febrero se fijarán utilizando el coeficiente 
determinado en base al impuesto calculado e ingresos netos 
correspondientes al ejercicio precedente al anterior. 
b) Método del Porcentaje del 1.5%: Se determina aplicando el 1.5% 
sobre los ingresos netos devengados en el mes. Sólo pueden acogerse 
a este método aquellos contribuyentes que inician sus actividades 
durante el ejercicio o que no hubieran obtenido renta imponible en el 
ejercicio anterior.50 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS 
Activo: Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos. 
Adopción: Se entiende por adopción la adquisición de una nueva normativa que 
dirija el buen funcionamiento de una entidad. 
Amortización: Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil. 





Arrendamiento Financiero: Un arrendamiento que transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo. La propiedad 
de éste puede ser eventualmente transferida o no serlo. Un arrendamiento 
diferente a un arrendamiento financiero es un arrendamiento operativo. 
Combinación de Negocios: Unión de entidades o negocios separados en una 
única entidad que informa. 
Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 
precio fijada una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las 
empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas 
de empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado que lo 
impidan. 
Depreciación: Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil. 
Economía emergente: Una economía emergente es un país que siendo una 
economía en vías de desarrollo, comienza a crecer con su propio nivel de 
producción industrial y sus ventas al exterior. De esta manera, aparece como 
competidor de otras economías más desarrolladas. 
Estados Financieros: Representación estructurada de la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 
Fideicomiso: Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más 
personas (fiduciante) transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, 
presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o 
persona jurídica, llamada fiduciaria) para que ésta administre o invierta los 
bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y 
se transmita, al cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al 
beneficiario o a otra persona, llamado fideicomisario. 
IASB: International Accounting Standards Board (Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad). 
IASC: International Accounting Standards Committee (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad). 
IASCF: La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 




Implantación: Establecimiento de algo nuevo en un lugar, generalmente que ya 
existía o funcionaba con continuidad en otro sitio o en otro tiempo. 
Implementación: Es el proceso de llevar a cabo un proyecto (hacerlo). Por 
ejemplo, si vas a "implementar" un sistema informático, lo que realmente estás 
haciendo es poner a funcionar en la institución o empresa para el cual lo 
adquiriste. 
Incidencia: Refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de tiempo. Es un 
índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés. 
Indemnización: Compensación que recibe una persona por un daño o perjuicio 
que ha recibido ella misma o sus propiedades. 
Industria: Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 
transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva. 
Existen diferentes tipos de industria, según sean los productos que fabrican. Para 
su desarrollo la industria necesita materias primas y equipos para transformarlas. 
Investigación: Estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de 
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
ITDG: Intermediate Technology Development Group, es un ONG que asesora 
a comunidades y realiza proyectos de cooperación técnica internacional con la 
intención de contribuir al desarrollo sostenible mediante la investigación, 
aplicación y difusión de tecnologías apropiadas en diversas áreas de trabajo.  
NIIF completas: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
distintas de la NIIF para las PYMES. 
Obligación Pública de Rendir Cuenta: Rendición de cuentas a potenciales y 
actuales suministradores de recursos y otras partes externas a la entidad, que 
toman decisiones económicas pero que no están en condiciones de exigir 
informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
Organización: Son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 
por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro 
tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen 
funciones especializadas. También se definen como un convenio sistemático 




Pasivo: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a 
cuyo vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 
que conllevan beneficios económicos. 
Patrimonio: Participación residual en los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
Proceso: Es un programa en ejecución, los procesos son gestionados por el 
sistema operativo. 
Propietarios: Tenedores de instrumentos clasificados como patrimonio. 
Relevancia: La cualidad de la información que permite a ésta influir en las 
decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos 
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas anteriormente. 
Situación Financiera: La relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio 
de una entidad, tal como se informa de ella en el estado de situación financiera. 
Toma de Decisiones: Es el proceso mediante el cual se realiza una elección 
entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en 
diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando 
metodologías cuantitativas que brinda la administración). La toma de decisiones 
consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos 
de resolver un problema actual o potencial. 
Transición: Es el proceso a través del cual se pasa de las normas contables 
locales a la NIIF para las PYMES. 
Usufructo: Es un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. El 
usufructuario posee la cosa pero no es de él (tiene la posesión, pero no la 
propiedad). Puede utilizarla y disfrutarla (obtener sus frutos, tanto en especie 
como monetarios), pero no es su dueño. Por ello no podrá enajenarla ni 
disminuirla sin el consentimiento del propietario. 
Valor Razonable: El importe por el cual puede intercambiarse un activo, 
cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, 
entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción 








3.1. TIPO DE INVESTIGACION 
3.1.1. Tipo de Investigación 
3.1.1.1. De acuerdo al fin que se persigue 
Básica o Fundamental  
La investigación se encargó únicamente de recolectar información de las 
pequeñas empresas manufactureras del régimen general en la ciudad de 
Tarapoto, en lo referente a la aplicación de NIIF para PYMES en las 
mencionadas empresas; luego se realizó el estudio de los efectos que 
ocasiona en la preparación de información financiera.  
 
3.1.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 
Descriptiva 
En esta investigación se describió de manera comprensible las secciones de 
las NIIF para PYMES y la importancia que su aplicación tiene en la 
preparación de información financiera de alta calidad en las pequeñas 
empresas manufactureras en la cuidad de Tarapoto. 
 
3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 
En esta investigación se describió y además se especificó las secciones 
contempladas en el texto de las NIIF para PYMES, así como la importancia que 
tiene su aplicación en la preparación de información financiera en las pequeñas 
empresas manufactureras estudiadas. 
 
3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
3.3.1 Población 
El trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Tarapoto. La 
población objeto de estudio estuvo conformada por las pequeñas empresas 
manufactureras en la ciudad de Tarapoto comprendidas dentro del régimen 
general del Impuesto a la Renta, que se encuentran activas, con domicilio 




de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
actualizada al 31 de Enero del 2014. 
 




El proceso de selección de la muestra se realizó por el muestro aleatorio 
probabilístico, ya que consistió en extraer una parte o muestra de una 
población o universo de tal forma que todas las muestras posibles de 
tamaño fijo tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces, 
si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 
deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería 
la siguiente: 
𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁
𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 
Donde: 
 N = Total de la población  
 Z2 = 1.962 (si el nivel de confianza es del 95%)  
 p = probabilidad de éxito 
 q = 1 – p (probabilidad de fracaso)  
 E = nivel de precisión (en este caso deseamos un 5%).  
𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 19
0.052 × (19 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
= 18.1495922 ≡ 18 
 N = 2190  
 Z2 = 1.962 
 p = 0.5 
 q = 0.5 
 E = 0.05 
 
Obtenemos un tamaño de muestra de 18 pequeñas empresas 






3.4. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación aplicado al presente trabajo es de tipo: 
Descriptivo ó No Experimental: Porque en el presente trabajo de  investigación, 
no hicimos variar intencionalmente las variables independientes. Solamente se 
observaron fenómenos tal y como se dan en su contexto normal para después 
analizarlos. Los sujetos de estudio no se expusieron a ningún estímulo o 
condición, fueron observados en su ambiente natural, en su realidad. 
Para esta investigación los gerentes de las pequeñas empresas manufactureras 
del régimen general en la ciudad de Tarapoto, solo proporcionaron la información 
relacionada con la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas y la incidencia que genera en 
su información financiera, todo ello de acuerdo a su realidad, esto fue posible 
mediante la respectiva encuesta que se aplicó, los datos recolectados sólo fueron 
analizados, más no se necesitó modificar intencionalmente alguna de las 
variables estudiadas para llegar a una o más conclusiones.  
La clase de Diseño Descriptivo o No Experimental es: 
Diseño Descriptivo Simple: Es la forma más elemental de investigación 
descriptiva. Recoge información contemporánea respecto a una situación 
determinada. Así como no busca relaciones funcionales entre variables. 
Se recogió la información de los gerentes de las pequeñas empresas 
manufactureras del régimen general en la ciudad de Tarapoto en relación a la 
aplicación de las  Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Empresas y su incidencia en la información financiera de 
sus empresas, todo esto respecto a la realidad y situación en la que se 
encuentran actualmente estas empresas. 
M   O 
M= Muestra de estudio (18 pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de 
Tarapoto) 




3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Deductivo 
La metodología de investigación es de tipo deductivo, ya que consistió en obtener 
los conocimientos que conducen de lo general a lo particular. Es decir, parte de 
las situaciones generales encontradas, para concluir en explicaciones 
particulares. Es un procedimiento lógico que parte de proposiciones o supuestos 
generales aplicativos a través de las técnicas de recolección de datos para luego 
derivar un juicio que se convertirá en la conclusión particular, a consecuencia de 
los resultados obtenidos. 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.6.1. Técnicas de recolección de datos 




3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 
3.6.2.1. Guía de análisis documental 
3.6.2.2. Guía de la encuesta 
3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
3.7.1 Técnicas de procesamiento de datos 
El procesamiento se realizó mediante la organización de los datos a través de 
la tabulación, que consiste en determinar los diferentes grupos en que pueden 
estar clasificadas las respuestas de la encuesta, resumiendo así los datos en 
tablas estadísticas. Se aplicó la tabulación manual, debido a que nuestra 
muestra obtenida no es muy grande, ya que solo contamos con 18 pequeñas 
empresas manufactureras del régimen general en la ciudad de Tarapoto de 
las cuales fueron encuestados los gerentes de cada una de ellas. Para ello, 
se contaron los casos que hay en cada categoría en una hoja de tabulación 





Además, se utilizó la herramienta estadística de distribución de frecuencias y 
representaciones gráficas, que permitieron mostrar un resumen de los datos 
obtenidos. 
 
3.7.2 Análisis de datos 
El análisis de datos es la parte central y sustancial de la investigación, donde 
se organiza e interpreta la información en base al diseño de la investigación y 
posteriormente se obtienen los resultados. 
Se aplicó el análisis cuantitativo, ya que se describieron los datos o valores 
obtenidos por cada pregunta realizada a los 18 gerentes de las pequeñas 
empresas manufactureras del régimen general en la ciudad de Tarapoto, que 
se relaciona directamente con el número total de la muestra y cualitativo, ya 
que se analizó teórica e individualmente las preguntas de la encuesta y sus 
respectivas respuestas obtenidas por parte de los gerentes a través de la 
interpretación de los hallazgos relacionados con el problema de investigación, 
los objetivos propuestos, la hipótesis y/o las propuestas formuladas y se 




















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 




1) Marco de Referencia utilizada para la Preparación de Estados Financieros 
      
 




DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 NIIF para las PYMES 1 6% 1 
 
2 PCGA 16 89% 17 
 
3 NIC 1 6% 18 
 
4 Otra 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 




































Marco de Referencia utilizada para la 




2) Frecuencia de elaboración de Estados Financieros 
 
      
 
Tabla N° 4.1.2 
 




1 Anualmente 3 17% 3 
 
2 Semestralmente 13 72% 16 
 
3 Trimestralmente 1 6% 17 
 
4 Otros 1 6% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 








































Anualmente Semestralmente Trimestralmente Otros





3) Cumplimiento de Expectativas de la información en los Estados Financieros 
      
 
Tabla N° 4.1.3 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Si 18 100% 18 
 
2 No 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 









































Cumplimiento de Expectativas de la 





4) Confiabilidad de la Información Financiera 
  
      
 
Tabla N° 4.1.4 
 




1 Si 18 100% 18 
 
2 No 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 





































8 44% 8 
2 Está bien organizada 1 6% 9 
3 Basada en principios 2 11% 11 
4 Lleva un control 1 6% 12 
5 Coherencia con la realidad 2 11% 14 
6 Sin respuesta 4 22% 18 
TOTAL 18 100%   
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
     




    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




























5) Conocimiento General de las Políticas Contables aplicadas 
 
      
 
Tabla N° 4.1.6 
 




1 Si 16 89% 16 
 
2 No 2 11% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 












































6) Calificación de las Políticas Contables aplicadas 
  
      
 
Tabla N° 4.1.7 
 




1 Muy bueno 11 61% 11 
 
2 Bueno 7 39% 18 
 
3 Regular 0 0% 18 
 
4 Malo 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
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7) Planes de expansión empresarial a nivel internacional 
 
      
 
Tabla N° 4.1.8 
 




1 Si 3 17% 3 
 
2 No 15 83% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 
















































8) Presentación de Estados Financieros a usuarios extranjeros 
 
      
 
Tabla N° 4.1.9 
 




1 Si 0 0% 0 
 
2 No 18 100% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 













































9) Importancia de aplicar NIIF en los Estados Financieros 
 
      
 
Tabla N° 4.1.10 
 




1 Si 13 72% 13 
 
2 No 5 28% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 















































10) Inversión en la implementación de NIIF para preparar Estados Financieros 
      
 
Tabla N° 4.1.11 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Si 0 0% 0 
 
2 No 18 100% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 









































Inversión en la implementación de 





11) Inversión adecuada y económica en la contabilidad de la empresa  
      
 
Tabla N° 4.1.12 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Si 18 100% 18 
 
2 No 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 









































Inversión adecuada y económica en la 




NIIF PARA PYMES 
12) Interés por el conocimiento de NIIF para PYMES 
  
      
 
Tabla N° 4.1.13 
 




1 Si 18 100% 18 
 
2 No 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 












































13) Conocimiento de las NIIF para PYMES 
  
      
 
Tabla N° 4.1.14 
 




1 Si 5 28% 5 
 
2 No 13 72% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 














































14) Participación en capacitaciones o seminarios de NIIF para PYMES 
      
 
Tabla N° 4.1.15 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Si 0 0% 0 
 
2 No 18 100% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 









































Participación en capacitaciones o 




15) Conocimiento del contenido de las NIIF para PYMES 
 
      
 
Tabla N° 4.1.16 
 




1 Si 2 11% 2 
 
2 No 16 89% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 












































16) Aporte eficiente de las NIIF para PYMES en la preparación de información 
financiera 
      
 
Tabla N° 4.1.17 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Si 13 72% 13 
 
2 No 5 28% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 


































Aporte eficiente de las NIIF para 





17) Beneficios de la aplicación de NIIF para PYMES 
  
      
 
Tabla N° 4.1.18 
 




1 Mejora el acceso crediticio 10 56% 10 
 
2 Mejora es acceso al capital de trabajo 3 17% 13 
 
3 Educación y capacitación 0 0% 13 
 
4 Eficiencia en auditorías 4 22% 17 
 
5 
Facilita la carga donde se requieren las 
NIIF completas 
1 6% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 
























































18) Aplicación en la actualidad de NIIF para PYMES 
  
      
 
Tabla N° 4.1.19 
 




1 Si 0 0% 0 
 
2 No 18 100% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 









































Motivo para la no aplicación en la actualidad de NIIF para PYMES 








1 Falta de motivación 1 6% 1 
2 Falta de información 4 22% 5 
3 No es Obligatorio 2 11% 7 
4 
Falta de plan de 
aplicación 
1 6% 8 
5 Sin respuesta 10 56% 18 
TOTAL 18 100%   
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
     




    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


























Punto 2: Motivo para la no aplicación 





19) Opinión respecto a la aplicación de NIIF para PYMES 
 
      
 
Tabla N° 4.1.21 
 




1 Traerá grandes beneficios 3 17% 3 
 
2 Falta de difusión 2 11% 5 
 
3 Desarrollo empresarial 3 17% 8 
 
4 Sin respuesta 10 56% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
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Sin respuesta





20) Se encuentran preparadas las pequeñas empresas de la ciudad de Tarapoto para 
la aplicación de NIIF PYMES 
      
 
Tabla N° 4.1.22 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Si 0 0% 0 
 
2 No 18 100% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 




































Se encuentran preparadas las 
pequeñas empresas de la ciudad de 





21) Aplicación de NIIF para PYMES a corto plazo 
  
      
 
Tabla N° 4.1.23 
 




1 Si 9 50% 9 
 
2 No 9 50% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 








































22) Disposición de recursos necesarios para implementación de NIIF para PYMES 
      
 
Tabla N° 4.1.24 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Si 7 39% 7 
 
2 No 11 61% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 






































Disposición de recursos necesarios 
















1 14% 1 
2 Por estar en crecimiento 1 14% 2 
3 Sin respuesta 5 71% 7 
TOTAL 7 100%   
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
     




    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
















Por estar en crecimiento Sin respuesta
Punto 1: Motivo por el cual tiene 





Tabla N° 4.1.26 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
1 Sin respuesta 11 100% 11 
TOTAL 11 100%   
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
     




    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


















Punto 2: Motivo por el cual no tiene 





23) Lo que falta para implementar en nuestro país las NIIF para PYMES 
      
 
Tabla N° 4.1.27 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 Mayor difusión 3 17% 3 
 
2 Motivación 8 44% 11 
 
3 Concientizar a los empresarios 1 6% 12 
 
4 Cursos de capacitación 5 28% 17 
 
5 Otros 1 6% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 











































Lo que falta para implementar en 




Tabla N° 4.1.28 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
1 Mayor información 1 100% 1 
TOTAL 1 100%   
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
     




    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     























24) Participación de las Universidades en lo referente a las NIIF para PYMES 
      
 
Tabla N° 4.1.29 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 
Implementar en currícula 
académica temas de NIIF 
PYMES 
0 0% 0 
 
2 
Organizar seminarios gratuitos 
en temas de NIIF PYMES 
14 78% 14 
 
3 
Realizando estudios de 
investigación en temas de 
NIIF PYMES 
4 22% 18 
 
4 Otros 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 




















































Participación de las Universidades en 




25) Situación actual con respecto a la aplicación de NIIF para PYMES 
      
 
Tabla N° 4.1.30 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 En proceso de aplicación 0 0% 0 
 
2 Por aplicar 0 0% 0 
 
3 Le es indiferente 18 100% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 




































En proceso de aplicación Por aplicar Le es indiferente
Situación actual con respecto a la 




26) Debe ser Obligatorio la aplicación de NIIF para PYMES 
 
      
 
Tabla N° 4.1.31 
 




1 Si 4 22% 4 
 
2 No 14 78% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 













































27) Participación de los asesores contables en lo referente a la aplicación de NIIF 
para PYMES 
      
 
Tabla N° 4.1.32 
 
N° DENOMINACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA F. ACUMULADA 
 
1 
Motivando a los gerentes en 
aplicación NIIF PYMES 
9 50% 9 
 
2 
Concientizando acerca de los 
beneficios NIIF PYMES 




acerca de NIIF PYMES 




financiera de calidad en base 
NIIF PYMES 
0 0% 18 
 
5 Otros 0 0% 18 
 
TOTAL 18 100%   
 
Fuente: Elaborado por los Investigadores. 
      
      
 


































Participación de los asesores 
contables en lo referente a la 




4.2. RESULTADOS EXPLICATIVOS 
1) 16 de los gerentes encuestados utilizan como marco de referencia para la 
preparación de sus estados financieros los Principios Contables 
Generalmente Aceptados (PCGA), lo que representa el 98% de la muestra 
en estudio, mientras que solo 1 gerente utiliza las Normas Internacionales 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 
para PYMES) equivalente al 6% de la muestra y solo 1 gerente utiliza las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) que también equivalen al 
6% de la muestra. 
 
2) 13 de los gerentes encuestados elaboran semestralmente sus estados 
financieros lo que representa el 72% de la muestra en estudio, 3 de ellos 
lo elaboran anualmente representado por el 17% de la muestra, mientras 
que solo 1 gerente elabora sus estados financieros trimestralmente (6%) y 
1 de ellos en otro periodo de tiempo que no es ninguna de las alternativas 
anteriores.  
 
3) Los 18 gerentes encuestados que representan el 100% de la muestra en 
estudio, afirman que la información presentada en sus estados financieros 
cumple con sus expectativas. 
 
4) De los 18 gerentes encuestados que es el 100% de la muestra, coincide 
en que la información financiera generada actualmente en sus empresas 
es confiable para la toma de decisiones; de estas respuestas afirmativas 
son 5 los motivos de confiabilidad en dicha información que se 
mencionaron: 8 gerentes manifestaron porque lo elaboran profesionales 
(44%), 2 gerentes porque está basada en principios (11%), 2 gerentes 
porque tiene coherencia con la realidad (11%), 1 gerente porque está bien 
organizada (6%) y 1 gerente porque lleva un control (6%), 4 de ellos no 
proporcionaron respuesta alguna (22%). 
 
5) 16 de los gerentes encuestados afirman que las políticas contables 




89% de la muestra en estudio y solo 2 gerentes que representan el 11%, 
aseguraron que sus políticas contables no son de conocimiento general.  
 
6) Las políticas contables aplicadas actualmente en las pequeñas empresas, 
fueron calificados como sigue: 11 gerentes lo calificaron como muy bueno 
(61%), 7 de ellos lo calificaron como bueno que representa el 39% y 
ningún gerente calificó como regular o malo a sus políticas contables 
aplicadas.  
 
7) 15 de los gerentes de las pequeñas empresas en estudio no tienen planes 
de expansión empresarial a nivel internacional lo que representa al 83%  
de la muestra estudiada y solo 3 de ellos tienen planes de expansión 
empresarial a nivel internacional (17%). 
 
8) Los 18 gerentes encuestados que representan el 100% de la muestra en 
estudio no presentaron ninguna vez sus estados financieros a usuarios 
extranjeros.  
 
9) 13 de los gerentes encuestados consideran que si es importante aplicar 
Normas Internacionales de Información Financiera en la elaboración de los 
estados financieros lo que representa el 72% de la muestra, mientras que 
solo 5 de ellos consideran que no es importante aplicar dichas normas.   
  
10) Los 18 gerentes encuestados que representan el 100% de la muestra en 
estudio, no  invierten en Normas Internacionales de Información Financiera 
para la preparación de sus estados financieros. 
 
11) Los 18 gerentes (100%) consideran que la inversión que realizan en su 
contabilidad es la más adecuada y económica. 
 
12) A los 18 gerentes encuestados (100%) si les interesaría conocer las 






13) 13 de los gerentes encuestados no escucharon hablar de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas lo que equivale al 72% de la muestra estudiada, y solo 5 de 
ellos (28%) si escuchó hablar de dichas normas. 
 
14) De los 18 gerentes que fueron encuestados (100%), ninguno de ellos ha 
participado en capacitaciones o seminarios de Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 
PYMES). 
 
15) En cuanto al conocimiento del contenido de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 16 gerentes 
no lo conocen (89%) y solo 2 de ellos sí lo conocen (11%).  
 
16) 13 de los gerentes encuestados creen que las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 
PYMES) aportan de manera eficiente en la preparación de información 
financiera lo que representa el 72% de la muestra estudiada y solo 5 de 
ellos creen que no lo hacen (28%). 
 
17) En cuanto a los beneficios de la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF 
para PYMES), 10 gerentes creen que mejoraría el acceso crediticio lo que 
equivale al 56% de la muestra estudiada, 4 gerentes creen que existiría 
eficiencia en auditorías (22%), 3 gerentes piensan que mejoraría el acceso 
al capital de trabajo (17%), y solo 1 de ellos considera que facilitaría la 
carga donde se requieren las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) completas (6%). 
 
18) Los 18 gerentes encuestados que representan el 100% de la muestra en 
estudio no aplican actualmente las Normas Internacionales de Información 




resultan 4 motivos del porque no aplican esta norma: 4 gerentes 
mencionan por la falta de información (22%), 2 gerentes porque no es 
obligatorio (11%), 1 gerente por la falta de motivación (6%), 1 gerente por 
la falta de un plan de aplicación (6%) y 10 de ellos no dieron respuesta 
alguna (56%).  
 
19) 3 de los gerentes encuestados opinan que la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas (NIIF para PYMES), traerá grandes beneficios (17%), 3 
gerentes consideran que generaría desarrollo empresarial (17%), 2 
gerentes creen que hace falta su difusión (11%) y 10 de ellos no dieron 
respuesta (56%).   
 
20) Los 18 gerentes encuestados consideran que las pequeñas empresas de 
la ciudad de Tarapoto no se encuentran preparadas para la aplicación de 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Empresas (100%). 
 
21) 9 de los gerentes encuestados están dispuestos a aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas a corto plazo lo que representa el 50% de la muestra estudiada 
y 9 de ellos no están dispuestos (50%). 
 
22) De los 18 gerentes encuestados 7 cuentan con los recursos necesarios 
para una implementación y adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas (NIIF para PYMES), representando al 36% de la muestra 
estudiada y 11 de ellos creen que no cuentan con recursos necesarios 
para dicha implementación (61%).  
Del total de respuestas afirmativas, resultan 2 motivos por el que creen 
que si cuentan con recursos necesarios para la implementación, que son 
los siguientes: 1 gerente menciona porque la empresa cuenta con 




menciona porque considera que está en crecimiento (14%) y 7 de ellos no 
dieron respuesta alguna (71%). Del total de respuestas negativas los 11 
gerentes no dieron respuesta (100%). 
 
23) 8 de los gerentes encuestados afirman que para implementar las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas en todas las pequeñas empresas de nuestro país, hace falta 
motivación (44%), 5 gerentes mencionan que hace falta cursos de 
capacitación (28%), 3 gerentes manifiestan que debería existir una mayor 
difusión del tema (17%), 1 gerente cree que se debería concientizar a los 
empresarios (6%) y 1 gerente especifico que debería haber mayor 
información del tema (6%).   
 
24) De los 18 gerentes encuestados, 14 de ellos (78%) creen que las 
universidades deberían participar en lo referente a las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas, organizando seminarios gratuitos para los empresarios en 
temas de NIIF para PYMES y solo 4 gerentes consideran que se deberían 
realizar estudios de investigación referente a dichas normas (22%). 
 
25) De los 18 gerentes encuestados, al 100% le es indiferente aplicar 
actualmente en su empresa las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
26) Con respecto a la obligatoriedad de las aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas, 14 gerentes que representan el 78% del total de la muestra 
estudiada, consideran que no debería ser de carácter obligatorio su 
aplicación y solo 4 de ellos consideran que si debería ser obligatorio 
(22%). 
 
27) 9 de los gerentes encuestados creen que los asesores contables de las 




las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Empresas, motivando a los gerentes para la aplicación de 
dichas normas (50%), 7 gerentes consideran que los asesores contables 
deberían ir informando adecuadamente acerca de las NIIF para PYMES 
(39%), y solo 2 de ellos (11%) consideran que deberían concientizar 
acerca de los beneficios que trae la aplicación de estas normas. 
 
4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
1) Las pequeñas empresas en estudio utilizan para la preparación de sus 
Estados Financieros, en su gran mayoría Principios Contables 
Generalmente Aceptados, cabe mencionar que estos principios contables 
actualmente están siendo reemplazadas por las Normas Internacionales 
de Información Financiera, debido a que mencionados principios fueron 
elaborados como bases tributarias de nuestro país y cuando aplicamos 
estos principios no podemos obtener información financiera de alta 
calidad. Es un pequeño porcentaje de las pequeñas empresas estudiadas 
que afirmaron utilizar en la preparación de sus Estados Financieros, las 
Normas Internacionales de Información Financiera. Esta situación ocurre 
porque la mayoría de los profesionales contables que trabajan para estas 
empresas, aún no están capacitados para aplicar dichas normas 
internacionales y optan por seguir con la aplicación de principios 
contables, lo cuales están quedando obsoletas con el pasar de los años y 
la información que se prepara en base a estos principios también irán 
quedando obsoletas y al final la propia empresa será la que se vea más 
perjudicada. 
 
2) La mayoría de las pequeñas empresas en estudio, elaboran sus Estados 
Financieros de manera semestral, esto debido a que buscan tener un 
mayor control de la situación financiera de su empresa, para ir corrigiendo 
algunos errores e ir tomando decisiones que ayuden a seguir con el 
crecimiento empresarial planificado. Además un porcentaje minoritario 




empresas solo tratan de cumplir con sus obligaciones tributarias, para 
evitar contingencias con el fisco y no buscan controlar rigurosamente la 
situación financiera de su empresa. Son pocas las empresas que elaborar 
Estados Financieros de forma trimestral, esto se vio reflejado en las 
encuestas realizadas a las pequeñas empresas, en la cual solo una de 
estas empresas elabora sus Estados Financieros en este periodo de 
tiempo. Lo que se busca al elaborar Estados Financieros de manera 
constante, es llevar un estricto control de la situación financiera en las 
empresas y en otras veces, el mismo giro de negocio de estas empresas 
exigen al gerente elaborar sus Estados Financieros, en periodos cortos de 
tiempo. 
 
3) Todos los gerentes encuestados consideraron que la información que se 
presenta en sus Estados Financieros cumplen con sus expectativas, esto 
es a causa de que ellos solo buscan tener una idea de la situación 
financiera de su empresa, para que de ahí tengan un punto de referencia y 
puedan tomar decisiones con respecto al trabajo que vienen realizando, 
analizar algunas situaciones problemáticas, para ir mejorando y creciendo 
cada día. Generalmente lo gerente de estas pequeñas empresas no 
buscan la alta calidad en la información de sus Estados Financieros, es 
por eso que sus expectativas son totalmente satisfechas, pero esto no 
significa que si se les brindará información de alta calidad lo rechazarían, 
al contrario esto ayudaría a mejorar considerablemente la toma de 
decisiones económicas y el crecimiento empresarial.   
 
4) Absolutamente todos los gerentes encuestados confían en la información 
financiera de sus empresas para la toma de decisiones, y entre las 
razones que dan, consideran la más importante a que esta información 
financiera es elaborada por profesionales contables, lo que significa que la 
mayoría de gerentes de la pequeñas empresas avalan a su contador, 
confían plenamente en ellos y en la información que estos elaboran. Para 
los profesionales contables debería ser de gran satisfacción conocer la 




seguir creciendo profesionalmente, buscando brindar a los clientes y 
usuarios, información financiera de alta calidad, corregir errores y seguir 
mejorando cada día más y esto se lograra con la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
5) La mayoría de las pequeñas empresas en estudio, dan a conocer de 
manera general las políticas contables que son aplicadas, esto se da 
porque tratan de generar confianza entre sus colaboradores que están 
inmersos en la elaboración de información financiera dentro de sus 
empresas, esto trae beneficios porque existen menos dudas con respecto 
a las políticas contables que se utilizan al momento de preparar los 
estados financieros, lo que ocasiona que algunas políticas contables se 
vayan mejorando o sean cambiadas por otras que ayuden al desarrollo y 
crecimiento empresarial. 
 
6) Un gran porcentaje de gerentes califican como muy bueno a las políticas 
aplicadas actualmente en sus empresas, además de que estas políticas 
contables satisfacen sus expectativas, son consideradas muy buenas ya 
sea por los grandes beneficios que generan en estas empresas al 
momento de preparar los estados financieros, ya que gracias a las 
políticas contables de las empresas se puede llevar un buen orden y 
control de la parte financiera y operativa de éstas. Un porcentaje menor 
califica éstas políticas como buenas, todo esto nos indica que las 
pequeñas empresas tienen implementadas buenas políticas contables, 
que ayudan a conocer mejor la situación financiera y económica de estas 
empresas, y que tal vez les falta ir mejorando dichas políticas, pero 
conforme van creciendo y desarrollándose, seguirán mejorando e 
implementando nuevas y mejores políticas contables para obtener 
información financiera de calidad. 
 
7) Con respecto a la expansión a nivel internacional, la mayoría de gerentes 
de las pequeñas empresas en estudio no cuenta con planes de expandir 




en dicha expansión, temor a ser derrotados en precio y calidad en sus 
productos, por la gran competencia que existe en los mercados 
internacionales, todos estos son riesgos de una expansión internacional 
que los gerentes prefieren no asumirlos y seguir creciendo al ritmo de la 
economía nacional. A pesar de todo esto, existe un porcentaje menor de 
gerentes que si cuenta con planes de expansión internacional, que están 
dispuestos a asumir los nuevos retos del mundo globalizado, y sobre todo 
a llevar bien en alto los productos producidos en nuestra región. Dentro de 
los retos que deben asumir estos pocos gerentes, es ir elaborando un plan 
para implementar y aplicar por primera vez Normas Internacionales de 
Información Financiera, para que tengan información financiera de alta 
calidad y puedan ir viendo mejor los resultados que obtenga su empresa 
en su afán de expansión internacional. 
 
8) Por el momento ninguno de los gerentes encuestados ha presentado por 
ningún motivo u obligación alguna, estados financieros a usuarios 
extranjeros, esto debido a que todas estas pequeñas empresas no han 
tenido aún la oportunidad de realizar negocios con empresas extranjeras, 
de solicitar financiamiento entidades financieras extranjeras, pero en 
cuanto se presente la oportunidad de realizar negocios con dichas 
empresas, todas éstas pequeñas empresas tienen que estar preparadas 
para no perder grandes y magnificas oportunidades que se pueden dar en 
cualquier momento, ya que con la globalización vivimos en un mundo sin 
fronteras, donde todo es posible y donde existen oportunidades solo para 
los que estén preparados. 
 
9) La mayoría de gerentes considera que si es importante aplicar Normas 
Internacionales de Información Financiera en la elaboración de los estados 
financieros, ya que están convencidos que estas normas son el lenguaje 
de los negocios a nivel internacional. Cuando aplicamos dichas normas en 
la elaboración de la información financiera, estamos elaborando 
información que será entendido en nuestro país y en muchos otros países 




interactuar a través de la información financiera que elaboremos, con 
millones de gerentes, inversionistas, profesionales contables, consultores 
entre otros, con mucha facilidad y tranquilidad de ser entendidos. 
 
10) El total de los gerentes encuestados confirmo que no invierte en la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
en su empresa, lo cual  nos demuestra el poco interés que tienen de 
implementar dichas normas en éstas empresas, esto debido a la falta de 
conocimiento de los grandes beneficios que tienen la aplicación de estas 
normas, como son la obtención de información financiera de alta calidad, 
para una mejor y excelente toma de decisiones económicas que llevarán a 
un gran crecimiento económico y financiero en las pequeñas empresas. 
 
11) Todos los gerentes de las pequeñas empresas en estudio consideran que 
la inversión que realizan en su contabilidad es la más adecuada y 
económica, esto nos indica que mencionados gerentes no están 
dispuestos a pagar más o invertir un poco más por mejorar la información 
financiera que les brinda su área contable. Pero si los gerentes de estas 
pequeñas empresas quieren tener grandes resultados en la obtención de 
información financiera, tienen que aprender a invertir, porque implementar 
las Normas Internacionales de Información Financiera tiene un precio 
considerable y requiere de tiempo, pero los beneficios que se obtienen son 
considerablemente mayores al precio que se paga o al monto que se 
invierte. 
 
12) Absolutamente todos los gerentes encuestados confirmaron el interés que 
tienen por conocer acerca de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, esto da por las ganas 
que tienen por seguir conociendo acerca de temas que ayuden al 
crecimiento y fortalecimiento empresarial, ya que son conscientes que no 
tienen más conocimientos de éstas normas, pero que si se daría la 






13) Una vez más un gran porcentaje de los gerentes encuestados, confirma 
que no escuchó hablar en ninguna oportunidad acerca de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas y un pequeño porcentaje menciona que alguna vez escuchó 
acerca de estas normas. El desconocimiento y la falta de promoción de 
estas normas internacionales por las autoridades competentes, son los 
principales motivos para que no estén aplicando muchas de las pequeñas 
empresas, en la elaboración de información financiera mencionadas 
normas y el porcentaje minoritario que escucharon hablar de estas 
normas, fue gracias a los medios de comunicación, las noticias y sobre 
todo al interés que tienen estos gerentes por estar al tanto de las últimas 
tendencias que aporten al desarrollo económico y financieros de las 
empresas. 
 
14) El total de gerentes encuestados no ha participado en capacitaciones o 
seminarios de Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Empresas, ya que son muy pocas las veces que 
este tipo de seminarios o capacitaciones se realizan, por falta de 
profesionales expertos en el tema en nuestra región, lo cual implica traer a 
dichos profesionales expertos de otras ciudades del país, lo cual implica 
mayor costo y que muchas veces los gerentes y los demás interesados 
por estos seminarios o capacitaciones, no están dispuestos a pagar o 
invertir. 
 
15) Al ser consultados acerca del conocimiento que tienen del contenido de 
las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, los 
gerentes respondieron en gran porcentaje que no conocen dicho contenido 
y un porcentaje sumamente menor, dijo que si conoce el contenido de 
mencionadas normas. Eso ocurre por el gran desconocimiento que tienen 
los gerentes con respecto al tema, porque no reciben capacitaciones no 
reciben la información adecuada del tema y ese pequeño porcentaje que 




haber escuchado hablar de estas normas o haber tenido la oportunidad de 
informarse de manera general a través de algún medio de comunicación, 
con el conocer el contenido de estas normas, porque conocer el contenido 
es un gran logro, debido a que los términos que se utilizan en estas 
normas son de carácter netamente financiero, y que conocer su contenido 
nos puede llevar mucho tiempo, factor que los gerentes muchas veces no 
disponen. 
 
16) Es oportuno añadir que a pesar de la falta de conocimiento e información 
acerca de las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Empresas, los gerentes de las pequeñas empresas 
en estudio, consideran en su gran mayoría que la aplicación de estas 
normas internacionales aportan de manera eficiente en la preparación de 
información financiera; esto se debe a que los gerentes toman consciencia 
de los grandes cambios en el mundo empresarial y que para ser 
competitivos en este mundo, se tiene que estar acorde con las exigencias 
internacionales. 
 
17) Los beneficios que trae la aplicación de Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas son 
bastantes, y que no todos esto se dan a corto plazo. Los gerentes en su 
gran mayoría consideraron que el beneficio más importante que trae dicha 
aplicación es la mejora en el acceso crediticio, ya que cada vez las 
exigencias de las entidades financieras para otorgar préstamos es más 
complicada y exigente, ya que estas evalúan los estados financieros como 
requisito indispensables y al presentar información financiera de alta 
calidad y más fácil el acceso a dichos créditos. Otro pequeño porcentaje 
de los gerentes considero como beneficio a la eficiencia en auditorias, esto 
debido a que es más fácil afrontar o realizar auditorías cuando toda la 
información financiera se encuentra en orden y con base en normas 
internacionales, lo cual genera mucha confianza al momento de dichas 
auditorías. Y por último un menor porcentaje de gerentes considero como 




principalmente a que pueden existir inversionistas extranjeros que se 
podrían interesar mucho en invertir y aportar capital de trabajo en las 
pequeñas empresas. 
 
18) Ninguno de los gerentes encuestados aplica actualmente las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas, sustentan esta situación en su gran mayoría de gerentes, por la 
falta de información referido a estas normas y otro porcentaje menor 
menciona que no aplican porque aún no se ha vuelto obligatorio en 
nuestro país, actualmente no existe entidad que fiscalice su aplicación. Lo 
más sorprendente fue, que del total de gerentes que confirmaron que no 
aplican dichas normas hubo también una gran mayoría que no dio 
respuesta de sustento ante dicha situación. Los gerentes que no dieron 
respuesta también podemos considerar que su sustento es la falta de 
información, porque si estarían correctamente informados podrían dar a 
conocer su punto de vista referente al tema. 
 
19) Los gerentes encuestados opinaron respecto a la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas, de la siguiente manera: regular porcentaje de los 
gerentes dijo que dicha aplicación traerá grandes beneficios y un 
desarrollo empresarial a las pequeñas empresas y otro porcentaje menor 
de los gerentes opinó que falta difusión acerca del tema en las pequeñas 
empresas. Además, un mayor porcentaje de los gerentes se reservó el 
derecho de opinar acerca de la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas. Esta 
situación surge a raíz del bajo conocimiento en el tema por parte de los 
gerentes, lo cual no  les permite dar opinión alguna por temor a 
equivocarse. En cambio el regular porcentaje que se atrevió a opinar fue 
porque consideran importante la aplicación de mencionadas normas y por 
ende, ellos consideran que esta aplicación tendrá beneficios favorables en 





20) Sin lugar a dudas las pequeñas empresas de la ciudad de Tarapoto aún 
no están preparadas para la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas, pues así 
lo demuestran las respuestas de los gerentes encuestados. Todos los 
gerentes consideran que las pequeñas empresas de la ciudad de Tarapoto 
no están preparadas para la aplicación de mencionadas normas, porque 
consideran que aún falta más desarrollo económico en las pequeñas 
empresas para poder designar un porcentaje de inversión a la 
implementación de éstas normas, también más consciencia en los mismos 
gerentes para dar a la aplicación de éstas normas la importancia que se 
merecen, podemos considerar también que hace falta más capacitación de 
los profesionales contables que son asesores de estas empresas en 
temas referidos a las Normas Internacionales de Información Financiera, 
entre otros factores que no le permiten tener la capacidad a estas 
empresas de implementar y aplicar por primera vez estas normas en la 
elaboración de sus estados financieros. Esta es una situación preocupante 
por la que atraviesan las pequeñas empresas de la ciudad de Tarapoto, ya 
que juegan un papel muy importante en el desarrollo económico regional y 
nacional. 
 
21) Con referencia a la disposición que tienen los gerentes para aplicar las 
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas a corto plazo en sus respectivas empresas, cincuenta 
por ciento de los gerentes encuestados si tiene la disposición de aplicar 
éstas normas a corto plazo y similar porcentaje no tiene la disposición de 
aplicarlo. Para poder empezar todo el largo proceso que lleva una 
implementación y adopción por primera vez de estas normas, en primer 
lugar se necesita la disposición de los gerentes, propietarios o accionistas 
de las pequeñas empresas, ya que ellos se encargaran de asignar los 
respectivos recursos económicos. Es una buena señal que la mitad de los 
gerentes en estudio tengan la disposición de aplicar normas 
internacionales, ya que cuando empiecen a reflejarse los beneficios de la 




que no tenían la disposición por aplicar normas internacionales, para que 
preparen un plan de implementación y adopción por primera vez a corto 
plazo de dichas normas internacionales.  
 
22) Un gran porcentaje de los gerentes encuestados cree que su empresa no 
tiene los recursos económicos necesarios para la implementación y 
adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas. Esto es porque la 
gran mayoría de gerentes no considera de gran importancia aplicar estas 
normas y al no ser importante para ellos no designan recursos económicos 
para este fin. El otro pequeño porcentaje que cree que su empresa cuenta 
con los recursos económicos necesarios para la implementación y 
adopción por primera vez de estas normas, nos mencionan que es porque 
se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo empresarial, por lo tanto 
existe una inversión significativa por parte de los accionistas, 
inversionistas y entre otros interesados. 
 
23) Lo que falta en nuestro país para implementar las Normas Internacionales 
de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas en las 
pequeñas empresas, es motivación. Así lo demuestra las encuestas 
aplicadas a los gerentes en estudio, una gran mayoría de ellos consideran 
que el factor más importante para tener éxito en el proceso de 
implementación de estas normas es la motivación, porque puede existir 
mucha información referente al tema, pero si el gerente, socio o accionista 
no se encuentra motivado para aplicar dichas normas, no lo hará y como 
se mencionó anteriormente, el primer paso es la autorización de los 
gerentes, socios o accionistas, porque ellos destinarán los recursos 
económicos necesarios. La motivación es la clave para que todas las 
pequeñas empresas del país le den un poco de importancia a estas 
normas, pero también tenemos que resaltar que esta motivación lo darán 
los profesionales contables, ya que son ellos los más indicados en hacerlo, 
para lo cual tienen que prepararse y capacitarse con referente al tema. 




falta cursos de capacitación, mayor difusión y concientización a los 
empresarios. Estos también son factores importantes, que ayudarán a 
tener éxito al proceso de implementación de las normas internacionales en 
las pequeñas empresas. 
 
24) Las universidades, que son las más indicadas para difundir temas 
referentes a las Normas Internacionales de Información Financiera para 
las Pequeñas y Medianas Empresas y entre otros temas relacionados, 
deberían organizar seminarios gratuitos para los empresarios, gerentes y 
otros interesados, que desean adquirir conocimientos referentes a estos 
temas; así lo indicaron la mayoría de los gerentes encuestados con 
referencia a la participación que deberían tener las universidades en estos 
temas. Otro porcentaje menor de los gerentes considera que las 
universidades deberían motivar a sus alumnos a la realización de estudios 
de investigación referido a estos temas y aplicados a las pequeñas 
empresas. La participación de las universidades es muy importante, ya 
que son aquí donde se forman a los futuros profesionales que en algún 
momento serán asesores de estas empresas y lo ideal es que estén bien 
capacitados para afrontar los nuevos retos que tiene el mundo 
empresarial. Sería un buen gesto con la sociedad empresarial que las 
universidades vayan planeando y gestionando dichos seminarios gratuitos, 
que para los gerentes son de gran importancia; además de ir motivando a 
los alumnos en la realización de estudios de investigación en estos temas, 
ya que también serán de gran importancia para ir teniendo un panorama 
real de las situaciones actuales en la que se encuentran las pequeñas 
empresas. 
 
25) A todos los gerentes de las pequeñas empresas en estudio, la situación 
actual de su respectiva empresa con respecto a la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas, lo consideran como indiferente, es decir que en 
ninguna de estas pequeñas empresas existe algún plan o indicios por 




gerentes no le están tomando la debida importancia al tema en discusión y 
mientras esto no suceda, no existirá a corto ni a mediano plazo, planes 
para implementar estas normas internacionales. Toda esta situación 
dependerá mucho de los gerentes, para que tomen consciencia de la gran 
importancia que tienen estas normas y que lo único que buscan son 
mejorar la calidad de la información financiera, para mejorar la toma de 
decisiones. 
 
26) Los gerentes de las pequeñas empresas en estudio, en su gran mayoría 
consideraron que la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas, no 
debería ser de carácter obligatorio. La razón de estas respuestas es 
porque son conscientes de que aún no se encuentran preparados, no 
conocen más acerca del tema y no tienen recursos económicos para ser 
designados al proceso de implementación de estas normas. Los gerentes 
que rechazan la obligatoriedad de la aplicación de estas normas, nos dan 
a entender que tienen otras prioridades dentro de la gestión de sus 
respectivas empresas y que tal vez más adelante pongan como prioridad 
la aplicación de normas internacionales. 
 
27) Los profesionales contables que asesoran las pequeñas empresas deben 
motivar a los gerentes en la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas, ya que 
con la decisión de los gerentes se puede ir planificando una 
implementación de estas normas, así lo demuestran las encuestas 
aplicadas a los gerentes en estudio en referencia a la participación que 
deberían tener los asesores contables referido a la aplicación de normas 
internacionales en las pequeñas empresas. También un porcentaje menor 
de los gerentes encuestados considera que dichos asesores deben 
informar adecuadamente acerca de estas normas y deben concientizar 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
 La aplicación adecuada de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas, incide positivamente 
en la información financiera de las pequeñas empresas manufactureras 
del régimen general en la ciudad de Tarapoto en el año 2013, esto se da 
porque los gerentes de estas pequeñas empresas consideran que es 
importante la aplicación de las mencionadas normas internacionales para 
obtener información financiera de alta calidad que ayude a tomar 
decisiones económicas de manera eficiente y oportuna.  
     
 Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Empresas, las pequeñas empresas 
manufactureras en la ciudad de Tarapoto van a mejorar el acceso 
crediticio, generando mejores y adecuadas opciones de financiamiento, 
además tendrán eficiencia en las auditorias que se realicen y todo esto 
gracias a la información financiera de alta calidad que se obtiene aplicando 
Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
 Las pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto 
contarán con información financiera que podrá ser entendido y analizado 
sin problema alguno a nivel internacional por empresas, accionistas o 
usuarios que lo requieran, de esta manera se abrirán nuevas y grandes 
oportunidades de negocio en un futuro inmediato, todo esto como 
consecuencia de la importante decisión de aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas. 
 
 Fueron analizadas didácticamente todas las secciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 




pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto en el 
momento que inicien con el proceso de implementación y adopción por 
primera vez de las mencionadas normas internacionales. 
 
 Los gerentes de las pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de 
Tarapoto, demuestran tener gran compromiso por conocer y aplicar 
adecuadamente las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Empresas, en el corto plazo dentro de sus 
respectivas empresas, ya que están seguros que con esto lograrán ser 
más competitivos en el ámbito nacional e internacional. 
 
 Son muchos los beneficios que trae consigo la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas, siendo los gerentes de las pequeñas empresas manufactureras 
en la ciudad de Tarapoto conscientes de tales beneficios, es por eso que 
sienten la necesidad de conocer adecuadamente acerca del tema en 
mención para poder ir elaborando planes de implementación y adopción 
por primera vez de éstas normas internacionales, es por eso que ellos 
consideran que las universidades son las indicadas para brindar dichos 
conocimientos, realizando seminarios gratuitos de capacitación y más 
trabajos de investigación. 
 
 En nuestro país las autoridades encargadas de difundir, promocionar y 
capacitar acerca de las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Empresas, no están realizando su labor 
con el adecuado compromiso que merecen estos temas, siendo prueba de 
esto la falta de conocimiento y motivación por parte de los gerentes de las 
pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto por aplicar 







 Las pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto deben 
elaborar un plan inicial para el proceso de la implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Empresas, para que de esta manera se obtenga información 
financiera de alta calidad en los próximos ejercicios contables y así mismo 
una mejor toma de decisiones económicas.    
 
 Con la información financiera elaborada en base a las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas, las pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de 
Tarapoto deben promocionarse ante las entidades financieras para de esta 
manera obtener mejores oportunidades de financiamiento, con tasas de 
intereses preferenciales y entre otros beneficios que se puedan dar por 
contar con información financiera de alta calidad. 
 
 Las pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto deben 
tener planes de expansión internacional, buscar oportunidades de negocio 
con empresas internacionales porque esto beneficiará mucho al 
crecimiento y desarrollo empresarial de dichas empresas, siendo de gran 
ayuda para lograr todo esto la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
 Se recomienda a las pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de 
Tarapoto tomar el presente trabajo de investigación como base de 
referencia, para iniciar el proceso de implementación y adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
 Las autoridades encargadas de la difusión y promoción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 




labor y empezar a trabajar coordinadamente para que todos los 
interesados por conocer acerca del tema, empiecen a ser informados y 
capacitados de manera adecuada. 
 
 Las universidades como centros de formación superior, deben fomentar a 
través de los docentes y alumnos de la especialidad contable, información 
referida a las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Empresas, mediante seminarios, cursos de 
capacitación, ferias, paneles, entre otros eventos que difundan y 
promuevan la aplicación de dichas normas internacionales en las 
pequeñas empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto. 
 
 Los asesores contables de las pequeñas empresas manufactureras en la 
ciudad de Tarapoto deben motivar e informar adecuadamente acerca de la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
las Pequeñas y Medianas Empresas, a los respectivos gerentes logrando 
concientizar poco a poco acerca de la importancia que tienen estas 
normas internacionales. 
 
 Recomendamos que la obligatoriedad de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Empresas debe ser más sancionadora para poder lograr que las pequeñas 
empresas manufactureras en la ciudad de Tarapoto obtenga información 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD D CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
A continuación se le presenta un cuestionario cuya finalidad es recolectar datos 
confiables provenientes de fuentes primarias para el desarrollo de la presente 
investigación relacionada con “APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES E 
INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS PEQUEÑAS 
EMPRESAS MANUFACTURERAS DEL REGIMEN GENERAL EN LA CIUDAD 
DE TARAPOTO. AÑO 2013”. 
Esto nos lleva a solicitar su valiosa cooperación, respondiendo a las preguntas 
propuestas de manera clara, confiable y sincera. La información obtenida se 
mantendrá en total anonimato, reserva y discreción; y solo se utilizara para el 
desarrollo del tema a investigar que servirá para obtener el grado y Título de 
Contador Público. 
Se garantiza la total confiabilidad en la información obtenida. 
 











A. Datos Generales 
 
CUESTIONARIO DE INFORMACION EMPRESARIAL 
 
N° R.U.C.   : _________________________________________________ 
 
Razón social  : _________________________________________________ 
 
Dirección  : _________________________________________________ 
 
Distrito  : _________________________________________________ 
 
Teléfono  : _________________________________________________ 
 
Correo electrónico : _________________________________________________ 
 
Actividad principal : _________________________________________________ 
 
Tipo de actividad : _________________________________________________ 
 
Edad de la empresa (años de funcionamiento): ____________________________ 
 








B. Encuesta a los Gerentes de las Pequeñas Empresas en estudio 
 
Instrucciones 
Por favor sírvase a responder el siguiente cuestionario. Tenga en cuenta que de 
estos resultados dependerá que Usted cuente con información necesaria para 
mejorar el desempeño de su empresa. Toda información que nos facilite será 
estrictamente confidencial. Gracias por su colaboración. 
Preguntas 
 INFORMACION FINANCIERA 
1. ¿Cuál es el marco de referencia que utilizan para la preparación de los 
Estados Financieros? 
 
 Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES ( ) 
 Principios Contables Generalmente Aceptados ( ) 
 Normas Internacionales de Contabilidad ( ) 
 OTRA ( ) 
 






3. ¿Cree usted que la información que se presenta en sus estados financieros 
cumple con sus expectativas? 
SI ( )    NO ( ) 
 
4. ¿Cree Usted que la información financiera generada actualmente en su 
empresa es confiable para la toma de decisiones? 




5. ¿Las políticas contables aplicadas por su empresa son de conocimiento 
general? 




6. ¿Cómo califica a las políticas contables aplicadas actualmente en su 
empresa? 
 Muy bueno ( ) 
 Bueno ( ) 
 Regular ( ) 
 Malo ( )  
 
7. ¿Tiene planes de expandir su empresa o sus inversiones a nivel 
internacional? 
SI ( )    NO ( ) 
 
8. ¿Alguna vez presentó sus estados financieros a usuarios extranjeros? 
SI ( )    NO ( ) 
 
9. ¿Cree Usted que es importante aplicar normas internacionales de contabilidad 
en la elaboración de los estados financieros? 
SI ( )    NO ( ) 
 
10. ¿Usted invierte en la implementación de alguna norma internacional de 
contabilidad para la elaboración de los estados financieros de su empresa? 
SI ( )    NO ( ) 
 
Si su respuesta es SI, indicar un aproximado de inversión anual en soles. 
 De 0 a 1,000 ( )  
 De 1,000 a 2,000 ( ) 
 De 2,000 a 3,000 ( ) 
 Mayor a 3000 ( ) 
 
11. ¿Cree usted que la inversión que realiza en la contabilidad de su empresa es 
la más adecuada y económica? 
SI ( )    NO ( ) 
 
NIIF PARA PYMES 
 
12. ¿Le interesaría conocer acerca de una norma internacional de contabilidad 
creada exclusivamente para las pequeñas empresas? 
SI ( )    NO ( ) 
 
13. ¿Escuchó hablar acerca las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES)?  





14. ¿Ha participado en capacitaciones o seminarios de NIIF para PYMES? 
SI ( )    NO ( ) 
 
15. ¿Tiene conocimiento del contenido de las NIIF para las PYMES? 
SI ( )    NO ( ) 
 
16. ¿Cree Usted que la aplicación de las NIIF para PYMES, ayude de manera 
eficiente en la preparación de información financiera de su empresa? 
SI ( )    NO ( ) 
 
17. ¿Qué beneficios cree Usted que trae la aplicación de las NIIF para PYMES? 
 Mejora el acceso crediticio ( ) 
 Mejora el acceso al capital de trabajo ( ) 
 Educación y capacitación ( ) 
 Eficiencia en auditorías ( ) 
 Facilita la carga donde se requieren las NIIF completas ( ) 
 
18. ¿En su empresa, aplica actualmente NIIF para PYMES? 





19. ¿Cuál es su opinión respecto a la aplicación de NIIF para PYMES en las 




20. ¿Considera Usted que las pequeñas empresas de la ciudad de Tarapoto 
están preparadas para la aplicación de NIIF para PYMES? 
SI ( )    NO ( ) 
 
21. ¿Estaría dispuesto aplicar las NIIF para PYMES a corto plazo en su empresa? 
SI ( )    NO ( ) 
 
22. ¿Cree Usted que su empresa tiene los recursos necesarios para una 
implementación y adopción por primera vez de NIIF para PYMES? 








23. ¿Qué es lo que falta para implementar en nuestro país las NIIF para PYMES 
en todas las pequeñas empresas? 
 Mayor difusión   ( ) 
 Motivación    ( )  
 Concientizar a los empresarios ( )  
 Cursos de capacitación  ( ) 




24. ¿Cómo cree Usted que deberían participar las universidades en lo referente a 
las NIIF para PYMES? 
 Implementando en la currícula académica temas de NIIF para PYMES ( ) 
 Organizar seminarios gratuitos para los empresarios en temas de NIIF 
para PYMES( )  
 Realizando estudios de investigación para medir la incidencia de las 





25. ¿Cuál es la situación actual en su empresa con respecto a la aplicación de la 
NIIF para las PYMES? 
 En proceso de Aplicación ( ) 
 Por aplicar ( ) 
 Le es Indiferente ( ) 
 
26. ¿Cree Usted que debería ser de carácter obligatorio la aplicación de NIIF para 
PYMES en las pequeñas empresas? 
SI ( )    NO ( ) 
 
27. ¿Cómo cree Usted que deberían participar los asesores contables de las 
pequeñas empresas manufactureras en lo referente a la aplicación de NIIF 
para PYMES? 
 Motivando a los gerentes en la aplicación de NIIF para PYMES ( ) 
 Concientizando acerca de los beneficios de las NIIF para PYMES ( ) 
 Informando adecuadamente acerca de las NIIF para PYMES ( ) 
 Gestionando información financiera de calidad en base a NIIF para 
PYMES ( ) 
 Otro  ( ) 
Especifique__________________________________________________
___________________________________________________________ 
